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T S L S C T E A M Í ^ D S HOY i acular ábaeo rean», «a piat», á 2 15/18, i dicóse al manejo de sua intereses y gran parte de sn vida, sns esfner-
teüwúzr&xiUmviam, á t l í t U » figuró en aquella célebre reunión | zos y sos caudales, al engrandeci-
de patricios, que cnando no exis- i miento de la población y á la glo-
Madrid, 19 de abril. 
PRIMO DE 1UVEKA 
Ha hscln escala sn Singapcra, salisn. 
do para Manil?, el vapor correo güé con-
duce al nuavo Capitán Goner ü áe las Is-
las Filipinas, D. Fsrnanao Primo de Si-
vera. 
S I G U I O LÁ& r j I l í B K N X A O i O N E S 
S I general Lachambre, Capitán Gene-
ral interino délas islas Filipinas, telegra-
fía que se han presentado á indulto dos-
, cientos treime rebeláes, 
SUSPENSION D l i LA UBOLUTA 
Como consecuencia de las noticias cfi-
ciáiss QXILQ ce han recibido de Gtfba, el 
J J i & r i o Oficial , de l M i n i s t e r i o 
de l a G u e r r a publica una disposi-
ción suspendiendo la recluía vnluntaria 
para esa isla. 
PALACIO 
No obstante la festividad del dia, el pre-
sidente del Consejo de Ministros éstuy0 
ayer en Palacio, á poner en conocimiento 
áe 5. M, la Eeina Eegents la noticia tras-
mitida por el General Wé̂ ler de hallarse 
ya pacificada la provincia de Santa Cla-
LÁS Rfílí(>KM AS 
JDÍCÍÍ .iCl í i n p a r e i f U que se aproxi-
mad planteamiento i; 
la lev de reformas-
isla da Cubada 
" ''' i r11 ! i r-i 
E l Eiercaáo» quieío. 
Ŝ aíocadei üesío, sa torcer¿ílaa» á $10. 42̂  
noiaiaal. 
Lcmlreai Abr i l 17. 
Asficar de rê oíaelia, 1 S;ííJ. 
JLvtáear oeatrífaga, poü Oü, a lO/ü. 
iHaeaeBtíié Baaô  latvlstarca. Si par lííi), 
CualréEíar 1,00 esp&Sol, á ü̂ J.es-lat̂ ríae 
Tísrís, L̂&HI 17. 
ZV'wcra rí?r,'¿-t ví?>/ íí i 7. 
LÍÍ existencia do â JÍcares ea NueTíi«York 
es bflfj áe Í7tí,Oí4 tonehmas coalra íí8/;i4 
toneladas en igruai lecha de 18»S. 
SI W¿POiinn FiT! p ,íT Dn i 
üb Mliíjuaí) U G M L M 
Nos so; prende penosamente lano-
ticiadd tulleclniieíito,ocurrido ano-




la dolencia crónica que venía su-
frieatto hacíá algunos años y que 
lo tenia aparLulo así de las agita-
ciones de la política como de la 
vida social, no teníamos noticia de 
que la enfQrmedad hubiera reves-
tido caracteres do gravedad, ni 
creíamos que tuviese coatados los 
días de su existencia. 
Ei ilustre desaparecido, cuya pér-
dida lamentaiáu con nosotros cuan-
tos lo conocUn y apreciaban sus 
eneridas y caballerosidad, su recti-
tíao aquí los partidos políticos que 
tuvieron vida á raíz de la paz del 
Zanjón, cuidaban de la dirección 
política de los negocios en Cuba, 
bajo el punto de vista de sus prin-
cipios, imponiéndose onerosos sa-
crifícios y siendo, por decirlo así, 
el consejo de los gobernadores 
ria de la Patria; f 
Los que no perdonan ocasión ni 
pretexto de amargar cuantas satis-
tro respetable amigó 
D. redro de Balboa, 
Balboa, pues aun&m 
KufA-a Yoru, 19 ds Abrti 
LA OUKlÜiA ÜKOLARADA 
La Puerta lia manifestado que la Gue-
rra queda declarada por haber tomado las 
trepas regulares de Grecia parte en la in-
vasión, de las freateras turcas. 
Invista de esto, el Comandante de las 
trepas de Turquía, estocionadas en dichas 
fronteras, ha recibido órdenes de su go-
bierno pí.ra que teme la ofensiva, 
L :3 griegos, por su parte fortifican Sug 
fsdoiones y toman asimismo todas las 
&eá:áas necesarias para repeler 6 
Durante todo el día del sábado las avan' 
zadas de ambos ejércitos han estado tiro 
báno.;-se en las fronteras, 
tud uatr llevaba tantos años de residencia en Cuba y ha-
llábase tan identificado con este 
país, que nadie podrá disputarle el 
amor que sentía á la tierra nativa 
de su digna esposa y de su volun-
taria adópcióii. 
Mijo el Sf, Balboa de un ilustre 
general español, cólebre en la his-
toria de nuestras contiendas polí-
ticas por su adhesión al general 
iNarvaez y por haber foímado parte, 
como miüisfcco de la Guerra, del que 
se llamó Minis ter io rehímpayo^ por-
nerales v de los ministros de Ultra- facciones experimenta la opinión 
mar. Durante muchos años el se- cubana, dieron en decir que el se-
ñor marqués de Balboa presidió el | ñor Maura, en si 
Oonseio directivo del DÍAKTO DÉ 
L A ÍVIAIUXA, figurando aílníísmo 
en otras respetables CÍO presas polí-
ticas y comerciales. Fué también 
6¡i aquella época Presidente de la 
Soeiedad Económica de Amigos 
del País. 
Al crearse, con la paz de 187S, él 
ra lulísimo uis-
curso, censuraoa las reformas del 
señor Cánovas por expansivas y 
radicales. Esta triste habilidad de 
los empañados en que todo cuanto 
á las reformas se reüera sea acogi-
do por el país ''con indifercmeia y 
desdén", ba quedado plenamente 
desvanecida no bien fue aquí co-
partido de Unión Cocsíituclonal, i "<H'i<̂  íategra la magistral oración 
el señor marqués de Balboa fuá e- & «<1^ eminente hombre publico, 
lecto individuo de su Junta Direc- Con este motivó, nuestro esíi-
tiva, v poco después, por renuncia I m'Mlo colega E l P a í s , que se había 
sucesiva que hicieron de la Alcal-| kecho eco de semejan re rumor, 
día inunicipai de la Habana los se-
ñores don Antonio González de 
Mendoza y don Pedro González 
Llórente, tuvo á su cargo ese im-
portante puesto de nuestra admi-
nistración local, en el cual puso de 
relieve sus dotes administrativas, 
debiéndole la Habana la transfor-
mación de sus paseos, construyen-
do el gran Parque Central y los 
parques, hasta entonces alamedas, 
del Prado é Isabel la Católica. Esas 
obras de embellecimienío de la ea-
^ en su numero de ayer, en 
s siguientes términos: 
Otra sátísfAccIóa débeaiba al ŝ Hor 
ánra, porque habiendo manifestado 
icstro dtssusto por h 
cfnsura que 
dada por »1 i 
refórmáé áe 
que en la O 
uiíamos podrí 





merct'ía la amplitud 
^ üá aovas al plan de 
"», es justo ebúsignar 
r̂eueia, como por sí 
/er nuestros lectores, 
riadaa fases y vici-
i'ecto, en sa proceso 
:mdir ni reprobar las 
as en el Decreto de 4 
piral de Cuba, las mejores que po 
seeesla ciudad, recordarán siempre j "No podía discurrir de otra suer-
el nombre del señor marqués de | te quien se ha colocado á tan in-
Balboa. 
A la muerte del señor Conde de 
Casa Moró desempeñó accidental-
mente la Presidencia del partido 
de Unión Constitucional, y es do 
justicia declarar que en ese pues-
to desplegó sus dotes de caballero-
sidad, rectitud y patriotismo, me-
reciendo sincero aplauso por su 
imparcialidad en aquella época en 
que ya había tornado cuerpo la di-
sidencia que minaba el envejecido 
partido colonial y que produjo á 
¿l/l'tí'JAS COaEKClAíiá®. 
fíueva kfrrk. A b r i l 17 . 
áifisñk de ¿s tmds* 
IKvirneis!* PAÍÍÓÍ censor«ísi, «10 úi*,,? de Si 
I i por c'eaís, 
Idfi'jisfbre Pasta, á̂ ?», KMUt̂Hér̂  &h 
tvñAcm 14e 
íilesasiíHare Úaiábsrgí̂  á|Ta> IttQ&séreS 
ñín&s rojTtŝ á̂sí &Q> Sos fMM^Qváüm^ 4 
}4«r eiealo, á 1174, ax-eapáa. 
f̂ítrílKsrñü, uu Xü, J>ÜU m%t$ y 
á 2 óflü. 
ÍVfsírn«í.-iui ess piusa, á 3 .>;!«, 
áiosm- gr. D. Pedro Balboa llegó á Cuba, 
ocupando alto puesto en la Secre-
taría del Gobierno General, en ei 
segundo mando del general Con-
cha, cuando vino también á esta 
Isla, asimismo agregado al perso-
nal que acompañaba al Marqués 
de la Habana, ot ro respetable ca-
ballero, como el señor Balboa con-
siderado y estimado en las esteras 
oücií*les, en el campo d̂  la política 
y en la vida social: D, Mamerto 
Pulido, Marqués de Dávalos. 
Ambos caballeros ligároiige con 
distinguidas familias cubanas: el 
señor Pulido con la hiia del acau-
dalado comerciante 1). Jorge Fo-
rran y el señor Balboa con la del 
Director del Banco Español de ¡a 
Habana, D. Francisco Goiry y Spal-
diug. 
Abandonando el señor Marqués 
de Balboa la vida burocrática, de-
pucs el ¿. 
que tuvo ia duración de un día, el la postre la ruptura de ese orga-
nismo, creá. dose primero la agru-
pación Izquierdista, que dió origen 
Movimiento Económico, y des-
partido Reformista. 
El Marqués de Balboa, que hizo 
lo posible durante su jefatura inte-
rina del partido de Unión Consti-
tucional por impedir la ruptura, y 
que fué en aquel puesto de honor 
tau conciliador como recto, se reti-
ró por completo á la vida privada 
después de la dimisión del Conde 
de Galarza, y en ella permaneció 
desde entonces hasta que la muer-
te üa venido á destinir sus ener-
gías vitales, 
La pérdida del digno caballero 
será ui ámmemente sentida, y su 
entierro, que se efectúa mañana, 
una solemne manifestación de 
duelo, pues toda la Habana acudi-
rá á rendir tributo de aprecio y do-
lor á la memoria del que consagró 
onmensurable altura al tratar las 
cuestiones antillanas. No combate 
el señor Maura las reformas últi-
mamente promulgadas, sino las va-
cilaciones del Gobierno y su falta 
de resolución para adoptar de una 
vez lá política de alUtra que ha de 
ser necesario complemento del nue-
vo régimen. Tal es ei eje sobre el 
cual gira toda la vigorosa y admi-
rable argumentación del ilustre ex 
Miniscro de Ultramar. 
Quedan, pues, una vez más des-
vanecidas las argucias de los que 
continúan combatiendo al señor 
Maura sólo porque el señor Maura 
es y será la más genuina, simpáti-
ca y elevada representación de la 
política dirigida acimentar la sobe-
ranía de España en esfa Isla sobre 
la voluntad del pueblo cubano. 
la cuestión cubana con sus relacio-
nes con el interés de Méjico, man-
tenido por I03 distinguidos escrito-
res mejicanos señores Bulnes y 
Olaguíbel y Arista. Nuestro emi-
neníe compatriota el señor don Te-
lesforo García ha sido nombrado 
juez árbitro por el señor Bulnes y 
el señor doctor don Manuel Flores 
por el señor Olaguíbel. 
El señol Buir.es, agrega E l Correo, 
reserváodose el derecho de dedicar 
su primer artículo á la. exposición del 
criterio que en su concepto debe re-
solver la cuestión, y con el cual pue-
de, ó no, estar de acuerdo el señor 
Oiagníbel, oouvino con este último en 
los siguientes puntos de discusión: 
Io iHifjf iffualdad ó nnnlogia real 
entre el hecho d» la emancipación de 
Méjico y el projfevío. (I¿ mdópéndeñi£k 
dsOnbk? 
2o Vaso de réalizar sn ind-t.pendencia 
Cuba, l ié Mirla elementos para cónstitnir 
una nacióá digna de figurar enire tan 
naciones h ispuuo nine.r-icañau continen-
tales? 
3" / Puede Méjico, en rela&óti con 
¡tus aspiraciones patrióticas de oonserva-
cióih indefinida de su territorio, aimpati-
»ar con revoluciones desmambradora* dei 
íerri torio n a ció nal. f 
4" ¿Couviene á Méjico laindopendcn-
eia de Cvba, en relación con las rentajaH 
que este hecho puede dar á los intereses 
políticos, comerciales y en general soaía-
¡cs de los Esítídos Unidos? 
Para no hacei interminable la dia-
casión, ae tíjó á cada uno de esos pun-
tos nn número deteiminado de artl-
cnlost no siendo, sin embargo, obliga-
torio llegar al másimum si no se cree 
necesario. Por este arreglo, toda la 
discusión ocupará de ocho á. diê  ar-
tículos por cada parto, ó sean á a diaz 
y r>e¡á á veinte ea su totalidad. 
Fu señor director de Hl Correo Es-
pañol. Lodo, don Fernando Luis J, de 
Elkálde, oa ofrecido, espontánea y 
bondadosamente, publicar en el mis-
mo número los artículos del pro y del 
contra. Ba modo que, debiendo co-
menzar el Beüor Olagaibel después del 
articulo de exposicióu de criterio, qae 
escribirá el señor Baínes, enviará á 
este señor su primer articulo en prue-
bas, para que él lo conteste ó refute, 
y ambos verán á la vex la luz pú-
blica. 
Por último, los artículos serán se-
manarios, y al terminar la discusión 
se publicarán de igual manera ¡os dic-
támenes de los árbitros, Sres. Dr. don 
Manuel Flores y don Telesforo Gar-
cía, y el del tercero en discordia, sí 
llega 4 tiaherlo. 
Él D I A R I O riíí h.\ M A R I N A ofreefi 
estar al tanto déla interesante po-
lémica paca trasladar á sus CÓIUÍU-
nas cuanto juzgue capaz de ocupa r 
la atención de sus lectores en asun-
tos tan importantes. 
»=«iS>.-«SO-<S»*sw . 
lübUauiq líu Id í lullüíí 
Míímentos antes de entrar i-n 
prensa esta edición lia desfilado por 
el frente dei D I A R I O DE LA M AIHXA 
la primer escuadra de la prensa. 
lylevaba á su frente una banda de 
música tocando un paso doble. 
La escuadra oí rece un aspecto» 
muy marcial por la calidad de su 
gente y por el vestuario y arma-
mento que lleva. 
Una comisión de óficialés com-
puesta del capitán señor Machis y 
del primer teniente señor Romero 
Yañez, tuvo la atención de subir 4 
saludarnos. 
El D I A R I O B E LA M A R I N A , des-
pués de feiieitar á los organizadores 
«de las Escuadras, obsequié» á éstas 
con algunos tabacos y cigarros. 
Deseamos á la nueva fuerza mu-
cha v muv buena suerte. 
Lm 
p ñ ñ l i a 
feiá5 1 K I ^ M . I , A , t i A l 




Por el .vapor LÁ NAVARKE hemos s'eciUo «û tro surtido ñe. Versuto mm-
prado persoaahuíuíe j»or auesíro socio aaf. Lecaillo, 
En dieíio siirtíáo vir uen telas <ie gran Jíovetíad cosno son las ahuica?. color 
eiUero y de rayas, y aua t̂ la coüoehia con & pioiiibí̂  dé yhavitáriyrepé^úiiia,' 
n;cKle üjera y jarosa, fabricada txpresáeiente para este clhiui, sieudd ía prime-
ra ve?: que se recibe eu ía Habana. 
Cotao esia casa tiene represeníacién en París y Londres, «os pono en con-
diciyn de ofrecer ú tniestj os clieuíos lo utits nuevo y de más novedad eu onestro 
giro. 
0 52? ;:; :|H rAí.,i Sa-12 
La m M ¡ i i i ü j i , 
Según leemos en nuestro estima-
do colego .El Correo E s p a ñ o l , de 
co, en su numero correspon-
diente al 30 de marzo último, den-
tro de poco tiempo se abrirá en di-
cho periódico un debate acerca de 
E l m á s típefior de lodos los i m p e r í a d o ^ P í d a s e en todas parles 
c 189 d4-2S &i~29 
5 g% ?• 
R Á N T I E N D A D E R O P A S 
i m m 




Caballero aran Cruz de las Reales Ordenes tle Carlos l í í é Isabel la OatdÜca, Co-
mendador de nitmero de esta última orden y de la del Santo Sepulcro de Jerusaién, 
Corcel Honorario del 5o Batallón Voluntarios ele ia Habana, Socio de Mérito de 
la Keal Sociedad Eeonémiea de Amigos del Fais y ex-Fresidente de ia misma, ex-
Alcalde Municipal de la Habana, Benemérito de la Patria, Consejero de Adminis-
tra ció JI, etc., etc. 
aiNBA O G I S M á m FAMILIAS PARA COMPRA] 
tos. l i l t Gifims. l i l M i l i M % S i f oíros í \ m i m o s í ü i 
fie gran m M a s i a y a n a m s m m 
R E C I B I D O S D I R E C T A M E N T E E N E S T A S E M A N A 
Y dispuesto su entierro para mañana, martes, á las 8̂  de la misma, el Excmo. Sr. Gobernador 
g General, la viuda, su hermano y hermano político, sobrinos y sobrinos políticos que suscriben, rue-
H gau á las personas de su amistad, se sirvan concurrirá la casa mortuoria, calie de Egido número 14, 
H para acompañar sn cadáver al Cementerio de Cristóbal Colón, donde se despedirá el duelo: favor 
H qut) aoradecerán eternamente. 
Habana 19 de abril de 1897. 
Marquesa Viuda de Balboa. 
JRicardo Balboa. 
Francisco Gcyr i y A d o l 
L v i s y Pedro Albelda y Balboa, 
Jacoho BanqueH. 
E m i l i o Covercueva. 
Francisco de Ooyri y la Hoz . 
A n d r é s Balaguer y Morales. 
1*0 S3 REPAFT3N ESQTJSIvAS. 
M U C H O M A S B A K A T 0 8 que otras tieiulas 
es y e s r á Biampra la s er ia t i enda do^efeagi 
é p o c a s , con l a d i l s r e n c i a v-and^rá m á s 
"barato qu© n i n g u n a ea^a. 
S i f m p r e qb^ar^ará l a b u e n a l é qu© el p ú b l i c o h a podido aprec iar . 
no h a y q m © ^ compi ta curt ido, 
novedades y baratura . 
^T C O M U N I C A C I O N CON L Á P E L E T E R I A D E L M I S M O 
W 'i A 
S E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A W I I D de 1 8 9 7 
E N T R E P A G I N A S 
y S B i l A S M B H S S FÜLLSE 
Bailó, la vieron y t r iunfó , puede 
iWcirse de la célebre artista, paro-
tli<<üclo )a frase de Julio César. Bai-
ló; pero ¿cómo? El baile demiss Fu-
11er lleva el oorubre de danza; mas 
no es la dacza ála manera que se 
Inula en muchas partes, y que la 
conocemos aquí, que confunde dos 
cmerpos en un deseo, que agita los 
perhos y provoca los anhelos del 
sî sualismo, no es la contradanza 
inglesa, cultivad», como dice un 
autor coetáneo, por el dnque de 
Bucliingbam para acercarse á la 
ínujer de Luís XJíl, darle la mano 
y alejar de ella la más cruel de las 
jimrmuraciones, la murmuración 
palaciega; ni el vals alemán, en 
que no obstante confundirse las 
respiraciones de las parejas, arras-
trarlas por el vértigo, hay un lími-
te en el pudor que no se traspasa: 
es algo vago, misterioso, que tiene 
más de plástico en las actitudes 
qoe de lascivo en los movimientos: 
es lín baile como el que describió 
Aristóteles en su Diá logo sobre la 
JMnza, cuando considera al baila-
dor como representativo vivo de la 
poesía, la geometría, la música y 
basta la filosofía. Miss Fuller es 
el arquetipo para el baile que pre-
senta el filósofo griego: ni alta ni 
baja, ni delgada ni gruesa, adorna-
da de las dos condiciones esencia-
les para la danza: firmeza y lige-
reza. 
Castro y Serrano, que ha escrito 
uno de los más bellos libros que he 
leido acerca del baile, dice que los 
pueblos primitivos que danzaron 
sin que nadie los enseñara, creían, 
alzatido la vista al cielo, que las es-
trellas bailaban mirando al sol, y 
por eso la primitiva danza fué sa-
grada, y se bailaba alrededor de los 
ídolos para imitar los bailes del fir-
mamento. El baile,—escribe el 
autor de La Novela del Egipto ,— 
como todo lo bello es armónico, y 
como todo lo armónico, sagrado. 
Así lo ha entendido sin duda 
•miss Fuller. Por eso en sus bailes— 
á lo menos en las cinco danzas en 
que hasta ahora la hemos visto— 
todo resulta armónico, todo parece 
arrancado de la realidad primitiva 
del baile, de ese baile que los poe-
tas griegos aconsejaban como la 
plegaria más propia de la divini-
dad, y que Fenelón recomendaba 
á un cura de su diócesis que no 
procríbiese, con estas bondadosas 
palabras:—"No bailemos nosotros, 
seíior cora; poro dejad á esos po-
bres que bailen. ¿Por qué impedir-
les que olviden, un momenlo que 
«on desgraciados?" 
No entran en las danzas de miss 
Fuller únicamente los cadenciosos 
movimientos del cuerpo, la agili-
dad de las piernas, la movilidad de 
Jos brazos, la expresión del sem-
blante, el lenguaje, de universal 
comprensión, de los ojos; vienen á 
prestarle su cooperación á la artis-
ta para recrear la fantasía y elevar 
el pensamiento sin trabas por las 
regiones de los ensueñoŝ  la tela 
vaporosa que, hábilmente movida, 
adquiere las formas que su volun-
tad le imprime, y las combinacio-
nes de luces y colores, que artísti-
camente dispuestas, le dan aspecto 
sobrenatural. 
Hay entre esas danzas—todas 
diferentes—una que se denomina 
del Fuego, en que la brillantez de 
las luces y la plástica de las acritu-
des traen á la memoria la obramás 
grandemente hermosa de la poesía 
universal: L a D i v i n a Comedia, y 
la manera como ilustró sus más 
desgarradoras escenas el lápiz de 
Gustavo Doré. Fu ninguna la tiso-
oo m i a de miss Fuller aparece más 
movible, con los trazos del dolor 
que deben sentir los condenados á 
las penas del fuego eterno en el 
infierno cantado por el Dante, ni 
las actitudes de sus brazos y sus 
manos, alzarse con mayor desespe-
ración en demanda de no otorgada 
tregua á aquellos sufrimientos. 
Unas veces se elevan al cielo en 
fjoñal imploradora, otras se retuer-
cen en ademán doliente, aquí apar-
tan las llamas, allí como que quie-
ren retorcerlas. El cuerpo se iergue 
y agiganta al suplicar, ó al reco-
nocer su impotencia y lo en exora-
ble del castigo, se achica y doblega 
cuál si inmensa pesadumbre lo 
aplastase, y casi llega á revolcarse 
como la leona que se siente Lérida 
y sin fuerzas para defender sus 
cachorros, siempre iluminado por 
colores que no pueden ser lle-
vados al lienzo. Las ramas roji-
zas, rodeando el cuerpo, suben y 
bajan, lamiendo las esculturales 
formas, sin consumirlas, para que 
sea más grande el dolor; y ora sur-
gen y aparecen como si el fuelle 
de Satán lasiuílase, y se elevan has-
ía desvanecerse, ora brillantes co-
mo el sol en el zenit, blancas como 
el acero candente, ya con el rojo 
color del carbón dé piedra encen-
dido, ya con el tinte plomizo de la 
lava del volcán ó con el cárdeno 
de róm que bulle en la ponchera. 
Aquel chocar de dos llamas que se 
encuentran y se unen después del 
choque, como chocan para ligarse 
el imán j e1 acero; aquella llama-
rada que se deshace como la ola 
que tropieza en el escollo, ni son 
para descritos, ni para pintados, 
porque no hay en el arsenal del 
le u gu a je ii um ano palabras que pue-
dan en íicic.̂ a conjunción, des-
cribirlo, ni cu lores en la paleta que 
ÍOÍ proseuío ÍOU su lulguraute ver-
dad y su pavoroso aspecto. Acaso 
por eso Gustavo Doré, que después 
de Alberto Durero, ha sido el di-
bujante que con mayor expresión 
ha revivido en el dibujo las gran-
des catástrofes y los perdurables 
dolores, no quiso'colorear sus crea-
ciones, porque la amargura, la de-
sesperación, el tormento, solo tie-
nen un color que les cuadre: el ne-
gro. 
Hay otra danza, que se titula, yo 
creo que con alguna impropiedad, 
E i L i r i o del R i lo , que es también 
de un electo sorprendente. Yiendo 
aparecer á la artista, diríase que es 
una bayadera de las que ha descri-
to Jacolliot en sus célebres viajes 
a l p a í s de las Perlas, a l p a í s de los 
Elefantes y al a l p a í s de las Baya-
deras, y en los que vió transcurrir 
el orientalista francés treinta años, 
los más bellos, de su vida. Mas 
pronto se advierte que no puede ser 
una bayadera, porque lejos de ex-
hibir sus esculturales formas en 
lascivos movimientos, las vela pu-
dorosamente, y hasta la propia fi-
sonomía aparece escondida tras el 
lienzo. La virgen de las orillas 
del rio sagrado, luego que ha pa-
seado en cadencioso movimiento 
el cuerpo por la escena, entre los 
ritmos de un vals que convida á 
amar y recorrer en alas de la ilu-
sión el país de los ensueños, tórna-
se, como al conjuro de uno de los 
brahmanes que pasan la vida, á 
orillas del Ganges, en eterna místi-
ca oración, en una de aquellas flo-
res que, según cuentan los viaje-
ros, recogen en su gigantesca coro-
la las emanaciones del suelo para 
fabricar en su seno, con el poder 
de la Naturaleza, el perfume ener-
van te que produce la embriaguez, 
el desíallocimiento, el delirio y la 
muerte, como al decir de Eugenio 
Suó, murieron en amoroso deli-
quio y entre flores el PríncipeDjal-
ma y la hermosa Adriana. No es el 
lirio, no, aquella flor grandiosa, es 
el Nenúfar, que surge de las aguas 
del gran rio de la India, y que, por 
virtud del genio creador de la ar-
tista, adquiere colosal corola, don-
de tendrían un lecho para sus amo-
res Venus y Cupido, Adonis y Psi-
quis, un lecho del que pudo surgir 
Brabma. 
Al lado de estas dos danzas pali-
decen las otras, y eso que en la de 
la Noche la artista, en sus cadencio-
sos paseos, ostenta deslumbrador 
manto de estrellas; en la Blanca,— 
la que mayor entusiasmo produce, 
en París,—todo es ideal y vaporo-
so, y en la del F i rmamento deslum-
bra con los infinitos primores del 
cielo, desde el rutilar de las estre-
llas hasta los fulgores del sol, desde 
la tenue claridad de la luna hasta el 
melancólico crepúsculo vespertino, 
ora el cielo esplendoroso, ora el iris 
de donde tomó sus colores la pin-
tura. 
Ha sucedido en la Habana con 
miss Fuller lo inusitado: después 
de haber visto las malas imitacio-
nes de su portentosa creación, ha 
venido á sorprendernos el genio 
que inventó ese baile ./m de siglo, en 
que se juntan en armónico consor-
cio la plástica, la música, los colo-
res y la luz, á la manera que en el 
seno del mar y dentro de una con-
cha juntáronse todas las r&aravillas 
y encantos para producir la belle-
za en su más grandiosa forma: Ve-
nus. 
E U S T A Q U I O O A K R I L L O . 
Ve Boeslros corresponsales espeofaies. 
(POE CORREO) 
d i TUNAS DE ZAZA 
A b r i l , 12 de 1807. 
SI hospital. 
El señor alcalde, D. Carmelo Jordán, 
citó á todos los comerciantes de este 
poblado y á varios vecinos, para una 
reunión, con objeto de tratar sobre la 
instalación del hospital: en seguida se 
puso en planta el proyecto, y todos 
por unanimidad accedieron al pensa-
miento del General en Jefe. 
Los individuos presentes se obliga-
ron á facilitar todos los útiles para es-
tablecer una enfermería con 20 camas 
y todos los demás utensilios que sean 
necesarios. El señor administrador de 
la Aduana dijo que la suscripción era 
un asunto patriótico y que, por lo tan-
to, la Aduana contribuía con la cuota 
de tres pesos mensuales. Con gran sa-
tisfacción pude observar que este pue-
blo, á pesar de estar aislado por la 
guerra, cuando llega un momento co-
mo el presente, figura siempre en pri-
mera línea. 
Por estar enfermo el señor coman-
dante militar, asistió en su represen-
tación el teniente señor Üasadevail, 
perteneciente á la Guardia Civil y des-
tacado aquí. 
Para Cienfuegos 
En el tren que llegó esta tarde 
de Sancti Spíritus han venido va-
rios individuos que pasan á Cienfue-
gos de orden del General en Jefe: 
aplaudimos que haya llegado la hora 
de la moralidad, pues la verdad era 
que falta hacía. 
Réses 
También han llegado doscientas re' 
sea de la Administración Militar que 
pasan para Manzanillo. 
El cañonero Satélite 
Después de andar hace días eu co-
misiones iraportautes del servicio ha 
llegado hoy á puerto: aúu no hemos 
podido saludar al señor Moreno por 
estar éste sumameate eoupaclo. 
Don Kossndo Bspina 
En el último correo llegado de la 
Península hemos visto en loa índices 
que viene nombrado Administrador 
de Remedios el señor Espina, Gran 
satisfacoióa heñios esperimeulado 
pues se lian premiado los servicios de 
tan distinguido patricio. 
JíZ Oorresmnaai. 
D de áfrUi 
12 abril. 
Las obras do la Trecha 
Tan sólo en dos kilómetros falta ya 
ñjar los carriles para que esté termi-
nada la vía terrea entre Morón y La-
guna Grande, ó de la leche. Los inge-
nieros trabajan con incomparable te-
són para que la mauguracióu déi trá-
fico sea un hecho próximo, secundan-
do la disposición del ilustrado direc-
tor de los trabajos, don José Gayo. 
Sa ha ordenado la admisión de pro-
posiciones para adquivir por cuenta 
del Estado embarcaciones menores pa-
ra transporte desde la Laguna Grande 
hasta la costa. 
En el límite de la nueva línea se ha 
construido un fuerte provisional que 
será sustituido por una torre, en cuan-
to puedan trasladarse ios materiales 
üe construcción por la vía. 
Está para terminarse el gasómetro 
que pe ha de instalar en Jácaro para 
el alumbrado de la Trocha. 
Las construcciones de mampostería 
que han de servir para alojamientos 
defensivos en la línea se hallan tan 
adelantadas que muy pronto podrán 
prestarel servicio á que se destinan. 
Tiroteo 
En la mañana del sábado, desde u-
nas palmeras distantes poco más de un 
kilómetro de este pueblo, á retaguar-
dia de la línea, unos cuantos insurrec-
tos allí apostados comenzaron á dis-
parar en dirección al hospital. Al ha-
cérseles dos descargas por el fuerte 
más próximo, desaparecieron, hallan-
do solamente los rastros la fuerza que 
por disposición del general Arólas, 
comandante general de la División, 
salió inmediatamente en persecución 
de aonéllos. 
Una eolumna 
En la tarde del mismo día entró en 
esta población una columna destaca-
da de las fuerzas que manda el gene-
ral Laque, á cuyo frente venía él te-
niente coronel Zubia. 
Desde el potrero La Reforma, donde 
quedó acampada el general, hasta es-
ta plaza, dicha columna, compuesta de 
fuerzas de Tetuan y guerrillas, sostu-
vo tiroteos con el enemigo, dando 
muerle á un sujeto llamado E l isleño. 
Verdadera moda y novedad para el vera-
no, es el precioso abamco ^ ^ . X J ! ^ » 
E s l a perfección en su clase, de fácil cierre, 
de lujoso varillaje; cubre su paisaje toda laimi8Íca 
de la preciosa Habanera ¡TU! por lo que no lia de 
quedar ninguna elegante señora y seíiorita que no 
use el l indís imo abanico que la diosa Tal la la ofre-
ce en esta ocasión, recibido por sus únicos impor-
tadores 
a ü i m u Ú \ 
De venta en todas las sederías y tiendas; iiay 
éu F R E G O ! 
o si a 
La expresada columna, que vino pa-
ra recojer raciones, regresa hoy pa-
ra seguir operando con la de su pro-
cedencia. 
E l Corresponsal, 
m LAUACAGUA 
A b r i l , 13 de 1897. 
Se presentaron anteayer cinco insu' 
rrectos, creyéndose que lo harán más. 
*En el ingenio "Dulce N̂ombre", lo 
hicieron por la noche el titulado capi-
tán Oárlos Delgado con dos más, ha-
ciendo entrega de armas, municiones, 
carteras y caballos. Esta presentación 
se realizó ante el teniente coronel pri-
mer jefe del aguerrido batallón de 
Cuenca, D. Gumersindo Euiz Eabanal, 
que tiene á su cargo la primera zona, 
y constituye un importante servicio 
que saben apreciar los habitantes de 
este término. El S F . Eabanal, puso 
en libertad á los presentados, y les 
dispensó la mayor consideración. Se 
cree que continuarán las presentacio-
nes. 
He tenido ocasión de conocer exac-
tamente el modo cómo opera el bata-
llón de Cuenca, y realizo un acto de 
justicia manifestando que responde en 
un todo al servicio que reclama esta 
clase de guerraj así lo demuestra el 
notable éxito que viene obteniendo en 
su zona, la primera. 
El Sr. Eabanal es un jefe de indis-
cutible mérito: tiene mucho sentido 
práctico, es valiente y sereno y amolda 
su carácter y sus procedimientos á las 
circunstancias que le rodean- Conoce 
á fondo la causa determinante de la 
presente rebelión, y sus actos van 
siempre dirigidos y encaminados al 
logro de resultados provechosos. Sabe 
hacerse querer é inspira confianza a 
las personas y emplea buenos medios 
de atracción que dan el resultado más 
brillante porque amortigua odios y 
enconos y restablece la confianza. En 
la persecución es incansable y extra-
tégico; procediendo con suma valentía 
y serenidad admirable, á la vez que se 
muestra generoso y humanitario con 
el vencido y arrepentido. 
Los soldados y oficiales de Cuenca 
secundan admirablemente las órdenes 
del jefe, y he podido apreciar que ha-
cen un servicio práctico, de positivos 
resultados para lograr la pacificación, 
servicio que no puede apreciarse lo 
bastante sin verlo, ni es posible for-
marse idea exacta acerca del mismo. 
Yo he visto como opera la columna: se 
divide en muchos grupos circunvalan-
do en espesos montes, en los que pe-
netran nuestros soldados á veces si-
guiendo un rastro y otras en busca de 
algún oampamentoj pero es tan eficaz 
el reconocimiento, es tan concienzudo 
el servicio en todos sus detalles, que 
puede asegurarse no queda nada por 
detrás del batallón de Cuenca cuando 
opera. 
Los insurrectos, divididos, como lo 
están, en grupos de 3, o y 7, no pueden 
permanecer íijos en parte alguna; ni 
pueden descansar ni comer con sosie-
go; se ven obligados á presentarse. 
Todo indica que Carlos Delgado 
ha hecho su presentación verdadera-
mente convencido de que es vano 
empeño sostener por más tiempo es-
ta lucha. Su padre reside en la Ha-
bana; pero el hijo quiere ponerse 
á trabajar pára dar ejemplo á muchos. 
Al presentarse lo ha hecho sin tener 
dinero alguno y dice que tomó parte 
en la guerra para defender una idea, 
no para lucrar á la sombra de la mis-
ma; que considera fracasado el intento 
y que estima honrado deponer las ar-
mas, ejemplo que quisiera siguiesen 
otros, con lo cual se evitaría mayor de-
rramamiento de sangre y poner tér-
mino al destrozo de la riqueza de Cu-
ba. Piensa dedicarse á trabajar y de-
sea que termiue brevemente el presen-
te estado de cosas. 
E l Corresponsal. 
Abr i l , 13, 
Brillantes operaciones 
La columna del señor Oses, compuesta de 
los "batalones de Isabel 11 y Murcia, salió 
al amanecer el dia .1? racionada por cuatro 
días, haciendo estensos reconocimientos por 
los más intrincados montes de la zona 
do Yaguajay; marchando por los siguientes 
puntos; Mabuya, Arroyo Piedra, linca de 
Espinosa, Los Cacaos, Lomas de los Barri-
llos, Poza Kodonda, Cacarratas, Lomas del 
Jagüey, Tamarindo, Abrazgrande, Los 
Hondones, Jarope, Jobosí, finca de San Ni-
colás, Nuevas do Jobosí, finca de Las Flo-
res, Sabanas Grandes, Monto de Jicotea, 
Tierra Colorada, Sierra de Mamey y Vero-
da del Brojo, teniendo constantes tiroteos 
con el nemigo, haciéndole en todos estos re-
conocimientos seis muertos y un prisionero, 
cogiéndole cinco caballos con monturas, 
destruyéndole infinidad de bohíos, siembras 
y platanales, tomándole una prefectura que 
con tesón defendía, en cuyo punto se le hi-
zo dos muertos de los que figuran en ei to-
tal de los seis, y los cinco caballos con mon-
tura expresados que abandonó, destruyen-
do en ella una imprenta, taller de armería, 
talabartería, carpintería, herrería, toda cla-
se de herramientas y el sello de la preiec-
tura, 
Al batallón de Murcia fué al que por 
suerte le tocó tomar esta prefectura y des-
truir cuanto contenía. 
La columna del comandante Sr. Paramo, 
en combinación con la del coronel Sr. Oses, 
salió del ingenio Victoria, deapuós de ra-
cionadas á efectuar reconocimientos el día 
7 por el Lligra, Bamburanao y Melgarejo, 
en donde sostuvo ligeros tiroteos. 
El 8 á la entrada de Alicante observó una 
emboscada del enemigo, que huyó á la ca-
rrera así que la compañía de vanguardia 
entró por el flanco derecho, persiguiéndole 
la comluná hasta Trampa de Jíbaro, que 
parapetados en una línea muy estensa rom-
pió el fuego con tenacidad. Ordenado el 
ataque á tres compañías fueron desalojados 
con el auxilio del cañón que hizo cinco dis-
paros á las posiciones en que so defendía, 
que fueron tomadas á la bayoneta, hallán-
dose en ellas al practicar un reconocimien-
to por la Ia compañía, sois cadáveres que 
dejó abandonados el enemigo, un fusil Ke-
miugton, cuatro machotes, varios sacos con 
municiones, otros con viandas y muchos 
sombreros, teniendo la columna un soldado 
muerto y heridos un 2o teniente, dos sar-
gentos y cuatro soldados, 
Pavía y Albuera 
El batallón de Pavía, al mando del te-
niente coronel D. José del Pozo, una pieza 
de artillería á cargo del teniente Sr. Fer-
nández y una sección de la guerrilla de 
Placetas al mando del teniente Sr. Manci-
lla, y el jefe de E. M. D. Juan González 
Gelpi, salieron do Placetas el dia 3 hacia 
Viñas, á consecuencia del ataque al fuerte 
núm. 11; tres compañías fueron por el tren 
y el resto á pié por la vía férrea. Cuando 
llegaron se había retirado el enemigo. Las 
tres compañías siguieron rastro por Sebo-
rucal sin encontrarlo. Pernootarcn allí y 
continuaron al siguiente dia, proteguiendo 
la composición del puente Manaquüas, en 
donde quedó una compañía. 
El 5, después del primar rancho, salieron 
por la Vereda del Cármen, yendo á pernoc-
tar á Güeiva, donde tuvo un ligero tiroteo 
y se reunieron al batallón de Al huera. La 
fuerza entró en Güeiva dividida en dos 
fracciones sin novedad en la extensa zona 
de reconocimientos. 
El dia 6 se emprendió la marcha por la 
vereda do Rompe Garrafones, en cuya en-
trada se sorprendió un grupo insurructo, 
dispersándolo y dejando en poder de nues-
tras tropas un revólver, documentos y va-
rias acémilas con ropa y otros efectos. 
En la colonia "Pajarito" se reunió otra 
vez Pavía con Albuera, dirigiéndose ambas 
columnas por distintos caminos á la loma de 
Santa Rosa que fué ocupada por ambos ba-
tallones, dispersando el de Pavía con el 
concurso de la artillería á un grupo enemi-
go que en la huida abandonó una tercerola. 
En estre encuentro tuvimos tres heridos. 
El dia 7 Pavía recorrió la parte Norte y 
la Ciénaga; mientras Albuera reconocía la 
parte Sur y "Plateros", unas compañías por 
lo más elevado del monte y las otras por la 
Ció ra ¿a. Encontrando la primera varias 
cuevas con sus puertas sin efectos algunos 
y un taller de Armería que fué destruido 
por Isabel 11, destruyendo dos prefecturas 
con bohíos y siembras, ropas, documentos 
y efectos con resistencia por varios negros 
que se refugiaron en la manigua. Regresa-
ron ambos batallones por la tarde al inge-
nio Dolores. Albuera encontró un campa-
mento abandonado destruyendo bohíos y 
plantíos; y ocupando varios documentos y 
efectos. 
El 8 salieron do madrugada ambas co-
lumnas internándose en el Seborucal hacia 
"La Paila". Impedimenta y artillería por 
camino real á Hojas. 
Las fuerzas en el minucioso reconoci-
miento han encontrado numerosos rastros 
de haber estado acampadas fuerzas enemi-
gas,—pero ninguuo reciente, los más fres-
cos indicaban de G ú 8 días atrás—y conti-
nuaron á Caíbarién ambas columnas. 
El general Gaseo 
Por orden del General en Jefe se ha he-
cho cargo en comisión, de la brigada de 
Remedios, el Escmo. Sr. D. Federico Alon-
so Gaseo, que establecerá su residencia en 
Placetas. 
El domingo por la tarde llegó á esta ciu-
dad en un tren extraordinario y fueron á 
recibirle al paradero el comandante militar 
Sr. Cortés, el Alcalde Municipal Sr. Ruiz y 
otras varias personalidades. ^ 
Desde esta ciudaa se dirigió Placetas 
adonde por ahora ha establecido su resi-
deucia. 
m 
Abri l , 7. 
Eecuentro. Concentración. 
Aprehesión de ganado 
El señor don Pedro Sarró primer tenien-
te del batallón de Alava y secretario de la 
jefatura de esta zona, encontrándose de na so en esta ciudad, luego de haber operado á las órdenes en la columna del coronel-Manrique de Lara nos ha facilitado la in-formación siguiente: 
A mediados de marzo pasado, en el punto 
conocido por el Cedral, la columna de Man-
rique de Lara tuvo un encuentro con una' 
partida insurrecta montada, de más de 50 
hombres y á quien fué preciso desalojar 'de 
las posiciones que tenían en la loma del 
Indio al cuchillo por las fuerzas de la co-
lumna Lara, quienes tuvieron cuatro sol-
dados heridos, de los que murió uno y a) 
sargento Blas Climan Rodríguez, 
La toma del campamento del 5íame (FQ, 
mentó), fué otro hecho de armas importan-
te, donde se hizo prisionero herido de bala 
que murió pocó después, al insurrecto 
Francisco Pérez, 
Conduciendo un convoy á Placetas sostu-
vo un vivo fuego con la partida de Trujülo 
en Ceja Grande sin resultado importante. ! 
En Guayabal se le destruyó una prefec-
tura, inutilizándosele vituallas al enemigo. 
Estos hechos últimamente consignados así 
como un tiroteo habido en Santa Rita don-
de se le causaron dos bajas á los insurrec-
tos, tuvieron lugar á fines del mismo mes. 
Durante esas operaciones se ha concen-
trado una población rural disominada en 
gran extensión jurisdiccional de más de rail 
personas. 
La concentración de estas numerosas 
gentes se ha verificado en gran parte vo-
luntaria, siendo como es iraposiblo hacer la 
vida en los montes por efecto do los actúa-
les sucesos de la guerra. 
Esta concentración se ha hecho en los 
poblados rurales de Fomento y Condado, 
particularmente en el primero. 
El número de ganado pecuario aprehen-
dido asciende á más de mil reses en dife-
rentes puntos do la jurisdicción cercana i 
Fomento donde se han conducido. 
La destrucción de cultivos donde pudie-
ra provisión arse el enemigo f e ha hecho 
en gran escala, haciéndose imposible el 
sostenimiento de la insurrección. Esta ver-
sióu oficial la asegura la veraz información 
del periodista americano Bronson Rea so-
bre la imposibilidad material do sostenerse 
en los montes no habiendo priícticament© 
de qué vivir. 
Todos confiamos atentos en la justici a o-
ficiáfi, esperando noticias favorables de UQ 
momento á otro en que el cable nos a nun-
cié el ascenso á genera! de brigada al coro-
nel Manrique do Lara por servicios milita-
res de tan incuestionable utili dad 
D E M A N A G U A 
Abr i l , 13. 
Eu Ja tarde de ayer acampó en laa 
lomas de esta Villa la columna de San 
Quintín, que tan acertadamente dirige 
el Teniente jCoronel don Josó Martí-
nez Acosta, mandando á este pueblo un 
insurrecto gravemente herido. Ha-
ciendo estenaos reconocimientos desde 
Calabazar llególa valiente columna á 
la finca Lersundi, donde un pequeño 
grupo hostilizó á nuestra fuerza. Per-
seguido tenazmente, se le hicieron dos 
muertos que quedaron eu nuestro po-
der y varios heridos, haciendo prisio« 
ñero á uno de éstas, que es el que se 
ha traído á esta Villa, ocupándole va-
rios caballos y dos armamentos, üno 
de ios insurrectos muertos se asegura 
que es un joven muy ooaocido de esta 
localidad. La fuerza no tuvo novedad. 
•El prisionero herido dijo llamarse 
Pedro Bichol, natural de San Antonio 
de las Vegas, y falleció íi las ocho de 
la noche del mismo día. La hidalguía 
y nobleza de nuestra raza, nunca des-
mentida, se probó una vez más, pues 
si en el campo de batalla nuestros he-
roicos soldados sabea batir al enemigo 
con uu arrojo sin igual, cuando lo ven 
vencido y humillado, le tienden la ma-
no generosa demostrando sus senti-
mientos humanitarios. Cuadro conmo-
vedor presentaba la habitación donde 
colocaron al desgraciado prisionero, 
pues aquellos mismos que ea el campo 
les üiaparaban sûs certeros tiros, lea 
propinaban con esmerado empo ño los 
medicamentos para poder salvarlo d« 
la muerte; pero fué imposible. 
A su entierro asistieron fuerzas de 
infantería, voluntarios blancos y de 
color, el Comandante de armas, Teñí en-
tes García y Martínez y el seüor Cura 
Párroco, que al depositarlo en la fosa, 
le rezó un respo nso que todos oyeron 
con fervor religioso. ¡Q uó Dios haya 
acogido en su seno al alma de aquel 
desgraciado! 
Nuestro activo y caritativo Coman-
dante de anuas, don Rafael Rivas, no 
descansa un momento, tanto por poner 
á esta Villa en condiciones de defensa, 
cuanto ea atender á las muchas nece-
sidades de las familias reconcentradas, 
pues además déla miseria de que son 
víctimas, las enfermedades ae ceban en 
ellos, dándose el caso nunca visto en 
este término de haber 4 ó 5 defuncio-
nes diarias; pues si bien la epidemia 
L o s S e ñ o r e s A l o n s o y D i a z , S. e n C , p r o p i e t a r i o s de e s t e 
C e n t r o M e r c a n t i l i n v i t a n á t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s p a r a q u e 
a s i s t a n á es te g r a n a c o n t e c i m i e n t o . 
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variolosa no lomó mayores proporcio-
nes debido ál aislamionro y medicas 
que se adoptaron en iô  primeros ca-
sos, se han desano'Uuo otraa uo me-
iios terribles, como tifas, cifoidoa ett*., 
que gener̂ lmeáte acoiueteu á la s pe-
bres fáiiiiíias recoii«:entrada8. 
Abril, 16. 
¿i Oomrtnaante Militar de esta V i 
j)a; con fuerzas de iüfaüíena y guerri-
lla loea!, salió en el día de ayer á ha-
céi reconocimieatos por esta zona, ha-
bif caiolo practicado por las lomas de 
î̂ iício, Moliné, Tetas, Gavilán, Oha-
cón y Jicotea. Sostuvo tiroteo en las 
Q't:Us con un grupo insurrecto. Perse-
güidose le hizauu muerto y so le réCo 
giéroii dos caballos. La fuerza no tuvo 
Soyedadj regresando á ésta bajo un 
§van aguacero. 
A las sieto de la noclie se lia presea-
geniado á indultodel campo insurrec-
to, el individuo de este pueblo, llamado 
José Gil Arencibia: su catado era bis 
tante deplorable, disponiendo el Oo-
mandante de esta Villa que enseguida 
se le diera de comer, y quedando en 
libertad acto continuo, 
El Corresponsal. 
k Sao üotooio de los Safios, 
A bril , lf>. 
A ias nfíeve y tiiodia de la rnaû ua 
del *lia de ayer, en el tren general que 
tíeside esa capital 4 Guanajay rindo 
dianamente viaje, llegó á esta villa el 
íníaligable general Fuentes, ilustrado 
y celoso Jefe, al qne el lOxcmo. tír. Ca-
pitán General y general en Jefe del 
ejercito ha encomendado la misión de 
visitar é inspeccionar en esta provin 
cia los pueblos y sus fortitíoacipnes, 
así como las fuerzas todas que las 
guarnecen. 
Esperaban en la estación del ierro-
carril al prestigioso general Fuentes 
el pundonoroso militar y correcto ca-
ballero teniente coronel señor Olios, 
comandante militar de esta plaza, 
quien en los pocos días que nos hace 
la honra de tenerlo entre nosotros al 
frente de la comandancia militar se 
l»a captado todas las simpatías tanto 
de sus subordinados como de todo el 
pueblo, por su ameno trato y afable 
carácter. É\ señor alcalde municipal, 
iseñor Leueina, el cual en el desempe-
ño de su espinoso cargo también se ha 
conquistado la estimación do este 
pueblo, que sabe apreciarlo en cuanto 
vale, pues en todo lo que ha estado á 
su alcance y adu venciendo grandes 
dificultades ha cumplido como un ver-
dadero padre del pueblo; los aprecia 
su entusiasta Jefe el Sr. Comandante 
don Mareelmo López Fernández, quien 
una vez mas dió á conocer las dotes 
de mando que le disringuen, efectuan-
do aigunas laoyitnientos que resulta-
ron ¡ü igníti'?--s, quedando patentizaba 
la disciplhtt* y buen orden que les bao 
inculcado con su entnsiâ no y cons-
tancia á sus subordinados, por lo .pae 
también nos consta que mereció elo-
gios del General y el aplauso de to-
dos los particulares, y nn inmenao pú-
blico, que presenció el desfile. 
Hizo también el señor López Fer-
nández, primer jefe de los bomberos 
del Comercio, la presentación del 
Cuerpo y su material, al General, des-
filando toda la fuerza, que era man 
dada por el icfe del salvamento, y la 
cnal también mereció el elogio del re-
ferido Gene i Vi. 
En resumen, que ia revista girada 
ayer, resultó una verdadera tiesta, 
pues al par de las numerosas y bien 
organizadas fuerzas que fueron revis-
tadas,, se vieron las calles y plazas 
completamente llenas de público com-
puesto de todas las ciases sociales de 
esta Vi i la, deseosos de presenciar la 
revista y de ver y conocer la simpática 
y prestigiosa ligara del general Fuen-
tes. Y por último, que coa dicha visita 
y las expresiones vertidas por el Ge. 
neral, queda demostrado que San An-
tonio de los B.áños, como población, y 
buenas condiciones de defensa, figura 
a la altura de las mayores de la Isla, 
y es la mejor de ia provincia de la 
Habana. 
Felicitamos, por tanto, á todas las 
autoridades de esta Villa, que en esta 
visita y en premio á sus afanes y cons-
tancia han recibido los elogios del Ge-
neral, y al pueblo de San Antonio por 
contar entre su seno y rigiendo sus 
destinos, tau celosas al par que tan 
cumplidas y amables autoridades. 
El OorreaponsaL 
E X T E A N J 1 E 
Nueva York, lí) de abril, 
Pí< 1M ERAS OPERACIONES 
La guerra ha estallado á lo largo ds 
teda la frontera turco-helénica. 
los combates primeros, cinco ofisia-
^ turcos han parecido, y las tropas del 
bles caballeros jefes y oficiales de la i Sultán se han apoderado de varias pobla-representación de Borbóu, y todos los 
demás señores jefes y onciales francos 
de servicio, y un inmenso público com-
pnesto de todas las clases sociales, 
ansiosas de conocer al distinguido 
general, coucurrienou eo masa á la 
eéíacion, 
Uua v i l üe#embareado ei ¿¡eueral y 
f\u ayudantes, acompañándoles los 
fteSores comandante militar y alcalde 
©subicipál, escoltados por una sección 
dé la güerrdla local, procedióse á la 
Yisita de laá maguitítías fortiücaciónes 
qr.e hacen en lo exterior la linea de 
deí'eusa del pueblo, de cuya visita, se-
gún me he podido informar, quedó el 
reí>.ndo general bastante satisfecho; 
ario seguido, también procedió á la 
visita del Hospital Militar, magnifico 
edicto eo locado sobre la cima de una 
tema ijeatro de la línea de defensa, coa 
las mejores condiciones higiénicas, y 
qne tantos y tau buenos resultados ba 
dado, pues habiéndose asistido en él 
nn sioonmero ae soldados enfermos, 
procedentes de otros pueblos, han re-
cobrado en breve plazo la salud per-
dida, pues a la vez de estar en un mag-
nitjco é higiénico local, como antes di-
go, han recibido también uo trato es-
qoisito por parte de todos los señores] 
médicos y encargados de su asistencia. | 
Bé que por tado esto el general Fuen-1 
ttfs ba tenido palabras de elogio para 
iodos ellos, así como para las autori- i tur 
dades que con tanto acierto dirigen ios ] 
destinos de este pueblo. j ^ 
Terminada esta visita, é invitado el j 
Oéoeral para el almuerzo que se le te- ^ 
roa preparado su ia magnifica casa del | de 
s?nor Cura Párroco, Pbro. don Carlos j tu 
Bcssi. donde se alojar también el señor [-«.J 
Ootuandattre Militar, aceptó gustoso, 
y servido el almuerzo que más bien 
puede dársele el nombre de banquete, \ 
Ü los honores de ia mesa la áis- | , 
ia familia del apreciablé comer- j P 
y distinguido amigo nuestro \ 
iseo Gómez, familiares del rete í 
"árroco, quienes siertiure, y e • 
ocasiones, han tenido su nasa 
sta, habiéndole cabido la honra, | po 
que en esta'provincia nos azora 
«ble guerra, .coraó en esta''oca-;j 
»iÓ!j,, de darles alojamiento y haceríes 
bbje-to «le sus finas atenciones á casi"¡ ov 
todos los generales v principales jefes | 
cienes griegas, 
Un vapor m rcanta griego ha sido e-
chado á pique. 
Aotlumhasido bombardeada, con cuyo 
motivo la escuadra griega bombardeó á 
eu ves el puerto de Prevesa, destruyen-
do completamente la mitad do las fortifi-
caciones, Las pérdidas por una v otra 
parte han sido de consideración. 
LOS DESFILADEROS 
Ha habido un terrible combate en los 
áe -filaderos ó pasos de Milonna, habiend0 
tomado parte en él sobre veinte mil hom-
i bres-
e dice, pŝ earon como leo-
:ión no se ha decidido por 
;onísndient93. 
maniobró de una manera 
jiendo perecido Hafiz Pa. 
tropas turcas, y tres ofl-
graduaoión del eiército 
La fuerza se apoderó de 5 tercerolas 
remiugton, 3 rifles, una escopeta, dos 
revólveres, macdietes. documentos, mo-
niciones y cinco caballos del cabecilla. 
Hizo además un priídouero con armas. 
El comandante Aivarez, del bata-
llón de Navarra, persiguió á los rebel-
des ¿asta que &e interaaron en la Cié-
naga por Siuió, biuiéndolos nueva-
mente y haciéndoles tres muertos, que 
identificados, resultaron ser el titulado 
capitán Fernando Sanabria, el titula-
do capitán prefecto Julián Sanabria y 
el titulado sargento Chavez, cogién-
doles los armamentos. 
El titulado teniente coronel Socorro 
iue herido de dos balazos, y retirado 
p-r ios suyos al interior de la Ciénaga. 
Se supone que haya muerto. 
La columna tuvo dos heridos gra-
ves 
Fuerzas del 2a batallón de -Maí*3 
Cristina batieron el día 12 un grupo 
rebelde en Cayo Cuero, cansándole stis 
muertos, uno da ellos el cabecilla A-
guilera, y apoderándose de armas, mu-
niciones y documentos. 
Fuerzas del batallón de María Cris-
tina, en reconocimientos de la Ciénaga 
por Cayo Piedra-, al lleger al río Oati-
bonico, en el placer Lisa, divisaron 
grupos enemigos y una embarcación 
que apreraro;j, causando á los rebel-
des 5 muertos, y siguiendo el rastro 
hasta la orilla opuesta, donde tenían 
un campümento que fué ocupado. 
E l general Moneada. 
Hoy por la mañana tomó posesión 
del cargo de segundo Jefe del Estado 
Mayor General, el general de Brigada 
Sr. Moneada. 
En Güira, Ciénaga de Jagüey, fuer-
zas locales batieron un grupo insu-
rrecto, causándole bajas y apoderán-
dose de una tercerola, un machete y 
varios efectos, 
Las guerrillas de Colón, con embos-
cadas, sostuvieron tiroteo con un gru-
po rebelde, dando muerte al titulado 
teniente Valentín Trujiilo y apoderán-
dose, de su tercerola, machete y caba-
llo. 
Por nuestra parte, dos guerrilleros 
heridos. 
La guerrilla de Cnevitas, practican-
do reconocimientos, encontró en terre-
nos de Zabala un grupo rebelde, al 
que dispersó, apoderándose de su 
campamento, causándole un muerto y 
cogiendo un machete. 
Fuerzas locales de Vieja Mermeja, 
emboscadas en Sal si Puedes, dieron 
muerte á un rebelde, apoderándose de 
su tercerola y caballo. 
Los ture 
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La guerrilla local de Cabezas, ope-
rando en combinación con las fuerzas 
de Sabanilla, batió en Magdalena un 
grupo rebelde, persiguiéndolo por las 
lomas de Mogote, en los montes del 
Purgatorio, haciéndoles 6 muertos y 
un prisionero con armas, y apoderán-
dose de 7 caballos con monturas, dos 
tercerolas, 2 escopetas, municiones y 
efectos. 
Ingresaron el sábado y domingo úl-
timo: Joaquín Vázquez Diaz, José La-
brada, Cornelius Mallhesen, Evan E-
vaua, Isidro Kuamáu, Pearo Fernan-
aez Iglesias y Manuel fley. 
Asimismo fueron dados de alta Leo-
poldo Saárez Soler, entregado para su 
embarque, Francisco y Jaan Suárez 
Eoyos, José Martínez Fernández y 
Tomás Diaz Bato, que fué trasladado 
al Castillo de la Punta. 
El señor Gobernador General ha 
recibido por el vapor correo Buenos 
Aires, un millón de pesos en plata es-
pañola. 
EXPORTACIÓN. 
Por el vapor Barcelona, han expor-
tado para el puerto de igual nombre 
los señores J. M. Borges y C% pesos 
420.000, y los señores N. Gelats y O*, 
$66,000. todo en plata española. 
CAMBIOS 
Centenes. á 6.47 plata. 
En cantidades á 6.50 plata. 
Luises á 5.12 plata. 
En cantidades á 5.15 plata, 
Plata 80^83 
Calderilla 27 á 30 
irania 





o operado por esta zona, 
urnn asiento en i a espléndi' 
servida, el distinguido geoot 
¡?s, teniendo á su derecha al señ 
e. Municipal y á su izquier' 
o qnendo y respetable F.-rro 
a) ilustrado general y añiál 
?ro, el apreciadle señor (3 ó tija 
Militar, estando á su derecba 
i»'i>nif á « ' A-a X ^ t i t a A n M - o ó / v v ir 6 
limé 
o, 
parque arreglen sus asun-
i'ii • ¿Si 
nífssti 
« nipañan al General. 
Invitado por nuestro Párroco el Ge- | M Val 
iefal Fuentes, después de terminado | puerto de 
el almuerzo, para que se dignara visi- ! de ao-ua á 
ta? la Iglesia, aceptó complacido ¡a 
invitación, pasando a to seguido ai 
templo, magnítíco edificio honra de 
este pueblo, que por virtud de la la-
boriosidad, atan y oonsíanciade nues-
tro virtuoso Párroco, se encuentra em-
hellecido y adornado espléndidamente, 
mereciendo el Pbro. Bozz-i. que en esra 
visita se le tributaran elogios y frases 
encemiásticas notan só'o por el Gene* 
ral sino que también por todos los se-
ñoree acompañantes. 
Estando ya próxima la hora de par-
tida del tren ordenó el general Saarez 
que el escuadrón Voluntarios Drago-
nes de San Antonio, guerrilla local, y 
Bomberos del Comercio con su mate-
rial rodante, que aún faltaban por re 
M a H l n S a e n z llegó al 
Alicante inundada la bodega 
I causa de haberse declarado un 
en el cargamento que llevabâ  -
¿ICE MC KINLEY 
\y visite i Mc Einley, quien lo 
5 hallarse muy particularmente 
deseoso de que no haya motivo alguno 
en io adelante para la meror desavenen-
cia ni disgusto con España, 
E) coronel Aldea, con la segunda 
compañía del batallón de Ĵ nyarra y 
las ¿'-varriilas ̂ -Matí̂ giiá, Guamutas, 
Tistar, formasen en el pJ^^.&^4etrí^^oüv Calimete y la primera de Ja-
revistati 
slii para tomar en seguida el fren; 
«focto, á las dos de la tarde ya eí 
*n el ingar designado ofrec¡e;; 
aagnifiro golpe de vista el es-
«Süuadroa de voluntarios, n 
batió él día 17 en los montes de 
Viajacas á los restos reunidos de las 
partidas doKegino Alfonso. Oervan-
tes. Ŝ tól-'rígo y Benito Socorro, to-
campamentó y baciéndo-
tos. 
La fuerza de Sabanilla sostuvo fue-
go eu el cuartón Mondéjarcou un gru-
po, al que hizo un muerto. 
En Jimeno disolvió otro grupo, apo-
derándose de un fusil y varios efectos. 
D E L A H A B A X 4 
Fuerzas de húsares de la Princesa y 
guerrilla de Madruga batieron an gru-
po rebelde en las inmediaciones del in-
genio Pedro, batiéndole y causándole 
cuatro bajas vistas, de las que dejaron 
en el campo un muerto con so fusil re-
mington y municiones. 
Efectuando reconocimientos el regi-
miento de Pizarro por terrenos de San 
Rafael y San Julián, batió un grupo 
enemigo, al que hizo un muerto que 
quedó en el campo y cüatro bajas más 
que so vieron caer, apoderándose de 
sus caballos con monturas. 
El teniente coronel Perol, con el 
provisional de Baleares, en combina-
ción con la columna del comandante 
Bonafé, destruyó la Prefectura de San 
Andrés ó Piedra, recogiendo 3 revól-
vers, machetes y 3 caballos con montu-
ras, haciendo un muerto al enemigo y 
deteniendo á tres paisanos auxiliares 
de los rebeldes. 
Por Marcos Bravo y Bayona destru-
yó una Prefectura ocupando 2 caballos 
con monturas, 2 escopetas, 2 revólvers 
y 2 machetes, haciendo en Chiquito 2 
muertos, de los cuales ano fué identi-
ficado. 
D I PINAR DEL 
Fuerzas de la brigada del general 
Hernández Ferrer en reconocimientos, 
sostuvieron tiroteos en la Playa de los 
Mosquitos, causando bajas al enemigo, 
quo pudo retirar. 
La columna tuvo un soldado muerto 
y ocho heridos. 
Los batallones de Gerona y Yergara 
y el esenadrón dé Iberia practicando 
reconocimientos por Oleaje, Los Pérez 
Madama, Ceiba y otros puntos, hicie-
ron al enemigo 23 muertos, recogien 
do 11 familias. Le ocuparon varios re-
vólvers y 5 caballos y se destruyeron 
72 bohíos. 
Por nuestra parte, un soldado muer-
to y cinco heridos. 
Fuerzas de Aragón sorprendieron 
en Limonar un campamento rebelde, 
haciendo cinco prisioneros con tres 
armas. 
La columna tuvo un herido 
El batallón de Castilla- sostuvo li-
geros tiroteos, causando un muerto 
apoderándose de un fusil, 
El comandante militar de ios Pala-
cios batió un pequeño grupo en Paso 
Granadilla, causando un muerto. 
La fuerza tuvo un soldado herido 
El batallón de San Quintín batió y 
dispersó en el Abra do Naranjo un 
grupo, al que hizo tres muertos y un 
prisionero. 
La columna tuvo tres herida 
fuerzas de Valencia ¡ batieron en 
Oampanario un grupo enemigo, hacién-
dole 4 muertos que abandonó y cogien-
do 2 fusiles y municiones, 
Presentados 
En Matanzas, seis, cuatro con ar-
mas) eu la Habana, uno, armado; y en 
filiar del Kío* 26{ 
En la sesión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno del Banco Espa-
íkd, sólo se trataron asuntos del régi-
men interior y algunos particulares re-
ferentes á la junta general que habrá 
empezado al medio dia de boy. 
*3 
Por el vapor corteo Buenos Aires, 
que entró en puerto el sábado, se han 
recibido del ministerio da Ultramar 
los siguientes: 
Disponiendo que don Federico En-
juto quede agregado en comisión del 
servicio á la de codificación de las pro-
vincias de Llltramar. 
Declarando suprimido el titulo de 
Marques de Cárdenas del Monte Ber-
moso. 
Disponiendo se anuncie por segun-
da vez la vacante del titulo de Mar-
qués de Almeudaras. 
Disponiendo se expida Eeal Carta 
de sucesión ÍQ el titulo de Conde del 
Castillo de Cuba á favor de don Fran-
cisco Cánovas. 
Aprobando traslación del juzgado 
municipal de San Miguel del Padrón. 
Nombrando auxiliar de la Junta Su-
perior de Sanidad á D. Francisco Fe-
rrer. 
Trasladando á D. Joaquín Velázco 
á la plaza de oficial 3" de la Adminis-
tración Central de Comunicaciones y 
Rentas, 
Nombrando üegistrador de la Pro-
piedad de San Antonio de los Baños á 
L>. Ildefonso Antonio Ortiz. 
Nombrando telegrafistas segundos á 
O, Esteban Colominas y D. Francisco 
Martínez Pérez. 
trasladando á la plaza de Fiscal de 
la Audiencia Territorial de Santiago 
de Cuba á D. Carlos Quiatíu de la 
forre. 
Nombrando Presidente de Sala de la 
misma á 1). Enrique Saavedra y Pa-
rejo, 
Trasladando á la plaza de Magis-
trado de la misma Audiencia á D. Fa-
bián Sunyó y Morales, 
Disponiendo el cese en el servicio d© 
esta Isla del Ingeniero de Montes don 
Santiago Pérez Argemí. 
Nombrando Registrador de la Pro-
piedad de Bejucal á D, José Ramos y 
Perdomo. 
HACIENDA 
Nombrando auditor general del 
cuerpo jurídico de la Armada á don 
Francisco Peña, 
Trasladando á don Felipe Gallego 
á la plaza de oficial segundo letrado 
de la Secretaría del Consejo de Admi 
nistración. 
Idem á don Sandalio Charbonier, í 
la idem del Negociado de Aduanas de 
la Intendencia. 
Devolviendo expediente de los se-
ñores Presa y Torres, sobre despacho 
de lona. 
Confirmando nombramientos provi-
sionales para administración y cobran 
za del impuesto del 5 por 100. 
wflSjt <Bli «¿Wi 
C r ó n i c a G e n e r a l 
Entre los pasajeros que el vapor-
correo Buenos Aires condujo á este 
puerto el sábado, figura D. Cástor 
Francisco Calvo y su apreciablé seño-
ra; y el joven D. Adolfo Villa, hijo de 
nuestro amigo el Sr. Coronel ayudante 
del general Ahumada, 
A todos damos la más afecruosa, 
bienvenida. 
El concierto que debe vénfií-arsc es 
ta noche en el Salón-López, á benefi-
cio de la notable aficionada al canto 
señorita Aurora Oaubía, se llevará á 
cabo aunque el tiempo se descompon-
ga. Las familias que vivtín en el Ce-
rro y Jesús del Monte, tendrán carros 
del Urbano para el regreso. Hasta el 
preseute no cesa el pedido de localida-
des. 
El Sr. D, Ramón Sdveno y Anuas, 
Juez Municipal del distrito de Belén, 
eu comisión, nos participa que ha tras-
ladado las oficinas del Juzgado á su 
cargo, á la calle de Juan de Dios, nú-
mero 8 (altos). 
FALLECIMIENTO 
ED ia casa de socorro de la primera do-marcación /aneció ayer repentinamente, un individuo blanco que babía sido recogi-do en la calle de las Animas al sufrir uo ataque. 
Dicho individuo, según documantoa que so le ocuparon, resulta ser don José López Expósito, vecino de Concordia 183 y con-ductor del coche de plaza número 19. 
E E Y i m Y LESIONES 
üna pareja de Orden Público detuvo ex» 
el barrio de San Nicolás á don Felipe Bo-
net y al negro Andrés Mesa, que estaban 
en reyerta, resultando lesionado el pri-
mero por el último, que le dió una mor-
dlda. 
En ei taino de Peñalvei tuvieioti una reyerta don Ramón Rodríguez y don Nfa-uuel Ario?a, resultando lesionados inutu*-mente 
También ei rnonor Migueí Berrera, do siete años de edad y vecino de Riela 18, fué asistido en la casa de socorro correspon-diente al barrio de Santa Teresa, de varias lesiones menos graves, que lo fueron causa-dos por un coche de plaza, en los momen-tos de pasar de una acera á otra, de la oa-lla do su domicilio. 
HÜET'O 
Por hurto do varias prenda!» íi don /Anto-
nio Martínez, fueron detenidas las nioiotri-
ces Rita Valdós, Margarita López y Estela 
Rubio, y puestos á disposición del señor 
Juez del distrito de Re!én. 
EL REINA MABIA CHIS T I NA 
Ayer llegó á este puerto, procedente de 
Verácruz, el vapor correo español Reina 
María Cristina, con carga y 17 pasajéros 
para la Habana y 75 de tránsito. 
EL SENECA 
El vapor americano Séneca, que /ondeó 
en puerto, procedente d© Nueva York, con-
duce 4 pasajeros para ésta y 2 de tránsito. 
EL EAHCELONA 
Este vapor, que salió el sábado para el 
puerto de su nombre ,.y escalas, llevó 362 
pasajeros. 
EL FANABIÁ 
Salió ayer para Voracruz eu el turno del 
Buenos Aires, llegando carga y 191 pasa-
jeroá. 
EL JULIA 
Esta mañana tomó puerto, procedente de 
Gnantáuamo, Santiago de Cuba y escalas, 
el vapor Julia, de los señores Sobrinos de 
Herrera, trayendo carga y 04 pasajeros, 
entre los que ee cuentan 'él comandante don 
Pedro Garrido, los capitanes don Juan Ar-
jona y don Antolín López, y los tenientes 
don Cecilio Merino y don Manuel Fernán-
dez, 
Además, 18 soldados, un enfermero y 12 
enfericoá 
EL ADELA 
En la tarde del sábado salió para Cárde-
nas, Sagua y Caibarión, el vapor coítero 
Adela, llevando pasajeros. 
EL COSME DE H E ERE RA 
Procedente do Caibarién y escalas llegó 
áeate puerto'el sábado por l̂  tarde, el va-
por Cosme de Utrrera, con carga y 48 pa-
sajeros. 
M i l i ü f i i p r a 
"VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
400 sacos arroz semilla 1% 8| rs. ar. 
150 ídem idem corriente, 8̂  rs. ar, 
100 ídem idem Ia, 8|- ra, ar, 
350 fardos tasajo. Edo. 
\QQ latas aimandras, Rdo, 
100 ciruelas. 9 ra, caja, 
150 cajas paías, 8 rs. caja, 
íábaleí Í ardiñal rsr üü̂  
SOBO Y LESIONES 
Anoche fuerou presentados por una pa-
reja de OrdBD Público, en la celaduría del 
barrio de San Nicolás, los menores Ploren-
no Aivarez, dependiente de la bodega, Glo-
ria 116, y José Pidral Rodríguez, detenido 
en su domicilio, calle de Puerta Cerrada, 
nnrae.ro 59, por quejarse el primero de que, 
ou unión de tres más que oo fueron habidos, 
al ir á bañar un perro en el Canalizo, le 
leapojaron de la camiseta y el pautalón que 
vestía; tiráudole después varias piedras, 
ûo le causaron lesione» levas en. el pie y 
brazo izquigrdo. 
Pedrol manifestó que. sns agnaaoro? iban 
provisto de navajas y cuchillos. 
POB ILSVAH UH COMBTA 
Al estar el menor don Jesús Crusellae da 
la Fuente elevando un cometa en la azotea 
de la casa número 113 de la calle del Cam-
panario, tuvo la desgracia ie caerse al tras-
patio de la misma, quedando levemente le-
sionado. 
El doctor Sansores, que reconoció al le-
sionado, certifica que presentaba fenómenos 
de conmoción cerebral, contusiones en la 
cabeza y el tronco cou ligera desviación do 
|a cohftnh* vertebral. 
AHOSADO 
En la madrugadâ el sábado cayó U a--
gua el marinero John Yoesson, natural de 
Ñoruoga, soltero, de 27 años de edad y tri-
pulante de la goleta americana F. A. 
Shiall, anclada en Tallapiedra. 
Eu la misma tarde á las seis y media, a-
pareció flotando sobre el agua, siendo ex-
traído y remitido al necrocomio por orden 
del señor juez instructor de marina. 
AOCDEHTS MAEITIMO 
El sábado, por la noebe, hallándose íren-
ts á Cojímar la goleta costera Centinela, 
procedente de Cárdenas, una fuerte mare-
jada lo llevó de á bordo uu bote en el que 
se bailaba el tripulante cocinero Jofre Ló-
pez, el cual se mantuvo en la citada em-
barcación basta las nueve de la noche que 
fué á prestarle auxilio el remolcador (rui-
llermo Záldo, llevando á remolque una fa-
lúa cou el práctico don Manuel Freiscal y 
dos marineros, que habían ido á darle la 
salida al vapor Seouransa. 
ÑAMOS 
Ha ingresado en el Vivac, á disposición 
del Jefe'de Policía, el blanco Ignacio Mar-
ón za, de 19 años años de edad y vecino de 
la callo de Neptuno esquina á Aguila, de-
tenido por una pareja de orden público á 
causa de ser individuo de pésimos antece-
dentes y estar afiliado á uu juego de ñá-
ñigoa 
.Fué también conducido á la Jefatura de 
Policía el moreno Andrés Avelino Pérez, 
vecino do la calle de! Aguila, número 305, 
detenido ñor el celador del Cerro por ha-
llarse tildado de ñañigo, y haber saírido 
varias prisiones en la Cárcel y condena eu 
el Presidio. 
ACCIDEKTS CASUAL 
Aver tarde se presentó en la celaduría de 
Atarés D. José Camino Kodriguoz, vecino 
de la calle del Príncipe, n0 14, después de 
haber sido curado eu la Casa de Socorro de 
la cuarta demarcación de una herida grave 
j dos contusiones leves en la mano derecha, 
cuyas lesiones manifestó habérselas causa-
do al caerse en el patio de su doinicilio, en 
los momentos de llevar en la mano un jarro 
de hola de latat 
El celador de Guadalupe, cumpliendo 
instrucciones superiores, detuvo ayer á don 
Benito Ptudal, don Benito Fernández y don 
Víctor González, remitiendo al primera á 
la Cárcel, y los últimos al Principal do esta 
Plaza, según lo interesado por el Juzgado 
de Instrucción del distrito de Guadalupe. 
D . 
EL Sil. OON 
Riiiii k irrsslía y GinMa 
HA F A L r - E O I D O 
"ST disp-aesto su ©ntisrro para las 5 d© la tarde de hoy lunes, sixs sobrinos y ami-gos que suscriben ruegan á las personas de amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle del Consulado a. 94, para con-ducir su cadáver al O©-manterio de Oolón, donde ss despide el duelo, favor que agradecerán ©terna-mente. 
Hafeanaji 1897. 19 de Abril de 
Antonio G. Arrastía.—José A. Fuer, tes y Arraatía—Rafaal y Macusl Díaz y Arrastía.—Jaac A. de Barinaga,—Dr. Franoiíío Maril. 
2749 al-19 
C f l l i í G M 
EeslWBl 
Zuíseta 38, Teléfono 1.184. 
C u b i e r t o s á 7 0 ctm* fínica ca»a que lo» tivre en la Habana. Meuü variado, aervicio esmerado, VÍUOÍ exquisitc». Refervado* para familias. Habitaciones elígantes y frescas & 50 ets. Se admiten abonados a! Reítauranf á $1G al me», cou tres platos, pan, postre, Oífó y hielo. Bjtñus do ajeo y do ducha grati; para los parr»-quiano*. 2335 aít aj IS 
K m a m k k tal k la H i m 
LAMPAEILLA N. 2 
Horaa de despacho: de 7 á 10 di* la mañana y de 12 á 4 d® la tarde. TELEFONO 8. 
Represcotante en Madrid D. Antonio w»Kjál*í López. Otó) P lAb 
m 
Creemos como altamente injurioso al verdadero • alimieuto dejar en el olvido la extraordinaria im-presión que produjo ananuuemepte en los que tuvi-mos el gusto de escuchar por vez primera on nues-tras iglesias de la Habana, a! ilustradísimo joven sa-cerdote, que encabeza estas líneas, en su elevadíesi-mo y nunca bien pederado discurso que pronunció el viernes santo por la poche en N-tfa, Sra. del Pi lar con motivo de la Soledad do "liarla. No obstante la Uuvi:» i:»í.j continuada en lodo ol expresado día y el anterior que ¡niposibilHtiba el tránsito pô  las eallcs, una regular .-oncurrenchi lis oó ia nsve del templo, lo que obligó A q« no -se suspendiese el ssrmói .nuaoiado para esa hora y ds oosuunbre todos lo» áfiós. El moncionado padro exponiendo e pre.toí!ímie> tema á María Santísima como la pereonimacióu d« los tiorroreé todo» de la naturaleza, en aquela cni-<í noche en que se vio sin la existeacin dol único peda-zo de sus entrañas, desplegó ad.imásde una eloô eñ cia tan peregrina y arrobaúdoi-A, un estilo de ^ elevaciou; f;uura y deli adeya que déspuá-le h.; ho rayar á remota altura, uo dudatnos tu a-firmar que tan pronto sea conocido de todos comprendido por sui ex-.'?-pcionales prendí)* ' dor entre nuestro', iredic io es uusar.lientw. ei sadííimo en las letras sagradas y bümatiás sv. on cióú resultó beillsi .1 profunda si hablar so I •> era sublime, correcto en el lenguaje 8u]eipreíió¿ ra encautadop'a, y leno de inspiración y 'ie ,g«»io su* iuiájenes, sus HieUforES y sus comparpr peadíüi duicemeote la imaginación y el á̂duío «* los que estábamos pendieutss de sus ednci cío la bios. Lástima no tengamos el placer de escucharlo nudo pero reciba las mas euíusiastas fcl'ic i por las hermot-aa cuanto valiosas dotas oratóri que se hula adornado, recomeníUndole al mismo tiempo el ejercicio dol pulpito para esplendí 
volio «le la religión 2753 al-lí 
...) 
SB SOLICITA ana criada de mano que sopa biín eú obligai para uu matrimonio. Tiene que rionnir en e hacer toda clase.de mandiuios. MICUIO oo blata v ropa limpia. Coníuládo fi7. De ;1 a 2754 ' *W% 0 
una gran reinesa 
en 
ie calzado para 8eii^ 
de colores 
•as, cal): 
- ' i. 
Peletería, Obispo espina á águiar. Teléfono 513. Habana 
0 443 » * * all 15 a yd-30 
1897 
¡ R E S U R R E C C I O N ! 
¡Estaba eoleriria la pobre ciña! Sen-
t̂ da jaoto al baleen que daba al jar-
ían, ve)a blanquear las pumetas bores 
en las lamas de los aibeleá. 
Salían a veces de sus nulos algunos 
pájaros, que pasaban volando muy cer-
ca de los cristales, y ella seguía con la 
íLirado su vuelo, que tieae paralas 
aunas secretas atracciones el moví-
niiento de las alas. 
Hundida en aquella butaca desean-
tando la cabeza en una almohada 
poeétaenel respaldo, caídos los brazos, 
cuyas manos adelgazó la enfermedad 
como para que asiesen las sombras, los 
cabellos despeinados formando sobre 
la fíente confusas ondasj muy abier-
tos los ojos, muy pálidas la mejillas, 
sonriendo al dolor de abandonar la 
vida silenciosa y sola 
Oyó de pronto en la calle vecina a-
legres canciones y gritos salvajes; 
cuatro ó emeo disparos consecutivos 
le hicieron estremecerse. 
«e incorporó fatigosamente en la 
butaca, miro con terror hacia la puer-
ta de la habitación, oyó pasos cerca-
nos, se abrió al tiü la puerta-
¿Qué sucede?—preguntó temblando 
—¿madre, qué suô del Y su madre 
le rdípoíidió til entrar cou precipitada 
aleona: jUios lia resueitttdol 
» 
* * 
jt>iÓ8 ha resucitado! Estas palabras 
palian de todos los labios aqnella ma-
ñana, y al píOüuuciarias parecía que 
es|ttllabau en el aire cou ruido de 
i? esta. 
Sonó eufooces el alegre repique de 
las campiíuas, y de las calles próximas 
á la igiesta, pobladas de gente, se al-
earon de pronto, como bandadas de 
gorriones, todas las miradas hacia la 
torre. El agitado toque de gloria lle-
naba de ecos el espacio, y era de ver 
el volteo continuo de las campanas pe-
qneüatt y el más lento de las grandes, 
que, contrastaudo cou los iüfantíles y 
puros sonidos de aquéllas, repelían 
grave y pausadamente: jAleluya, ale-
luya, aleluya! 
Absortos los chiquillos, contempla-
ban desde la calle el presuroso ir y 
venir de las campanas, y remedando 
sus sonidos, se esforzaban en sacar de 
sus gargantas las notas de timbre más 
argentino y juguetón. 
Los campesinos que habían acudido 
aquel sábado de gloria á la villa, se 
saludaban al encontrarse en las calles 
cou salvajes gritos, y de ociando en 
cuando salía á la puerta de su casa al-
gún honrado vecino temblando de e-
moción á disparar al aire su escopeta. 
Asomábanse las muchachas á los bal-
cones después de bien plegada la man-
tilla que á la iglesia llevaron, y miran-
do las flores que empezaban á nacer 
en los cuidadas tiestos, pensaban en 
muchas cosas que les hacían sonreír, 
adivinando unos ojos que desde la ca-
lle les contemplaban tan fijamente co-
mo ellas contemplaban las entreabier-
tas flores. 
Mañana llena de ruidos, de alegría, 
hermosa para el alma y para los sen-
tidos, 
La primavera enviaba ya sus pri-
meros alientos y en el campo verdea-
ban las mieses y so poblaban de hojas 
las ramas de los árboles. E l sol lucía 
á intervalos, apareciendo súbitamente 
entre las nubes, y entonces sus rayos 
corrían como una oleada por toda la 
extensión déla tierra, arrancando rá-
pidos reflejos al rocío de los campos, y 
haciendo resplandecer con más inten-
sidad/ duración los cristales de las 
casas. 
Mientras tanto, la pobre niña enfer-
ma repetía con los ojos Henos de lágri-
mas las alegres palabras de sa madre: 
'•'jDios ha resucitado!'' 
No, no repitas, pobre nina, con a-
margo desconsuelo esas palabras que 
chocan en tu espíritu con los secretos 
terrores de la muerte, y te cansan la 
congoja de la obsesión de la lucha de 
la luz con las nieblas. 
No üa resucitado el Dios grande, el 
Dios inmenso pero sin piedad ni llan-
to, que adoraban como se adora á la 
fatalidad de los pueblos de Oriente; 
ha resucitado el Dios hombre, que su-
frió como tú sufres, que lloró como tú 
lloras, que temió á la muerte como tú 
la temes y que por fin la venció como 
tú la vencerás, resucitando también 
en sábado de gloría. 
Hoy ves desde tu balcón cubrirse 
nuevas hojas y de nuevas flores aque-
llas ramas que dejó el invierno desnu-
das y tristes; si perturba tu espíritu 
el recuerdo de tu belleza desetruída 
por la enfermedad, piensa en la pasa-
da primavera, que también se extin-
guió y re deshizo; si te espanta el por-
venir, mira las ramas de los árboles 
nuevamente cubiertas de hojas y flo-
res, aunque el invierno ha pasado por 
ellas como pasará por ta cuerpo la 
muerte. 
¡Feliz cuando te cubra la belleza de 
tu uu-sva y etarna primavera! 
* 
* * 
Morir es resucitar, no ya en la re-
gión del espíritu, sino en el maravillo-
so reino de la materia: nada se pierde, 
nada se extingue, nada muere, • En 
los campos de batalla se alza más fuer-
te la mies y granea mejor la espiga, y 
con los despojos de la anterior prima-
vera se alimentan los gérmenes de la 
inmediata. 
La historia de la humanidad es una 
continua leyenda de resurrecciones; el 
polvo que cubre las ruinas de las gran-
des ciudades destruidas, empujado 
por el viento, llega á las ciudades nue-
vas y forma barro en sus calles, lo mis-
mo que los errores de los siglos ya pa-
sa dos, enlodan hoy las conciencias de 
los hombres. Ya del Olimpo griego 
huyeron hace tiempo los dioses, pero 
aun persigue el artista el ideal que 
inspiró á Fidias y á Praxisteles, y el 
filósofo cristiano, al ver en una tarde 
serena la espuma que forman las olaB 
al llegar á la playa, se acuerda apesar 
suyo del nacimiento de Venus. 
Las grandes alegrías y las grandes 
tristezas de los hombres se suceden 
como la luz y la oscuridad en el cielo: 
en el espacio de veinticuatro horas se 
compensan en el mundo las muertes de 
los que mueren con las vidas de los 
qna nacen, las lágrimas de los que llo-
ran con las risas de los que ríen; pe-
ro siempre está resucitando la espe-
ranza. 
Los pueblos se suceden álospueblos, 
y cuando una civilización desaparece 
otra se inicia; el conquistador, apenas 
cae abrumado bajo el peso de sus eon-
ouistas, ve ya invadidas sus fronteras 
¿or gentes extrañas; pero cuando caen 
los temólos, los palacios y las fortale-
zas y son ruinas los esplendores, y son 
esclavos los que eran libres, y son de-
siertos las populosas capitales, aun 
viven las ideas. 
Sobre el pergamino en que había es-
crito una mano pagana los versos üe 
Homero, puso el monje cristiano, bo-
rrando ios versos, psalmos do la lii-
blia; David venció á Homero; supo al 
fin el hombre que tras de aquellos 
psalmos quedaba aún la escritura de 
los versos de Homero, y borrando lo 
escrito por el monje cristiano, resuci-
taron los signos que en aquel perga-
mino trazó la mano pagana, y Home-
ro venció á David, pero en las dos re-
surrecciones siempre fué vencedora 
la belleza. 
Cuando después de las tristes y se-
veras ceremonias del Jueves y el Vier-
nes Santo, celebra la iglesia el triunfo 
de Jesús, sufre la muerte, parece que 
sentimos, escuchando las palabras de 
alegría del oficiante, nueva vida en el 
alma. 
Bu las grandiosas catedrales, todo 
impone silencio y tristeza. Las ora-
ciones no llegan á los labios, se reza 
cou los ojos. Las altas bóvedas, la di-
fusa luz que se filtra á través de los 
vidrios de colores; las misteriosas som-
bras de las capillas, en cuyos muros 
labraron sus tumbas los magnates y 
allegados de los reyes; los severos re-
tablos, las espaciosas naves cuyo tér-
mino oculta la oscuridad, sobrecogido 
nuestro espíritu ante tal grandeza y 
ante tal misterio, se acuerda de la 
muerte y tiene miedo. Dios juzgará 
y su fallo salva ó condena, y errantes 
nuestras miradas por los inmensos 
ámbitos de la catedral, temen hallar 
en la penumbra imágines que solo ha 
visto la conciencia. 
¡Ouán diferente en las pequeñas igle-
sias de los pueblos, humildes sí, pero 
risueñas como una mañana de mayo! 
Allí se reza con los labios, con los ojos 
y con los corazones. En la única na-
ve del templo no hay sombras, pero 
hay flores en todos los altares. Siem-
pre queda el perfume del incienso flo-
tando en el aire y el rumor de los re-
zos parece que anuncia más secretes 
dolores, íntimas alegrías. Iso trazó la 
austeridad de la idea de curva de la 
bóveda, la trazo el sentimiento y cuan-
do hacia ella se elevan las miradas, 
hay lágrimas de ternura en los ojos 
que la miran, no hay preguntas que 
sugiere el temor̂  no hay súplicas que 
no salen de lo hondo de la conciea-
cia. 
Los ex-votos adornan ios muros y 
faltan las sombrías estátuas yacen-
tes. 
¡Para oír las palabras de alegría con 
que la Igleoía anuncia la resurrección 
de Cristo, acudid á las iglesias hu-




Y tú, pobre niña enferma, que repe-
tías con alegría en los ojos las pala-
bras de tu madre: ¡Dios ha resucita-
do! no las digas otra vez con amargo 
desconsuelo, que el Dios que ha resu-
citado, es el Dios de los humildes; el 
que sufrió y lloró como tú sufres y llo-
ras, el que temió á la muerte como tú 
la temes, y el que por fin la venció, 
como tú la vencerás, resucitando tam-
bién en tu sábado de gloria, 
JOSÉ DE R O U E E , 
G E i i m i DE TÁGON 
Las personas que van al teatro en 
busca de agradables impresiones, de-
ben haber gozado muy poco anoche 
con la representación, en el hermoso 
colisóo, de la Lticía, á beneficio (según 
los carteles) de La Cruz Hoja. 
Por fortuna, el público que suele te-
ner sus secretos avisos, mejor dicho, 
sus inspiraciones, se quedó en casa; 
tanto que, con excepción de unos cuan-
tos palcos, el resto del teatro estaba 
materialmente vacío. 
Y, sin embargo, al comenzar, la se-
ñora Fons cantó bien, y el señor Ven-
tura, que se hallaba mejor de voz y 
algo más animado, no cantó mal. 
Pero llegó el dúo de Lucía y Edgar-
do y ahí fué Troya.—El señor So-
torra lo comenzó desfigurando comple-
tamente la melodía para esquivar las 
notas agudas, tuvo un momento en que 
se quedó sin voz, y, como es natural, 
lleno de turbación.—Hacía esíaerzos 
para cantar; pero de cuatro notas salía 
una tan débil que apenas se oía, y las 
demás 
No hay para qué decir lo que des-
pués pasaría, ni lo que sufrió el artis-
ta, ni lo que sufrió el público, ni cuán-
to hicieron sus compañeros en su obse-
quio.—El final del segundo acto fué un 
desastre. 
No sé cómo acabaría la función; pero 
seguro estoy deque nunca habrá dicho 
el Sr. Sotorra con más tristeza y amar-
gura que anoche: 
Ah! mi Lucía. 
El público, como siempre, indul-
gente. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
REGALO DE LIBROS 
Tiene por costumbre el señor López, 
dueño del acreditado centro de publi-
caciones, librería é imprenta. La Mo-
derna Poesía (Obispo 135), obsequiar 
al público que visita su casa, el día del 
Viernes Santo, con algún libro, no sien-
do óbice para hacer él regalo que haya 
comprado el que lo recibe alguna cosa 
en el establecimiento, Este año no 
quiso renunciar López á su generosa 
tradición, y al efecto adquirió un 
número considerable de obras, muchas 
de educación, otras de literatura, cien-
cias y artes, que regaló al público el 
expresado día. Como pasaban de 
130.000 ios yolúmenes que con este 
objeto adquirió el dueñb es La Mo-
derna Poesía, claro está que nadie se 
quedó sin el suyo. 
Hemos visto algunos délos tomos re-
galados por el amigo López, y pode-
mos asegurar que no se trata de li-
bros de desecho, sino de obras de 
verdadera utilidad. 
Se cuentan entre ellas las siguien-
tes: 
Minerva de los Niños: colección de 
tratados para la instrucción primaria, 
elemental y superior, declarados de 
texto y escritos por don Miguel Blanco 
Herrero. Tres tomps que comprenden 
los libros primero, segundo y tercero. 
Nuestras colouú'i'i: Las Carolinas: 
descripción geográfica y estadística 
del Archipiélago carolino, por don Ma-
nuel Escudé Bartolí. 
Manual de cuentas ajustadas, por don 
Miguel Blanco Herrero. 
La higiene en la difteria, antes de su 
invasión hasta su fin, en la niñez prin-
cipalmente, por el Dr. don Antonio 
Caro. 
Narraciones populares catalanas, re-
cogidas por Sebastián Farnés, coa nu-
merosas láminas. 
Novelas italianas, en castellano, con 
láminas. 
Novelas griegas, en castellano, con 
láminas. 
B I B L I O T E C A D E L A JUVENTUD. Co-
lección do novelas morales. 
Y otras muchas obras instructivas 
y amenas. 
Bien merece el señor López, por su 
generosidad, el más caluroso aplauso, 
que por nuestra parte, no so lo escati-
mamos. 
G A C E T I j L J L A 
MÁS LUZ.—Una petición que espe-
ramos será atendida: 
¿No podría la Empresa del'Gas, en 
días de retreta, encender las cuatro 
farolas que existen en el centro del 
Parque Central? Sucede á veces que 
la eléctrica se apaga y los músicos tie-
nen que tocar, sumidos en las más 
profundas tinieblas. 
Ya que loe focos sufren intermiten-
cias y oscilaciones, que venga en su 
socorro la luz del gas, á fin de que los 
profesores puedan leer sus papeles res-
pectivos. 
E N VÍSPERAS.—Dentro de breves 
días se pondrá en escena la ópera Ma-
rina, á beneficio del distinguido bajo 
señor D. Luis Vizconti, presentándose 
por primera vez en la Habana, en el 
simpático papel úe Jorge, el aficionado 
señor D. Francisco de id Portilla, que 
en obsequio al beneficiado se ha pres-
tado gustoso á ello. 
ESTRAYAGANOIA.—El segundo lu-
nes de marzo so verificó en París el 
ensayo general del drama boulangísta 
A la vie, á la mort. Asistió un públi-
co numerosísimo, pudiéndose ya formar 
juicio de cuál será el éxito de la obra; 
la opinión de cuantos asistieron es la 
de que el drama ha muerto sin llegar 
á nacer. 
El auditorio permaneció indiferente, 
sin dar lugar al menor escándalo ni á 
la más pequeña excitación, y sólo cuan-
do el general acusa á sus partidarios 
de egoístas por quererle obligar á.en-
trar en Francia, se dibuja alguna ener-
gía en el carácter del inconsistente per-
sonaje principal, impresionando al pú-
blico. 
El argumento de la obra es el si-
guiente: el general, en su mayor popu-
laridad, acaba de ser elegido diputado 
por París, y en el Círculo Militar re-
husa dar un golpe de Estado. En el 
segundo cuadra, conoce á una amable 
señora, áia que iura fidelidad en vida 
y en muerte. En el tercero, pesa sobre 
Boulanger la amenaza del proceso an-
te el Txibunal Supremo y sus amigos 
le obligan á escapar á Jersey. Más 
tarde, los correligionarios van á supli-
carle que entre en Francia, aunque le 
cueste la vida, y él los envía á paseo. 
La buena amiga del general muere 
en el quinto cuadro, y en el sexto se 
suicida Boulanger. 
P A R A PAÑOS D E IGLESIAS.—Es pre-
ciosa la colección de encajes con dibu-
jos de alta novedad, acabados de recibir 
en La Elegante—Rs^tmio 63, entre Ga-
liano y San Nicolás—á propósito para 
paños de Iglesias. Las familias que 
los han examinado ponderan su belle-
za, buena calidad y los precios ínfimos 
á que se venden. 
En la misma casa hay un surtido 
numeroso de puntas y botones de ná-
car. 
M U Y SIEN.—En los exámenes de cur-
so verificados en el Conservatorio de 
Música de esta capital el día 13 del co-
rriente, obtuvieron la honrosa califi-
cación de ''Sobresaliente,'* en el se-
gundo año de solfeo, las estudiosas ni-
ñas Esperanza y Olimpia Rivas y Pu-
jol. 
Felicitamos sinceramente á tan apli-
cadas alumnas, así como también á 
sus amantísimos padres. 
CONSECUENCIA LÓGICA.—Enseñan-
za francesa oportunista. 
Maestro:—¿Cómo se titula el hilo del Czar? 
Discípulo:—¿ ? 
Maestro:—Es usted un ignorante. 
B) hijo del Czar se titula el Czarewitch. 
Discípulo:—¡Ah!, entonces, señor 
maestro, el hijo de Jorje Sand debe ti-
tularse ¡Sandwich!. 
ISPECTACÜLO 
TACÓN.—No hay función. 
PAYEET.—IsTo hay función. 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela.— 
Función corrida.—¿a* B r a v í a s . — L O Í Q 
Fuiler en cinco danzas diferentes.—Se-
gundo acto de Los Sobrinos del Oápi. 
tán Grant.—A las S. 
IBUOA.—Uompañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—A las 8; Es-
treno de La líádaík.—Escena coreo-
gráfica, y E l Dorado.—A las 10̂ : Ex-
hibición del fonógrafo de Bettiní y del 
Wiograf, y escenas por la Metropolitan 
Troupe. 
ALTIAMBR A.—Tres tandas. — A las 8: 
Sangre y Oro.—A las 9: Dos Rotos y 
Un "Descosido.—A las 10: E l Eon^gra-
/o.—Baile al final de cada acto. 
R E G I S T R O C I V I L . 









] hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, ilegitimo. 
PILAR 





Martín Sinabeli, 23 años. Habana, negro 
San Nicolás, 10, con Asunción Rodríguez, 
39 años, Habana, negra, San Nicolás, 12, 
Parroquia del Monserrate. 
Don Arqníraides Terrados, 23 años, P. 
Príncipe, blanco, Blanco, 39, con doña Ro-
salía, Hernández Mesa, 25 años, Corralillo, 
blanca, Blanco, 39. Monserrate. 
D S P T J 2 S r c i 0 2 S r i 3 3 , 
CATEDRAL. 
Don Miguel Angel Valdés, 5 meses, Ha-
bana, blanco, Beneficencia. Atrepsia. 
Don "Víctor Olararria y Chicoy, Méjico, 
blanco, 9 años, Beneficencia. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Felipe D'Oporto v Pena, 68 años, 
Pontevedra, blanco, Jesús María, núm. 27. 
Enteritis. 
BELKN. 
Doña Isabel Denefíb, sin edad, Santa 
Clara, blanca, Curazao, sin número. Ca-
quexia cancerosa. 
Don Quintín Cueto y Llerandi, 37 años, 
Oviedo, blanco, Teniente Rey, 57, Alcoho-
lismo. 
Lorenza Gaviria y G-arc'a, 34 años, Ha-
bana, mestiza, Desamparados, 84. Ente-
ritis, 
Doña María Antonia Díaz, 3 años, Haba-




Don Juan Serrano Jiménez, 62 años. Ex-treraadnra, blanco, Sitios, número 60. Tu-berculosis. 
Casilda Landreau, 58 años, Habana, Si-
tios, 63, negra. Arterio esclorosis. 
Clemente Cárdenas, 30 años. Matan ¿as, 
negro, A. Recio, 38. Viruelas. 
PILAR, 
Don Juan Ortega, Pontevedra, 30 años, 
blanco. Hospital de Madera, Viruelas con-
finantes. 
Don Santiago Rebollo, Badajoz, sin edad 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don José Bautista, .19-años, Ciudad Real 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Lan-
ccemia. 
Don Santiago Real, 20 años, Lugo, blan-
co, Hospital de la Beneficencia. Diarrea 
Don Domingo Bardón, 33 años. Habana, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Viru-
elas hemorrágicas. 
Doña María Rodríguez, 5 años. Habana, 
blanca. Vapor, 45. Meningitis. 
Don Raúl Miranda, 7 meses. Habana, 
blanco, Lagunas, 63. Atrepsia. 
CERRO. 
Doña Rafaela Estrada, Habana, blanca, 
47 años. Marqués de la Torre, 6. Tisis 
intestinal. 
Dona María Fernández Corujedo, 2 me-
ses, San José de las Lajas, blanca, Buenos 
Aires, 15. Enteritis. 
Doña María Domínguez Sonurias, 8 me-
ses. Habana, blanca, Cerro, 787. Fiebre 
perniciosa. 
Don Manuel Burios, 57 años, Habana, 
blanco. Moreno, número 3, Tuberculosis 
pulmonar. 
Doña Amparo Bertemati, 17 años, San 
José de las'Lajas, blanca, Velázquez, n, 9. 
Enteritis. 
Doña Rosa Domínguez, 68 años, Calva-
rio, blanca, Luyanó, 35, Enteritis, 
Don José Fernández Suárez, 4 años, San 






Función diaria de 7 íi 11 de la noche. Acera flel Louvre. Vistas de colores.—Entrada 25 cts. 2884 a26M A 
Baños del Vedado. 
Estos acmutados baños, libres de todas clases de inmundioias, Quedan abiertos al público En los al-tos se alquilan casitas amueblada», refrescadas por las brises del mar y sumamente sanas 
•2087 alt 10(1-25 13a 25 
D E . M L O P E Z S A U L . 
MEDICO DE M S 0 8 Y PARTERO-San José n. 2 A, entre Consulado é Industria' Habana Horas de eonsaltas: de 12 m. á 2 p. M. 2b23 alt 13d- 13*18 4* 
LUIROS EN GANGA. Se -venden 1*73 tomos de obras completas de bis-torus, novólas y ciencias, ca español y en francés, á escojer á 10, 20 y 58 centavos uno, en la catle de la Salud n. 23, librería. 2o45 4 13 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA. 
DIGESTIONES DIFÍCILES, ERÜPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposíoíonos á 
que lia concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. C 489 alt 1 Ab 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES. PASTE LERIÁ i CONFITERIA FRANCESA 
B n s u m 
P A R A S B K O K A S . 




m V E N D E 
una bodega bien situada, bien surtidn y de buena renta. No paga alquiler, pues alquiladas las habita-ciones deja libres siete pesos. Se dá barata por en-fermedad de su dueño. Informarán en el café Euro-pa, el cantinero. Obispo y Agniar. C 542 8d-15 2a l7 
P O R U N C E N T E N 
ú m raiii | ptaüiía 
entre Villegas y Bemaza. 
nna docena cucharas, una icism te* nedores, una iáem cuchillos en-terizos, una idem cucharitas, total, 4, docenas de piezas de metal blan-co inalterable por el reducido pre-cio de $5-30. 
n'̂b X¿ X ̂ 2 K̂ lb O ^ 
Platos de pedernal, ú rlrv^n n soperos y llanos á «pl u.UOOil<*j 
Id. para dulces á 60 y 70 cts. daa. Tasas varios tamaños y clases á 60, 70 y QQ cts. dna. Fuentes para comida, llanas y hondas, distintos tamaños, á 15, 20 30, 40 y 50 cts. pieza. Copas d© cristal para agua, vino y licores en 5 tamaños, á $1-50, $1-25, Si, SO y 60 cts. la docena. ÜSTeveras, fruteras, queseraŝ  sal-villas para dulce, fuentes para pes-cado, conchas para aceitunas, etc. 
V a r i a d © sur t id© 
Sn Perfumería francesa é inglesa todo lo más íino, juegos y adornos para tocador ricamente decorados, figuras de biscuit, centros para me-sa é infinidad de artículos de arte y fantasía propio para regalos. 
en objetos religiosos como imáge-nes de bulto, crucifijos, candeleros para altares, pilas para agua bendi-ta, lámparas para oratorios, cálices y otros muchos objetos propios pa-ra el culto, vendiéndolo todo á los precios reducidos que de antiguo tiene acreditado y que fué y será el lema de 
entre VILLEGAS y BERXAZ. 
C 513 a¡t IdU 3a-5 
© © © 
Purifiqúese la sangre con la Zar-
zaparriila del Dr. Ayer. Para la 
escrófula, floroncos, úlceras, llagas, 
carbuncos, granos, ronchas y todos 
los áesarreglos originados de sangre 
viciada, esta medicina es un verda-
dero especifico. La Zarzaparrilla 
del Dr, Ayer, como remedio es 
igualmente beneficiosa para el ca-
tarro como para el reumatismo y 
gota reumática. Como tónico ayuda 
el precedimiento de la digestión, 
estimula el hígado entorpecido, for-
talece los nervios y reconstituye el 
organismo cuando está debilitado 
por fatiga excesiva ó enfermedad 
que agota las fuerzas. Ningún otro 
depurativo de la sangre da tanta 
satisfacción ó es objeto de tan uni-
versal demanda. 
a Z a m p a r r i l í a 
•ñ mBammmmmmmammmmmm mam 
del Dr. Ayer , 
[PREPARADA POR ..̂  , ,v„: 
D r . J " . O . . ¿ k s r e r y O a . , 
LOWELL, MASS., U. S. A. 
Medallas So Oro en las Principales Espooiciones XJaiversaiés. 
CUft&N LA SBUOSIDAD. 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MISA. 
V S K T T J ^ - A - I S T T J - A - X J : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 I D I E I B O T S L Z L K A J S 
Medalla de 0 B 0 ? E x p o s i c i ó n internacional de P a r í s , 1889 . 
Siendo el premio más alto que ha sido adjudicado para las aguas de mesa, por a n n u r e a a va 
b o r a g r a d a b l e , e f e r v e s c e n c i a n a t u r a l y s u s c a l i d a d e s a n c i d t i c a s d i g e s t i v a s . (íníorme del Juracío.) 
P l p l s m a de H O M F , E x p o s i c í o a M e r a a c i o a a l de Aiaberes , 1894, 
La más alta reconipéliSa que piuln oíorpr el Imáo. 
E L A G U A A P O L L I X A E I S tiene devuelta la salud á muchos dis-
pépt icos , los cuales, s egún las palabras expresivas de Monsieur Diday, de-
ben á ella una comida m á s por d ía y una ind iges t ión menos por comida.— 
La France Medicale de P a r í s , — D R . B O T E N T U I T . 
c sa i E 
l l m n o v a d i t a s . 
1 
Blasonando de impío, 
negó á Dios cou infame desvarío, 
y adoraba, con frase cariñosa, 
á una mujer hermosa. 
Así es el loco que el error prefiere; 
reza á un dios que se padre cuando muera. 
II 
De los pobres mortales, DÍ03 un di?, 
para endulzar la pena, 
bizo una madre buena 
que á sus pequeños con afán quería. 
Con tan grato consuelo, 
el más puro, el mejor que el mundo encierra 
ya siente el corazón cómo es el cielo 
sin salir de las penas de la tierra. 
ni 
Babló mal de! Señor con saña impía, 
le saludó el Señor por oortesia, 
y esperando favor como un servil, 
se puso do rodillas el reptil. 
Todo aquel que habla mal, 
eleva al Poderoso un memonal, 
IV 
Es un belio jardín la religión, 
son flores el olvido y el perdón. 
¿Quién será el infeliz que no desee 
la dulce paz del alma del que cree? 
,/. M. de Cápua. 
El cusrpo de un enfermo necesita un mé-
dico; el airaa ftnfenna tiene necesidad da 
un amigo. 
Meñandra. 
£n aonde empiézala desconfianza con-' 
«Maye la amistad 
Epicuro. 
U n p r e c u r s o r de E d i s o n . 
En un periódico de niños titulado El 
Mentor de la Infancia, que se publicaba eu 
Madrid por los año's de 1847 y 1SÍ8, hay un 
cuento verdaderamente curioso. 
Eefiérese eu ól que un organillo "repro-
ducía como un eco" las canciones que se 
cantaban cerca de tan maravilloso aparato. 
Según se ve, el tal cuento efl uua adivi-
nación del telófono. 
Lo que el autor de la historieta había 
fantaseado, háse visto convertido en asom-
brosa realidad por Edison. 
No es este el único caso de "adivina-
ción" que pudiera citarse. 
Ya Lope pareció profetizar el descu-
brimiento del telégrafo en aquellos versos 
tantas veces repetidor, y que un ilustre es-
critor pedia que se escribiesen en la oficina 
Central del Cuerpo de Telégrafos. 
Con la brevedad del rayo 
las noticias han venido. 
¡Quién sabe ei con el tiempo 
vendrán con el rayo mismo! 
C h a r a d a . 
(Por Un Eiojano.) 
Una mujer dos primera 
miraba el prima dos tres 
con que á su niño le daba 
una madre do comer. 
Como ella era poco todo 
no se pudo contener, 
le dió dos cuarta, y con burla, 
hacia una cuatro se fué. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Pablo.] 
Sil la n i imér íca . 
(Por Juan Lanas. 
7 
7 5 7 5 
5 9 3 9 8 







Sustituyéndose los númeroa por letras, se encontrará en las líueas horizontales lo que sigue; 
1 Pronombre. 
2 Nombre de mujer. 
3 Lenitivo de la desgracia. 
4 En los centrales. 
5 Afirmación. 
6 Nombre de mujer. 
7 Consonan te. 
8 Nombre de varón. 
9 Idem de mujer. 
10 Para casar y cazar. 
11 Nombre de varón, 
12 Invierno de la humanidad-
13 Numeral. 
14 Valiosa planta. 
15 Artículo. 
16 Idem. 
C r u z n u m é r i c a , 
(Por A. R») 
O O 
0 0 0 0 
0 0 0 
o 1 o 








ü o o o 
0 0 0 
Sustittuir las números por letras, de mo-
do de obtener en la línea vertical de 1 el 
nombre y apellido de una simpática trigue-
ña de la calle de Industria, y cada línea 
horizontal lo siguiente: 
1 Consonante. 
* 2 Verbo. 
3 Preposición. 
4 Conjunto ó agregado de objetos» 
5 Excelente, delicado y perfecto. 
6 Nombre de varón. 
7 Kepetición del sonido. 
8 Material de fabricación. 
9 Sinónimo de dueño ó verbo, 
10 Palabra quG §e emplea figuradamento 




T e l e g r a m a s p o r e l c a i D l e . 
Sl'RVíCIO TELF.GSAFÍOO 
d e l a M a r i n a . 
Al DÍARIO DE I,A MARINA. 
BABA NA. 
m i O E A M A S E l ACOCHE 
MúMid, \'í áe obrii. 
v ' lSTA P Ü B L í C A 
£1 má-rUs próaimo empegará en el 
Ccnsejo Supremo de Gaerra la vista de 
la causa instruida con motivo del crimen 
aDarquisía ccmetiáo en la calle de Cam-
bies Nuevos de Barcelona, 
8 1 G D E N L A Ó P E E S E F T A C Í O ^ E S 
El general Ladumbre, capitán H M W 
íüterino de Filipinas, telegrafía que se 
tan presentado á indulto d:i:ientos cua-
venta y nueve reíeJiíetí. 
C A L M A 
j3oy ha sido día de muena ¿Mmá iefl 
Jts cantros oñciales y circules politices. 
(1A M U I O S 
tv a $ t ' ¿ 
éslerl'naij fe nanc 2 4 do 
fia 
ilog 
jj i l i i im York, 11 déabfH. 
0 O N 3 U L T A 
segara qxie el Gobierno de Was-
n ha sido consultado sobre los por--
lares de un nuevo tratado comercial 
piensa ilavarse á cabo entre España 
S T A T Ü Q.CJO 
ísTc i iaoíurr i io cambio material algu-
S8 en la cuestión tarco-helénica. 
L A OPINION' EN L A B I S S A 
Dicen ai L o n d o n T i m e s que todo 
el mundo cree en el cuartel general grie-
go, establecido en Larissa, que es ine-
vitable un rompimiento de hostilidades y 
que se impondrá la declaración áe gue-
rra entre Turquía y Grecia, antes que pa-
sen muchos días. 
L O QUE SE D I C E EN A l EN AS 
Ticen áe Atenas al T i m e s de Lon-
dres, que si Grecia se vé ccmpelída á la 
guerra, no es por su culpa ni por haber 
precedido de una manera aventurada. Que 
allí se sabe cuántos y cuan enormes sa-
crifícics se vería obligada á realizar la 
pequeña nación, y asimismo que pudiera 
y-esuitar un granae desai 
re que á pesar ds todo, i 
es cemen-ar inmedi 
ásdss, 
É L S U L T A N T 
Tam'cUu ha re; 
jjsrifdíco hnd:ner 
tino pía en 
asnte ú S1; 
itre para eiia; pe-
el deseo general 
amante las hestilí* 








ino varios áe 
el delaCrue-
t'cmsimisaio están opaesíes á un 
ra Oreóla. 
EN T E S A L I A 
Hrsn ccurñdo nuevos combates en las 
frffitsrás; cero esta ven han sido les tur-
<£Í les cu? la han atravesad?. sntrarJo 
en la Tesalia. Según se dice, trataron 
oe cecear algunas posiciones que lo3 
grisges hablan fcríincado, y llegaron á 
arrojar áe ellas á estos últimos; derrotán-
SSÜÍSJ ccn perdidas por ambas partes qua 
fco se han fijado todavía: 
Ciro despacho posterior, ds erigen 
griííCí dice, reñriéndcse al encuentre o;-
que el combate comento ayer, ha-
fciícdc t;r.:;do que abandonar los sitiados 
b p : ; : i : n que ocupaban; pero que luegO( 
bíbisnác éstos rehecho sus fuerzas, ata! 
' Ies turcos, v después de ves 
I Q R A C I O N 
a rajado sei 
a á d e O U T a 
V¿\ de Cub 
C H I N A 
a. \cho tiempo se juzgaron inespugna-
uits, ha caído en poder de las tropas 
del general Lachambre, las cuales, en-
t ie ios resplandores del pueblo entre-
gado á las llamas, pues sólo con fuego 
y ceniza debía puriñoarse el teatro de 
ianios crímenes y maldades, han izado 
spbie la torre de la casa hacienda de 
los padres agnst&tos la bandera glo 
riosísima d é l a patria española. E l cas-
tigo inferido á los rebeldes de l inas es 
de suponer que tenga en los pocos re-
fugios que les quedan á los insurrec-
ios, honda repercusión moral y que te-
nierocos ó desmoralizados entreguen 
las armas con que en mal hora atenta-
ron contra 1 a so beranía de Espa ña , a-
cogiéudose al indulto ofrecido por' el 
general Polavieja, De cualquier modo 
el aniquilamiento de la rebeldía es tá 
próximo y natural es el júbi lo que ha 
producido la victoria en todas partes 
y que viene á endulzar las amarguras 
del espíri tu público afligido por tantos 
cuidados y desdichas. 
Pero esta victoria, qae sólo satisfac-
ciones debía producir, ha servido de 
pretexto á los idólatras de Polavieja y 
á ios detractores sistemáticos del ge-
neral Blanco, para renovar sus sañu-
dos ataques contra éste y abrir entre 
los partidarios de ambos ilustres cau-
dillos una pugna de regateos escati 
raadoree de virtudes cívicas, talentos 
militares, pericia y buen consejo que 
si adornan en buena medida al actual 
gobernador general del archipiélago, 
no pueden negarse sin escarnio de la 
verdad y de la justieia al ilustre mar-
qaé;t d^ Peda- Plata, 
Ou'tio qu¿< esta campaña con tanta 
iüop«>n uiiuiad reproducida ahora ctoa-
tca l5laaot>, es obra de los amigos oü-
OKÍHOS do Pohmeia; pero justo es reco-
uucer qae éste en una conferencia te-
uid.t cu Manila con un corresponsal 
madrileao, ha hecho declaraciones ta-
les sobre el estado del archipiélago á 
sn llegada y trabajos realizados por él 
para, resiablecer la normalidad de a-
quellos desquiciados organismos tanto 
militares como civiles, que dichas ma-
nifestaciones han producido mediano 
efecto en las personas de juicio sereno, 
no tanto por lo que suenan á alabanza 
propia, cuanto por lo mal parados que 
dejan los fueros de la verdad y hasta 
si se quiere los deberes de compañeris-
mo, obligatorios como los que más en 
los que abrazan la noble c a ñ e r a de las 
armas. 
Sea de ello lo que quiera, no puede 
negarse que Polavieja es hoy el héroe 
popular y el mismo general Lachambre 
que con tanta b izarr ía y fortuna ha 
conducido triunfal mente á las armas 
españolas desde Silang hasta Imus, 
es una figura muy secundaria al lado 
de la que, con ciego entusiasmo, le-
vantan sobre el pavés los entusiasmos 
populares atizados por las excitado- j 
ues de la prensa adicta al ídolo del 
día . 
No necesitaba ciertamente el gene 
muñes enfrente de 60 ó 70 piezas de 
art i l lería que habr ían de barrerlos y 
aniquilarlos. Someto este aspecto del 
y, por ú l t i m o y sobre todo, que si 
es t i rme y def ini t ivo el acuerdo de 
acceder á la r e c l a m a c i ó n de los ue-
asuuto á nuestros valientes que pe-1 o-ociantes extranjeros, se proceda á 
lean en Cuba, asaltados tfaidóramen* j ínvés l igac ióf l previa y m i n u -
ciosima, en la que in te rvenga l a 
U n i ó n de los Fabricantes, á fin de 
quesea imposible la e x p o r t a c i ó n de 
te á iodo instante por hombres que 
son consumados maestros en el mane-
jo y disposición de las guerrillas. Y 
deduzco, con plena convicción que ios 
caudillos y soldados que combaten en 
la gran Ant i l l a , habrían dado cima á 
las heróicas empresas de Dasmar iñas , 
Sali trán o Imus con igual fortuna que 
nuestros esforzados hermanos que co-
mandan Polavieja y Lachambre; y que 
estos á su vez habr ían ganado en Cu-
ba los laureles que van consiguiendo 
pero á costa de no menos sangre y pa-
recidas lenti tud y constancia. 
Seamos, por lo tanto, justos. E l é í i -
to es ei grande halago y júbilo de los 
pueblos, es el pedestal de la gloria de 
los triunfadores; pero no es jamás la 
única prenda de justicia, no es él sólo 
mérito de los combatientes. 
Honor eterno á los que triunfan 
pronto; pero no regateemos el homena-
je de la grat i tud y de la admiración á 
los que luchan con tenacidad indis-
pensable, aunque la victoria no les 
sonría con esas grandes apai iencias y 
resultados decisivos que dependen de 
la fortuna, de la calidad del enemigo 
y de una serie de circunstancias im-
previstas. 
El general Polavieja ha añadido á 
su triunfo actos dignos de eterna loa 
y que t endrán trascendencia fecunda, 
En el momento de ondear la bandera 
de la patria sobre la iglesia de Imus, 
capitolio de la rebeldía, ha abierto sus 
brazos al perdón y en ei hermoso ban-
do publicado ha escrito estas palabras; 
" E s p a ñ a cuando vence, perdona." 
Espí r i tu tan generoso y resolución 
tan noble nos remonta á los tiempos 
heróicos de nuestra historia y aun á los 
más hermosos de la an t igüedad clá-
sica. 
He ahí todo un programa, progra-
ma de honor, de dignidad, de gloria, 
así para las Anti l las como para Fi l ipi-
nas que no en vano todos los hijos 
Dien nacidos de esta hidalga sangre 
española cuando vuelven sus ojos á la 
Metrópoli , han de llamarla siempre la 
madre Patria.—Rt 
Con r a z ó n sobrada se ha a larma-
do la U n i ó n de los E'abricaates de 
Tabacos y Cigarros, ante el rumor , 
cada vez m á s persistente, de que 
se ha autorizado ó se va á auto vi-
zar el embarque de rama de V u e l -
ta Abajo, accediendo á las reclama-
ciones de algunos negociantes e x -
tranjeros, quienes pretenden que 
áil-n poseen tabaco del que e x i s t í a 
en lo almacenes antes de la pro-
otro tabaco que el que ya es tuviera 
almacenado y tendulo cuando se 
pub l i có el Bando en la Gaceta d é l a 





ral Polavieja para bri l lar con luz pro- m u l g a c i ó u del Bando prohibiendo 
ha auraao gran parte 
s í ;r :arcn á sbanácnar 
chines 
iâ e ccn 
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iínal 
t!-asm:::o ayer una 
iDU?, el baluarte prÍD-; 
úe le? rebeldes tácale? , el que fué tea-
Uo de fs* {¿roces matanzas centra 
frailes iucff^es-. ciudadanos indcien-
pía que se deslustrase la gloria y fama 
de los otros generales, sus compañe-
ros. So talento y sus servicios á la pa-
tr ia son tan notorios, que con justicia 
le han encumbrado al puesto que ocu-
pa. Pero no cabe desconocer que cual-
quiera de nuestros generales hubiera 
sido capaz de dar cima á la empresa 
que está á punto de ultimar el actual 
gobernador general del archipiélago. 
Allí el problema mil i tar era tan senci-
llo en su parte técnica que para resol-
verlo no era preciso la capacidad inte-
lectual de los grandes y famosísimos 
capitanes de !a historia. Contando co-
mo contaba con lucidas, heróicas é in-
fatigables tropas, y animosos é inteli-
gentes jefes, p a r á salvar las dificulta-
des materiales dé la empresa ¿quién 
duda que cualquier general iniciado 
en la ciencia de la guerra hubiera con-
enmado, con igual fortuna, la recon-
quista de Cavite? 
Ya q u e á él le ha tocado la gloria, de 
realizarla no le escatimemos los ho-
menajea y rendimientos que se deben 
al caudillo vencedor: pero no hagamos 
de su prestigio arma que lastime los 
ágenos; no hagamos tampoco al gene-
ralato español la ofensa de suponerle 
incapaz de domar la rebeldía de las 
hordas tagalas: ni las aclamaciones á 
Polavieja ^ean tales y de tai natura-
leza que parezca saludamos en el ge-
neral victorioso, al dictador y al amo 
que muchos desean para este pueblo 
cuyas libertades significan una san 
grienta epopeya. 
No tiene semejanza alguna la gue-
rra de Cuba con la guerra de Fi l ip i -
nas, como no hay términos de compa-
ración entre la raza insurrecta de las 
Antillas,, por cuyas venas corre san-
gre nuestra y cuyo nivel intelectual— 
¿por qué negarlo sí se debe á nuestra 
civilización!—compite con el de los 
pueblos más adelantados, y la raza es-
tacionaria, inferior y casi incapaz de 
os grandes progresos humanos que se 
" "evado en la isla de Luzón. En 
í entra como parte muy prinei-
radicicn española, por más que 
de e-íla renieguen, la historia nuestra 
que es !á suya, y las condiciones here-
dadas para vivi r la vida moderna. Pe-
ro en los otros sólo existe cierto espí-
r i tu embrionario, sólo dominan los 
instintos y su inteligencia liraitadísi-1 c o n t a r á por miles el n ú m e r o de 
ma ios pone en una especie de escala | t8rcios de V u e l t a 
entre ei gorila y el homo sapiens de 
Linneo. Véase si no la diferencia entre i 
ambos enemigos a! estudiar las últi-
mas operaciones en la provincia cavi-
teña. ' 
Desde la Laguna á Silang y desde 
Silang á Imus. por una parte, y desde 
el Zapote y P a r a ñ a q u e hasta Bocoor y 
e! mismo imus. por otra, ha tenido 
que avanzar el ejército y con él inmen-
sos convoyes de municiones y vitua-
Las. Todo este aprovisionamiento ha 
Sido llevado á hombros de los chinos, 
ges tó asustadiza y floja. ¿No es evi- j 




*cs> y débiles mujeres, sujetas acres de ¡ ó 50 hombres resueltos habr ían -Lecho 
Llcojosbir a lo? mas careare? mtraje 
iUí donde el Karponan fraguó sus j 
WÍ» t ec íb rosos piasen, d e c á é endeó I 
oi'G miis orgullo el pendón es ios revo. { 
U í i c o a r í c í cavitcDo?, dende residían j 
i^udLios tÜÍarrée te* de mayor ¡ 
y m t i j ^ o y ias aguerridas de sus | 
^ « • i u c í i b ( j e ? . t e s , ]a)c* repito, ccn ¡ 
f.Mi/ij'5JÍ44fii5a$« y- ¿3fea«a« ^ae por 
i huir á los chinos y habr ían exigido 
| prolijos esfuerzos y reiterados comba-
I tes antes que llegaran ei tren de sitio 
' y la? municiones para ei ataque de Jas 
plazas defendidas' 
Les tagalos redujeron toda'su tácti-
ca a juntarse y apretarse colocando 
parapetos deiante,. imaginando que 
ccj zairas y M.aciieras Quedaban i n -
tófeocia c o n e . ^ 
E l I m j m r d a l p u b l i c ó ei 2G de 
marzo la conferencia de su co-
rresponsal en M a n i l a con el gene-
ra l Polavieja, á que se refiero nues-
tro i lus t re corresponsal m a d r i l e ñ o 
en la carta inserta á la cabeza de 
este n ú m e r o . 
H e a q u í las declaraciones del ge-
neral Polavieja* • 
" A l llegar aquí me encontré sin ejér-
cito, í ío había elemento alguno de 
guerra organizado. He tenido que 
crearlo todo, la instrucción, del solda-
do, la administración militar, los tras-
portes de caballería y arti l lería^ los 
caminos loa muelles, las balsas. Y to-
do esto he tenido que hacerlo con ele-
mentos improvisados, en un país don-
de la inercia impera. 
(íIIo hecho la campaña , dejo el ejér-
cito organizado, trabajando durante 
catorce horas diarias sin cuidarme para 
nada de mis males. Hánme visto ocu-
parme desde la cama de todos los de-
talles de la campaña," mirando coa es-
peciatísimo cuidado la cuestión de las 
provisiones para que el soldado pudie-
ra alimentarse bien y para que no 
vuelvan á retrasarse las operaciones, 
"Tomado que sea Jmus, considero 
dominada la parte más ..fuerte de la 
rebelión. Una voz en nuestro poder 
Malabón y Isoveleta, considero la re-
beldía muerta. El resto es cuestión de 
perseguir las partidas en que se divi-
den los insurrectos, y para esto es pre-
ciso llenar de soldadss la provincia de 
Cavite, pues tendremos que ocupar 
todos los pueblos, 
<{Mi empeño en contar con bastante 
fuerza para esa persecución de parti-
das, se funda en el temor de que no 
pudiera dominarla ráp idamente y a-
prendierau los rebeldes á resistir en 
un género de guerra, que sería fatal 
para España , 
«Como todos saben, tanto ó más que 
las operaciones militares del presente, 
venía preocupándome el porvenir y á 
tal fin pensaba hacer una nueva orga-
nización territorial y formar una sola 
provincia de la de Cavite y la parte 
occidental de la de B atangas, limitada 
por el rio Pansipit. 
Proponíame también dar á esta pro-
vincia un carácter exclusivamente mi-
litar y nombrar alcaides militares coa 
reglamentos y facultades especiales 
para todo. Hubiera colocado la capital 
en Silang. La actual si tuación de la 
capital lejos del centro bá contribuido 
bastante á la rebelión. 
"Me he esforzado en estudiar las ne-
cesidades del país, y he formado la 
opinión de que lejos de centralizarse 
en Madrid la administración y eí Go-
bierno de Filipinas, debe centralizarse 
aquí, en un Consejo colonial nombrado 
por la corona. 
"Pretender que la gente que deseo-
«noce el Archipiélago filipino lo go-
«bierne bien desde Madrid es sencilla-
mente absurdo, tan absurdo como si 
yo quisiera gobernar a Ciiina desde 
^'Madrid, sin conocerla. 
Conviene además dividir á F i l ip i -
nas en dos capi tanías y dos gobieraos 
enerales. Una de estas capitales de-
bería estar en la isla de Luzón y o t ra 
cu las Visayas. 
'Promet íame pedir reforma del Có-
digo penal, la de ley imiuicipal, la su-
presión de los jueces de paz indígenas, 
modiácar las cédulas aumentando la 
cuota de los ricos, reduciendo la de los 
pobres, y aumentar el sueldo de los 
gobernadores ,quitándoles el tanto por 
ciento de recaudación, 
"También persuade el estudio que 
del país be hecho de la necesidad de 
establecer la contribución terri torial 
donde existe ya una riqueza coustitui-
da. La administración no debe ser uni-
forme, sino varía, según el estado de 
las provincias y conviene ajustar las 
leyes á la manera de ser de la raza 
para quien se legisla, inspirándose 
siempre en las leyes de Indias, único 
fundamento racional de gobierno." 
'•La situación de las provincias la 
considero ya buena, sobre todo si dis-
pongo de fuerzas bastantes para do-
minar las partidas en que han de sub-
dividirse loa insurrectos parapetados 
hoy en Imus, 
"En Batan quedan ya pocos rebel-
des y éstos sin armas. Las partidas 
que vagan por los montes de Bulacan 
y de Sibul, en su mayoría es tán com-
puestas por los eternos remoniados. De 
los 400 vecinos de Bulacan que mar-
charon á la insurrección han vuelto 
casi todos, y en Manila, así como en 
las demás ciudades, ha renacido la 
tranquilidad y la coníianza," 
La Correspondencia de E s p a ñ a co-
menta las anteriores declaraciones 
del s iguiente modo: 
"Admitimos la autenticidad de las 
opiniones puestas en boca del general 
Palavieia; por lo mismo creemos nece-
sario hacer algunas observaciones. 
Es muy natural que el general Po-
lavieja preparase 3a c a m p a ñ a que iba 
á dir igir , y que no podía eer prepara-
da desde Madrid, pues elementos de 
transporte para tierra y agua no ha-
bían de enviarse por la T r a s a t l á n t i c a . 
Aseguramos que lo mismo hubiera he-
cho ei general Blanco, y cualquiera 
I otro general, sujetos también á equi-
I vocaciones en el primer ensayo, como 
muy completa en un ejército que 
80.000 hombres ha subido_ á más 
300.000 en menos de dos años. 
Comp'eta ó incompleta esainstruo-
ción, ha bastado lo mismo en Cuba 
que en Filipinas, y bajo el mando de 
diferentes caudillos, para asegurar u-
na entera é indiscutible superioridad 
dad táct ica á nuestras tropas soóre 
sus adversarios. E l general Pola-
vieja no puede haber querido rega-
tear esta clase de mérito á ninguno 
de sus compafieroa de armas. 
Como punto importante. B) gene-
ral Polavieja dice^que no puede go-
bernarse á Filipinas desde Madr id , 
pues falta el conocimiento exacto del 
país. 
Ahora bien: el general lleva tres me-
ses en el archipiélago, que antes no 
conocía; t rabajó catorce horas diarias 
desde su llegada en la p reparac ión de 
la campaña; y así y todo, el general 
ya se ha formado un concepto total de 
¡as necesidades de aquella colonia: ad-
ministración, división terri torial , sis-
tema tributario, Código penal, todo 
estaba ya dominado en la mente del 
general. 
Y como de que así sea no podemos 
ni queremos dudar, nos inclinamos á 
creer también que un ministerio debi-
damente preparado en las ciencias y 
artes del gobierno, no sólo no t a rda r í a 
en aprender lo que aprendió tan pron-
to el general Polavieja, sino que po-
dr ía dominar el problema mucho me-
jor apreciando á un tiempo los intere-
ses de la colonia y los de la metró-
poli. 
En suma, que nosotros que estamos 
desdo un principio dispuestos á reco 
nocer las dotes militares del general 
Polavieja, ;no pasamos porque se le 
quiera crear una s i tuación excepcio-
nal á costa del prestigio de otros ge-
nerales, y á costa de las esperanzas 
del país , que ;al verse ahora privado 
de los servicios del general Polavieja 
por una cruel enfermedad, pudiera 
caer en el pesimismo de desesperar 
del porvenir de Filipinas; cosa que á 
Dios gracias, está muy lejos de la rea-
la defensa do ellos ó de Jos JugareÍ» 
que debían proteger. 
Y todos esos trabajos los ha hecho 
el señor Pagliori sin mayores sacrifi-
cios para el Estado ni para los vecinos, 
pues en muchos casos los mismos s >}-
dados los han realizado, bajo la direc-
ción de sus jefes y oficiales. Y de ello 
buena prueba tiene el pintoresco y sa-
ludable pueblo de Arroyo Naranjo, 
donde ha permanecido muchos d í a s el 
señor Paglieri, dirigiendo, en perso-
na, y auxiliado por el cap i tán de la 
I guardia c iv i l , señor Penabella, la-s 
nuevas defensas y fortificaciones quo 
en dicho lugar se han levantado. 
A tan acertadas disposiciones; á la-
pericia de los señorea jefes y oficiales 
á las órdenes del señor Paglieri ; á 
nuestros sufridos cuanto valientes sol-
dados y á la constante vigilancia del 
mencionado jefe, se deben la perfecta 
tranquilidad que hay en la zona exte-
rior; el que los campesinos recoucen* 
trados en los pueblos de la zona se ha-
yan dedicado al trabaje agrícola con 
gran entusiasmo; que se hayan puesto 
en cultivo grandes extensiones de te-
rrenos que antes permanecían iucultan 
y se ocupen de su adminis t rac ión co*. 
mo en los tiempos de paz más absoluta. 
E l Wco de. la Patria de S&fti'i 
Uüaü.' 
mmmm m 
la e x p o r t a c i ó n de ese a r t í c u l o , y 
que dicho tabaco lo t e n í a n vendi-
do t a m b i é n con anter ior idad á ta 
p r o m u l g a c i ó n referida. 
El hecho es lisa y sencil lamente 
inexacto respecto al segundo ex-
tremo, y respecto al pr imero, las e-
xisteucias de tabaco almacenado 
con anter ior idad al Bando son tan 
p e q u e ñ a s , que acaso oo alcancen á 
sumar un centenar de tercios. A s í 
lo declara c o r p o r a c i ó n tan respeta-
ble como La Unión délos Fabr ican-
tes, c o m p r o m e t i é n d o s e , en caso ne-
cesario, á demostrarlo de modo que 
el hecho no deje en el á n i m o del 
poder p ú b l i c o la m á s p e q u e ü a duda. 
E l mantenimiento de la prohibi-
ción de expor t a r l a rama es absolu-
tamenteindispensable para que con-
t i n ú e surt iendo los favorables efec-
tos de a l imentar la indus t r ia local, 
dando trabajo á millares de obre -
ros, y de evi tar que crezcan los 
recursos de la r ebe l i ón separatis-
ta: y son boy m á s poderosas las 
razones que existen para mantener 
el Bando del general Weyler , que 
las mismas qoe acousejaron su pro-
m u l g a c i ó n . 
Se hace, sin embargo, l a reserva, 
como se verá en uno de los tele-
gramas de M a d r i d que publ icamos 
ayer tarde, de que no se \7i\ á de-
rogar eJ Bando, sino tan solo á re-
solver dos casos part iculares. Pero 
no existiendo, como no exis ten ya, 
contratos de venta ancenoies á a-
quella medida, esos casos p á i ü c í v -
laras derogan el Bando, aunque 
ot ra cosa se d i^a , y lo derogan en 
beneficio de extranjeros, pues no 
son ciudadanos e s p a ñ o l e s los que 
reclaman la e x p o r t a c i ó n de la ra-
ma. Como ya. dijimos, es m u y pe-
q u e ñ a , es i n s i g n i ü c a n t e la can t idad 
de tabaco anterior al Bando que 
aun e s t á almacenado, y sin embar-
go, si la e x p o r t a c i ó n se autoriza en 
beneficio de los negociantes ex-
tranjeros que la han solicitado, se 
Abajo y Par t ido 
que salga d é l a Is la . 
En la j u n t a general celebrada 
ú l t i m a m e n t e por los fabricantes de 
tabacos, u n indus t r i a l de los m á s 
conocidos, v cuyo c r é d i t o y seriedad 
por nadie son puestos en duda , a-
í i rmó que uno de los que han recla-
mado la e x p o r t a c i ó n de tabaco, ale-
gando que posee existencias ante-
riores á la p u b l i c a c i ó n del Bando, 
le h a b í a confesado que torio d ta-
laco que tenía cnando se p r o m u l g ó d i -
chc Bando ¡o hahia vendido á tniíy 
i nen precio. 
Nosotros acataremos en este a 
sunto. como en todos, las decisio 
nes del poder p ú b l i c o ; pero va á | 8 e equivocó el general Polavieja en el J 
Según noticias oficiales recibidas en 
Washington, ha frascasado una expe-
dición que los filibusteros inteptabar: 
sacar de Palm Beach, piGitda, para 
embarcarla en Bermuda. Este no ha 
ido á Cuba úl t imamente, contra loque 
dicen los laborantes. 
En Palm Beach fué detenido por las 
autoridades federales, el presunto jefe 
de ja expedición, Emilio Hituez, acu-
sándosele de violar las leyes sanita-
rias. 
En Wílmington ha sido detenido ei 
Laurada, contra cuyo^comandante pen-
de juicio, con fundamento de la deci-
sión dada en el caso dal vapor Three 
Fríends. 
E l Three Fríends y el remolcador 
Kate Spencer, que habían salido de 
Jacksonville, han tenido que regresar, 
por haberles atajado ei paso dos guar-
dacostas. 
De manera que el viaje del Bermuda 




El señor Marqués do Meudigorriu, «•ígün 
noticias de un colega, ha eomen/.ado ya á 
instruir el expediente que, por urden del 
General Weyler, se está llevando : i cabo en 
Cieufuegos, con motivo do los tíseándalos 
desGubiortoa P01' mismo Genera) en 
Jefe. 
La ¿egunda parte del escarmiento está 
á cargo del señor Fontarals, que está á su 
vez instruyendo diligencias contra los Ayun-
tamientos de la provincia, que también pa-
rece que, en las cuestiones de repartínílea-
tos tienen mucho malo que señalar. 
for orden del Gobernador General han 
sido declarados cesantes D. Antonio Bala-
guer (hijo), D. Antonio Castillo, D. Arman-
do Reyes y D. Cándido Díaz, que aparecían 
como guardias gubernativos en Ciení'uegos, 
sin vestir uniforme, ni prestar servicio. 
En sustitución de los celadores de Cieu-
fuegos, Enseñat y Gómez, destituidos y pro-
sos por orden del General en Jefe, .K^n-oído 
nombrados D, Nicanor Ar'ao y D. Ramón 
París. -
A bordo del vapor-correo nacional 
Buenos Aires, que entró en puerto en 
la mañana de ayer procedente de la 
Península , regresó de Puerto Rico el 
I l tmo. Sr. D . Federico Enjuto, Presi-




Hasta el 13 del actual se habian 
recibido en Matanzas 190,009 sacoa 
de azúcar pertenecientes á la zafra (iel 
presente año. 
En Cárdenas , hasta el propio d ía 14, 
el número de los sacos de azúcar reci-
bidos ascendía á 228,978. 
L l í z o n a e x i e n o r w 
Son tantas y de tan distintos luga-
res de la zona exter ior de la Habana 
las ha lagüeñas noticias que llegan á 
nuestra redacción, que no podemos sus-
traernos, aunque á trueque de herir la 
modestia del digno jefe de la zona, se-
ñor Paglieri, de hacerlas públ icas . 
En efecto, dicho jefe, con su acos-
tumbrada energía y caballerosidad pro-
bervial, ha llegado á conseguir que, en 
todo el territorio que abraza la mencio-
nada zona, reine una confianza grande 
y que los amantes del trabajo y de laa 
instituciones se dediquen á las faenas 
agrícolaa. En dicha zona se nota una 
alegría y un movimiento agrícola mar-
cadísimo. Nadie que la recorra podrá 
creer que el pa ís se halla perturbado 
por una guerra c iv i l ; cu l t ívanae los 
campos con extremado cuidado; el mo-
vimiento en las carreteras y caminos 
es regular, y nada parece indicar que 
exista en el pa ís una per turbación pro-
funda. Sólo puede sospecharse el es-
tado anormal por la presencia de las 
fuerzas del ejército que, conveniente-
mente colocada's, velan sin cesar por-
que la tranquilidad públ ica no se per-
turbe y para evitar cualquier acechan-
za del enemigo procedente de zonas l i -
mítrofes. 
En el corto tiempo que el señor Pa-
glieri lleva al frente de la Jefatura de 
la expresada zona ha construido un 
rosario de fortines que imposibi l i tan 
los ¡jases del rio Almendares, desde 
Vento hasta la Chorrera del Calvario; 
ha amurallado el limito de la zona des-
de este úl t imo punto á la finca ''Ojo de 
Agua"; ha construido fuertes, tan só-
lidos como elegantes, de cierta distan-
cia unos de otros, en el pe r ímet ro ex 
terior de la mencionada zona; ha esta 
p e r m i t í r s e n o s que respetnosamen- hmp,eo d,e ^j1108 pf ra •e' " " ^ i ? ^ I S ^ ^ a S f S ^ ^ f í S ^ i te pulamos que esas decisioues Ee transporte Muy natara.e3 que el t ,em.( 
1 po empleado en esos preparativoSj qutj 
paciencia, se ajusten al í n t e r e s general, en p n - { o ^ i e ^ p ^ o ^ 
mer te rmino; d e s p u é s que no se ha- ¡ aprovechase para perfeccionar la ins-
gan e s c e p c i o u e á en fávof de n a á l é , IUBCCÍÓD de! soldado, que no puede ser 
y variado los que exist ían que no reu-
nían las condiciones necesarias para 
mmmm mmim 
Bel 25 de marzo. 
(TULSiHAMA OFICIAL; 
Prosentados á ind-alto.—Estado del gen^ 
ral Polavieja 
MANILA 25.—(Uecibido 12;1.5). 
El capitán general al ministro de laGuerra,' 
Presentádose indulto en Bulacán 10 
entro ellos el capitán municipal Norzaga-
ray. 
Sigo bien de paludismo, be dejado d* 
guardar cama.—Po/ay/eja. 
La muerte del cabecilla Castillo. 
Según telegrafían al Heraldo, 200 insu-
rrectos, procedentes do las provincias de 
Batangas y Cavite, á las órdenes del cabe-
cila Francisco Castillo, intentaron sublevar 
los pueblos de Macato, Batán y Calivo, 
obligando á los vecinos de Macato á prac-
ticarse la incisión del pacto de sangre. 
En Calivo hallábanse tres guardias civi-
les, que habían ido desie Piña con objeto 
de prender á varios individuos acusados d© 
delitos comunes. 
Uno de los principales del pueblo Ies dió 
aviso de que veniau los insurrectos. 
En vez de acudir á su personal seguri-
dad, ocultándose ó escapando, resolvieron 
aguardar y resistir al enemigo, para lo cual 
se apostaron en la casa de la persona que» 
les había alisado. 
Al pascar ios rebeldes por la plaza de Ca-
livo, los guardias civiles hicieron fuego so-
bre ellos, apuntando especialmeute contra 
Castillo, 
Iba éste sobre un caballo enjaezado coa 
luuohos colorines, y llevaba revólver y ma-
chete. 
Ea fuerza do la partida ño tenia armas 
do fuego, sino machetes solamente. 
Castillo recibió unos cuantos balazos. 
Los tres primeros lo dieron en la cabeza, y 
cayó muerto. 
Los rebeldes creyeron que el pueblo es-
taba ocupado por muclias fuerzas y huye-
ron, quedando di suelta la partida. 
Bombardeo de Imus. 
El crucero Isla de Cebú, que arbola la 
insignia del contra-almirante Montojo, bom-
bardeó ayer ei pueblo de Imus, incendian-
do un barrio. 
Mientras tauto, las tropas atacaban o) 
convento, que es la posición más formida-
ble de) enemigo. 
TOMA DB IMUS 
(TELEGKAMAS OFICIALES.) 
Impor t an te s noticias.-"Lía bandera 
e s p a ñ o l a en Imus. - -Cavi te V i e j o 
incendiado. 
Manila, 25 (o'tó /ardé,—Recibido ei 25 ¿ 
la 1'25 tarde). 
Capitán general á ministro Guerra: 
Conquistado Imus, según aviso escuadra' 
que vio, tres tarde, Izai bandera paeional 
torre iglesia. 
En cuanto tenga comunicación dlvisióo 
Lachambre, daré á V. E. parte oficial. 
Cavite Viejo está ardiendo.—Po/awcja, 
C o n f i r m a c i ó n de l a toma de I m u s , -
M n e r t s de C r í s p u l o Aguina ldo . 
Manila, 25 (S'50 noche}.-—Madrid, 25 {6 
y 10 tarde). 
Capitán generai a! ministro de la Guerra^ 
Confirmada oficiaimenre toma de Imus, 
que enemigo incendió ai retirarse; este ba 
hecho fuerte resistencia desde Luuabayan 
hasta Tancanluraa, barrios de Imus; baja* 
enemigo numerosísimas. 
Identiíicado cadáver titulado teniente ge-
neral Críspulo Aa-uinaldo, hermano de Emi-
lio. 
Dos grupos de insurrectos "batido? 
Manila, 25 {11'3G noche].—Madrid, 25 (G 
y 13 tarde). 
Capitán general á ministro Guerrai 
Grupo procedente batida de Penag (PanT 
panga), perseguido, tuvo cinco muertos; o-
tro trató penetrar Nueva Ecijaj atacado» 
perdió 21 muertos, 
vieja. 
m P A L A C I O 
(1) Comprende la? ̂ fnerai rie 1» Hibaca haiía el 
rio Aírneudaies por el S. y e: O., y ha8;a itásallá dei 
GvteiT*, --• f raocúp» itc Paula, por ei E. 
uno cabecilla,—Pola-
El general Primo de Rivera almorzó ayer 
«u el regio alcázar, invitado por S- M. Ja 
Reina, óeupáiido ÓD la mé¿a la derecha (i0 
ia augusta dama.' 
1 8 9 7 . 
S Ü j S. A ia míanta aoña Isabel prc-
¿'garon á) IU^VO oapitáD gener.ál de irüi-
pitaf lr>í ma? halagüeñas frases. 
El mamníí de Estella volverá managa a 
íajéí-lo, t i Ü sftí ayudanicd para úc¿}.tíair-
ÍÍ o< Ja? i.ciíonas r^aies. 
1&8 prcvinci^lss de las órdenes relilicBSs 
A^ei laftié 7ii!taron ai géneral Primo ííe 
Ituera íos padres superiores üe \ps agusn-
tos. recolMoí, doruinieos y fraiiííseafos, 
tliüeLes peimanecieioD largo liempo en ta 
Capitanía gédíial. 
ConfererjCias 
£1 msrqües de Estalla celebro ^ftTaíc.ofi 
íereccias COÜ los señores presídeme cíe! ton-
írjo y mlDiítiode Ja Guerra, y una muyele-
Itíbida, CJÜ* duió ues Luías, poi la uoclió, 
CCD «i'tLiiLiiíiro d* riiramar. 
El secoi {%a?iellano enteró a! general i-n-
n̂ o de Hivera de la siiuaclOu econouiieo-
Káfú\ú]dí»m* de Filipfoaa y de la re fot m a 
tBooeíarla qce bdbrá de sufrir aquel arcbi-
piéiago rau pfODiq como se ecvlen las re-
tú&sus de plata qae empexaráD á acuñarse 
©ti i.ueve. 
L* tevxsióu Arancelarla, la suuacion de 
fondos en el extraujeto para las uecesida-
d<» <lo la cauipalña, la furnia do disponer do 
f.sus tuniiila.líírt y otras caestidrués de ca-
rácter ecoaóruU'o fueron objeto de un dete-
laido estudio por pnit* de loa confeumeian 
t¿<5, 
Kiftré aoibiis hnbo parfeero aeoerdo al a-
j-reoiar las mas íníportantéa cuastioiuis quo 
Hltíctaii al arcíiipielago filipino. 
Al despaduso dril señor Oast.ellano expro-
eó el tivarqdes do K«í«»lla. loa Uuimos! deseos 
¿aiiOÁH pJi* (.«srmiiiar piontü y sa-
títtamtiíi^Qié U campaña, 
El bfíi'nuno del general.—Visitas 
Av^i U«Í¿0 á «sta corta, proi-s.icnro de 
(Miíb'ba, «i releí auo Imiente g'«#ívei*"al don 
K.-.í4el Pitmodo Rivera, qn* vi^ne á des-
^ d i r a su iiorujAíio o! s^óur cuarqíióí de 
|Kffell». 
K.mre Ofrafl mnebas personas, estuvieron 
ayer tarde á visitar al nuevo capitán gene-
ral dé Filipíóa? el presidente del Senado, 
eeñor marqués del Pazo de ia Merced, y el 
8uÜJ?<!cretai!od»'Hacienda, sflñoi marqués 
dt? Mochatis.?. 
l^ímisícnís no acopiadas 
El secretario del Gobierno general de Fi-
bpínasseba apresurado A presentar la di-
' mifeidü de sñ cargo, por ser éste de la con-
.Oanza del gobernador general, 
EJ Sr. Primo de Rivera ba pedido al mi-
nistro do Ultramar que no admita la dimi-
sión, pues aunque no conoce á dicho fnu-
ciorsano, desea que continde en sn puesto, 
demostrando así que m> quiero hacer remo-
ctooes ea el persoaal. 
También el general Barraquee, Jefe' de 
Esiudo Mayor, había manifestado la con • 
vsntenm de que 86 le sustituyera en aquel 
rar¿o, púa? hallándose muy quebrantada 
$u salud, tal v«a tenga necesidad de regre-
sar á |a Península, 
A instancia del marqués de Estella se ba 
fei^g;'-.-'\-ido al general Barraquer para que 
coniinfia sri-puesto mientras íe lo per-
iviUa el óstadi» de su c.;!:1 i 
En el mi.*mo tfliígrama, se añade que co-
mo el geosral Ptiirio tía Rivera no lleva 
personal at¿uno á Filipinas, hará «uvo to-
do el que allí esisf e. 
El g?néral Castilla 
Ki g-eneral l). Francisco Castilla y Pa-
y:rprit>1 que acAmpaña al general Primo de 
l i ivc a, salo de Madrid en el correo de esta 
liocdm con direwlÓD a Barcelona, adelau-
tamlo el viajé pVra disponer de algunas 
horas en la"ciudad cornial y termina los 
preparativos de la marcha. 
Con el misino objeto va hoy también á 
Farcclona uuo de los ayudantes del mar-
qtíéa de Ksioiia, el primer teniente de Oa-
luUtfríá Ü, Celestino Espinosa, 
¿v&¿ v Ató Á ¿« : ^¿¿y^vy** . 
Asnéiires.— iyüvátíte la semana transcu 
inda-, han sido muy limitadas las operacio-
ues realizadas en nuestro mercado azuca-
rero, iníiuyendo no poco, á más de las mis-
mas causas que predominabuu darán Ge la 
^uterior semana, las tiestas que en ésta han 
venido á Interrumpir la marcha de íos ne-
$ » S Í J 8 . Las partidas rea.lLus que hayamos 
«ii'ido so i fidinvü á; 
üd.JC'S CHiUliS. . IHI á 94, a 4^ rs' 
trasbofdo. 
2ÍH1 ., „ „ m á 97, á H rs. 
para cotiaumo. 
¡400 .., „ „ 954 á 96, á 4,42é rs 
para consamo, 
5íi>S „ 95i, á 4.30 rs. 
costado del buque. 
$06 „ „ ,, 954, á 4.44 rs. 
consumo. 
í ú i „ .. Si), á 3 rs, 
costado del buque. 
Sacos á 50 centavos. 
Babiendo declinado las ofertas á última 
hora, loe vecuiedorea *a bao retirado del 
mercado. 
Ca/K^os —Tam.bjéa han sido pocas las 
optsráciories por este concepto, siendo los 
pificum !«).v'(>)aO¡«s á los compradores. Las 
reuta^ que sepamos se reducen á: 
• í l'dü Ü(H) emnanctf, sobre N. York,-3 d|V., 
-de m i w i j ; g P. 
¿9.000 sobre Londres, 60 d[v., á 2Ó| p § 
pi 
La piara cierra á los siguientes tipos; 
Londres, POdiv., de201 á 20| p § P. 
Parle, 3 d jv . de 6j a 64 p § P. 
tiainbrirgo, 3 djv,, dtí L> á Ĉ i p 2 P. ! 
Ji''...üoi'Jos, 3 div., de JO a U4 p o P' 
j'eijiu-sula. tí d iv , de J6f á 164 PS P' 
./'/d/tf-—Pe 19 á .ISi p g descuento so-
bre ero español. 
TAiíAro.— l op embanques dmantela se-
a-iyim han consistido eo «.57o,ÜJO tabacos 
ti^cdes y 5ó3,3etí eajetiilas de cigarros, 
j f[i loque va de ano cu tvSi? tercios rama; 
Í-S tabacos torcidos: 10 Í"J9:046 ca-
î wUaa ¿é ci^aiTos y SS.BS54 kilo* de pica-
I >r Si W 
Í>e uíiestros corresponsales esDecíaies. 
(POK CORÜEO) 
D I m F E P H O 1 M U S 
( A N T E S D I M A S ) 
A b r i l 10 de m i . 
év. Director del D I A R I O DE LA MAEIIVA 
Muy señor mió; voy á dar á Y. cuen-
ta detallada de las importantes opera-
ciones llevadas á cabo durante los 
últ imos dias. en esta extensa comarca, 
por íos generales Bazáu y Godoy, so-
bre jas que llamo la atención d é l o s 
ijue conocen este terreno, para que pue-
dan juzgar tle lo macho que han de in-
Huir en la paciócacica de la parte más 
occidental de la provincia de Pinar del 
ÉÍQ. 
A las tres de la tarde del día 3 salió 
áe aquí para Mantua, llama do por el 
g-eneral Bazáo , el entusiasta coman-
liante de voluntarios D. J u ü o Vidales, 
llevando veinte caballos de la primera 
y segunda guerrillasy varios prácticos 
de Manaía , iSnn Bar io lomé y Turnias, ó 
sea "Cabezas de Horacio", hoy ^Colo-
nias Mar ías" . A las siete, de la noebé 
ilc^rc á Mantua el Sr. Vidales y fue 
pieotíaíado ai general por el teniente 
coronel de Infantería de ¿ r a n n a y e i 
Médico y Ayudante de Wad-Kas, que 
de antiguo coaroeu los eminentes .ser-
vicios qa'e na piestado á la Patria. 
Durante ia comida y después de ella, 
hasta las doce coníerenoiaron eéten-
sámente el general Bazán y el señor 
Vidaies, acordando s a i i r á operaciones 
al día siguiente. 
Asi mó, en efecto, y á las díe* y 
media de la m a ñ a n a del 4 emprendió 
marcha la columna con rumbo ai Na-
ranjal y después a Las Cañas , donde 
llegó á las dos de la tarde, dando el 
general Bazán Ordenes para quo torna-
se pos'iCioneá, mientias la caballería 
practicaba estensos reconocimientos y 
se hacía el rancho. Apenas habían 
transcurrido breves momentos de la sa-
lida de la caballería, cuando ya regre-
saban grupos de esta conduciendo ta-
ínillas que huían por el monte. En las^ 
tres horas que duró el reconocimiento 
se recogieron como cuarenta mugeres 
y niños y cinco hombres útiles, entre 
estos Gregorio Rivera, que t ra ía un 
pié medio podrido y fué curado por el 
medico de Wad-Ras. Las mugeres 
decían todas que eran viudas, pero po-
co después, al ser preguntado uno de 
los hombres recogidos sobre sí tenía fa-
milia, contesto aürmat ivamente , seña-
la udo como su üiiiger á una de las que, 
moiaetitos antes, había dicho que era 
viada. Este matrimonio fué reconoci-
do por an titulado olieial de art i l lería, 
de los que Melga izo hizo prisioneros 
en l1'ra nc i seo. 
Tambiéa fueron recogidas las fami-
lias del Prefecto y íáttb-Preiecto l o -
grando éstos escaparse. Escepción de 
estas dos familias, que tenían regular 
ves t i mea ta y cara de no carecer de co-
mida, las demás es táa en estado mise-
rable y andrajosas, entermas eu su 
mayor parte. E l general ordenó que 
íes hicíerau an rancho y las t ra tó con 
cariño. 
A l d ía siguiente, á las diez de la 
mañana, 'salió la columna háoia las 
Tumbas de Tari no, hoy "Colonias Mu-
r ías" , reconociendo el C-a/étoí y Caraco-
tes, marchando la caballer ía y la ín 
fantería de Marina por abajo, y Wad-
Kas, ar t i l ler ía y guerrilla por arriba. 
En los reconocimientos fué recojido el 
hijo del célebre por sus hazañas , Pedro 
Chango, su familia y seis hombres del 
monte. Chango está enterrado eu Ca-
racoles. Sus hijos Nieves y Fernando 
son guerrilleros y marchan siempre á 
vanguardia. 
En el Cafetal, donde es sabido que 
exis t ían como 16,000 matas de cafeto, 
sólo quedan unas 4,000. Con las can-
delas ha quedado todo arruinado. La 
columna llegó á la que fué casa de vi-
vienda á las dos de la tarde, acam-
pando allí y practioan:Ic reconoci-
mientos mienti.v¿ que se hacía ei ran-
cho. Fueron recogidas dos familias y 
se supo donde estaban otras, entre 
ellas las de Liborío y Carmena; pero 
no se fueron á buscar por estar distan-
tes, ó sea en ios Cabreros, que es la 
loma alta que está de t rá s de la casa de 
Claro. 
El hijo de Liborío tiene los píes gra-
vemente enfermos, pues se le es tán 
cayendo íos dedos. En el reconoci-
miento divisó la caballer ía una avan 
'/.adaiiísnrrecta, á l a que no pudo darle 
alcance, pues huyeron á uña de ca-
ballo. 
E l general Bazáu, el teniente coro-
nel de marina y el comandante de vo-
luntarios señor Vidales, determinaron 
hacer un fuerte en la loma del tejar 
viejo,,oara protejer las vegas de Ze-
queira y de Cabreras, habiendo deja-
do una compañía de marina y ocho 
guerrilleros. Las Ayudas están sem-
bradas de boniatos. 
A las nueve de la mañana del d ía 6 
emprendió la columna nuevamente »a 
marcha, yendo Wad-Ras y la Guardia 
Civi l por abajo, á salir á la Jagua , y 
la infanter ía de Marina y voluntarios 
por arriba, á salir á la loma del R í e 
m>, donde Melgüizo tuvo ha meses la 
acción, cuya loma es la que esta al 
caer ai camino de Luis Lazo, en la em-
bocadura del t r i l lo que va al hato de 
Bartolo, Como se viese un rastro pe-
queño se hizo un reconocimiento que 
no dio resultado, acampando allí toda 
la fuerza. 
A las seis de la mañana del día 7 
salió la columna para Manaja, donde 
debía encontrar la del coronel Devos 
con los batallones de Cuba y San Mar-
cial, art i l lería y 50 caballos. Una hora 
después de emprender la marcha co-
menzóse á oír fuego ue cañón y de fu 
silería. El general Bazán Ordenó que 
avanza seo 100 caballos, que la infan-
tería aligerase el paso y que una com-
pañía de Wad-Has quedase al cuidado 
de la impedimenta, en la que iban unas 
80 personas entre mujeres y niños. 
La columna entró eu el Pesquero di-
vidida en dos, encontrando ailí Inge 
píerns y fuerzas de San Quintín, ha-
ciendo un fuerte los primeros en la 
loma, det rás de la casi de Antonio 
izquierdo, y los últ imos en reconoci-
mientos. Allí se supo que Devos ba 
bia Salido á las siete hacia Bar/o/OÍ y 
qae había cogido ia Prefectura de Ma-
naja, encootrando entre los papeles 
áoo del qae se pudo deducir la exis-
tencia de na campamento en Puerto 
Encendido, 
Ei general ordenó un nuevo recono-
cimiento que dió por resultado el en-
contrar un hospital de sangre, sin en-
fermos, teniendo por mobiliarios ocho 
taburetes, y como camas, cueros. Tam-
bién habíarolaciones de altas y bajas. 
A la una de la tarde salió la colum-
oa hacia Bartolos, bajo un fuerte agua-
cero. Como á las dos, estando sobre el 
Campaneros se oyeron dos disparos, 
que indicaren que la función iba á co-
menzar, como así sucedió, Los insu-
rrectos tiraban por un lado y otro del 
camino y la fuerza contestaba con des-
cargas, continuando el avance. A l lle-
gar la art i l lería á Camimneros el fuego 
era muy vivo, ordenando el general 
que se les hicieran cuatro disparos de 
granada,, con lo que se les acabó la 
hdla. De vanguardia avisaron que un 
grupo se había corrido hacia el Enc i -
nal, detras del Hato, por 1c que el ge-
neral Bazán, en previsión de que espe-
rasen emboscados ei paso de la oolum-
na. ordenó que ésta fuera por el camino 
á e Felipe y que 2 compañíai de Marina 
subieran á una loma para proteger el 
paso. Esto dió muy buen resaltado, 
pues los insurrectos huyeron al ver 
que no Ies salían las cuentas tan ga-
lanas como se las habían hecho. Mas 
tardo un grupo como de 200 sostuvo 
| un vivo tiroteo con las dos compañ ía s 
I de Marina, poniendo loa pies en p&U 
verosa 
una gr 
como se Jes dir igió lüh pronto 
nada. 
las seis y media llegó ia columna 
a la Tienda, sin haber tenido bajas, 
encontrando allí las fuerzas del coro 
nel Devos, que había salido para 
Dimas, hoy Pedro M u ñ a s , con ios 
heridos que había tenido y á racio-
narse, A las ocho de la noche llegó á 
este pueblo ia columna del inteligente 
general Bazau. 
A l día siguiente, 8, hubo gran mo-
vimiento de fuerzas: salió Devos con 
raciones; salió Wad-Ras; en t ró Dolz 
con Valencia; salió Marina coa herra-
mientas y víveres para las Tambas, y 
salió Valencia, después de haberse 
racionado. Todas estas columnas sa-
lieron en combinación para atacar el 
campamento de Puerto Escondido, lo 
cual realizaron ayer, día 9, desalojan-
do á los rebeldes y quemando aquel. 
Los insurrectos tuvieron muchos muer-
tos y les fueron hechos tres prisione-
ros. 
La destrucción de ese campamento 
es de muoha trascendencia, pues pue-
de decirse que era el único refugio üjo 
que les quedaba á las partidas qae 
por aquí merodean. 
De usted afectísimo amigo, 
E l Corresponsal. 
12 de abril. 
Aquí la vigilancia de los fuertes es 
cada vez más activa, aunque no exis-
ten partidas por estos alrededores. En 
el Principal es tán el capi tán señor 
Lloverás y el primer teniente Campos, 
con sus fuerzas del quinto batallón de 
voluntarios de la Habana, quienes no 
desmayan eu el cuidado del servicio, 
ayudados por el cabo Pedro Passapera, 
que no descansa en el cuidado de la 
noche. 
La guarnición del fuerte E l Temple-, 
te, compuesta del cabo Saturnino F. 
Sañudo y cinco immeros, capturó ayer 
tarde á un individuo de la raza de co-
lor, el cual confesó que conduela v ive-
res para el enemigo. 
Tocante 4 la miseria que rema en 
este pueblo, es terrible: existe un ba-
rracón con el nombre de La Puntil la y 
ya por el t í tulo podrá sacarse lo que 
será; foco de infección, habitado por 
centenares de familias, en cuyos sem-
blantes se advierte ia paiidez cadavé-
rica que deja el hambre. 
Existe aquí una Junta de Socorros 
para favorecer á esos infelices con un 
rancho; pero es tan pobre este pueblo 
que no alcanzan las fuerzas y se ven 
caer á diario algunos de esos desgra-
ciados victimas del mal que añije hoy 
á esta desgraciada Ant i l l a . 
Además , como si con esto no fuera 
suficiente, se han hecho extensivas las 
calenturas de frío, de tal manera que 
se ven por las calles tirados á muchos 




U n a pr-ísfectura 
Ayer entró la columna que; tnando el co 
ronel Chacel, compuesta del'"Batallón 
Garellauo y fuerzaa de ingenieros. 
,En reconocimientos por los montes del 
Siguaney, encontró dicha columna una pre-
fectura, causando al enemigo un muerto y 
recogiendo tros mujeres jóvenes, hermanas, 
quo fueron conducidas á esta ciudad .Se 
llaman Concepción, Josefa y Margarita 
González y han quedado en libertad. 
La referida columna- volvió i salir eata 
m aüona á operaciones. 
da 
m u , 
Abril} 
P r e s s a t a d o s . 
Hoy han sido conducidos á esta ciudad 
ciento treinta y dos presentados, proce len-
tes del campo insurrecto en la Ciénaga de 
Zapata, algunos de olios con armad y mu-
niciones. 
Componen este número: blancos, 22 hom-
bres, 30 mujeres y 58 niños, y do color; 9 
hombres, 6 mujeres y 7 niños, todos los cua-
les se les ha domiciliado en el local conoci-
do por de D, Diego Julián Sánchez. 
C r a i i i i 
A b n l 
ttaclos 
presentó á 
vló rodeado por un grupo de hombrea, al 
parecer insurrectos, uno de los cuales le a-
Mñtó un machetazo en la espalda, causán-
üoie una terrible herida que le produjo la 
muerte peco después. 
A o c i d e n t « dasgaraeiado 
Com ' á las cuatro de la mañana del 11 
del actual, hallándose de centinela en el 
ingenio Conchita, Alfonso X I I , el moviliza-
do0D. Ensebio Cueto, distinguió á distau-
cia el bulto de un hombre al que dió el ¡al-
to!, y como no contestara, le hizo fuego, 
haciéndole caer. 
Reconocido el lugar del hecno, se encon-
tró gravemeoce herido al movilizado de la 
mwtea enea D José García, que fué contra 
qaioa uisparó Cueto equivocadamente. 
P A S A J E R O S M I L I T A R E S 
A bordo del vapor-correo Buenos 
Aires , que fondeó en puerto ayer tar-
de, procedente de la Península , han 
líegado los siguientes señores: 
Capi tán de art i l lería, don J o s é l l l á n ; 
ídem de infantería, don Mariano A b r i l ; 
alféreces de navio, don José Luis Co-
loma, don Guillermo Farraquet y don 
Joaquín Bosch; tenientes de ejército, 
don José Goyeneche, don Ramón Ra-
mos, don José Moreno, don Manuel 
Carrión, don Lnis Soler, don Alfonso 
Garfalón, don Manuel Sánchez, don 
José Carreño; módicos, don O. Gómez, 
don Carlos Corsa, don Luís Fe rnán-
dez. dou^Joaquín Feunández, don Pe-
dro í le res y don Luis Ferrer. 
Además, 10 marineros, 1 sargento 
y 205 cabos y soldados de infanter ía 
de Manua: 3 sargentos y 16J oabos y 
soldados del ejército. 
SSE VICIOS SANITARIOS MONI OPAL E S 
Movimiento del día de hoy, 
Partes de invasión reci 
bulos 3 
Idem de altas por cura-
ción 
Idem de defunciones 3 
Idem de otras enfermeda-
ues infecciosas difteria. 1 






Catas invertidas 3 
Ídem remitidas al Hos-
pital 
Altas en el Hospital 
Defunciones ocurridas en 
el*Ho8pitai L 
Conducciones a l Cementerio 




A l t a de difteria por cura-
ción 
Vacunados en estaolicina 
Banderitas entregadas.. 
Total de servicios. . . 





P r e s a s 
Eu el Calabazar se 
Juan Prado Domenecl 
En el Quemado de Guineá, el moreno Emi-
liano Delgado, con tercerola, muDiciODí)?.. 
caballo y montura. 
En el ingenio Luisa y Antonio, con rón-
chete y cuchillo, Francisco Botanecbe 
En el ingenio Socorro, el pardo Felipe R'-. 
quelmo, con machete y cuchillo 
En Rancho Veloz, al comanduoto da ar-
mas, José Bermudez Pérez, con cab^Up y 
montura, revólver y cápsulas. 
Eu Sagna, sin armas, José Moraieí Gon--
zález, Antonio Veiazquez Kodríguei y Ma-
tilde Marrero Ramos. 
L a i n s u r r e c c i ó n . 
El batallón de Zaragoza, ea recoDoci-
mientos practicados ayer, destruyó campa-
mentos enemigos, dando muerte a! rebelde 
José Rodríguez, natural do la Esperanza, 
ocupando cuatro caballos. 
La guerrilla do Rodrigo, operando con 
la columna de Luzón, dió muerte á los in-
surrectos pardo Tranquilino Tríame y mo-
reno José Rubalcava, el primero titulado 
teniente. Se recuperaron los bueyes que 
se llevaban. 
Por nuestra parte herido de bala ei gue-
rrillero Domingo Amaran. 
D o s m u e r t o s . 
La guerrilla de Santa Ana, hizo ayer, 
operando por la costa, dos muertos al ene-
migo. Conducidos los cadáveres á esta vi-
lla fué identificado uno que resultó ser el d« 
Pedro López, 
P r e s e n t a d o s . 
En la Eucruoijado se presentaron á in» 
dulto el moreno Florencio Diaz, y blanco 
Esteban Martínez, y en Sagua el titulado 
prefeoto é inspector de costas Adolfo Veo-
turin Morales, Franoisoo VillavicencioMan-
zano y Vicente Venturín Morales. 
fecclonan en perjuicio nuestro y sólo 
acudiremos á la prensa imparcial y de-
sinteresada para que se haga cargo de 
los ataques que se nos dirigen. 
"Habana, abril 14 de 1897.—G. Bar-
tolomé, Cuba 150—-José Morán, Pau-
la 46—T. Pa lac ín , Agu i l a 22— José 
Mart ínez, Sitios 1—Gaspar Alonso, 
J e sús María 30—Ramón Traviesa, A-
guiar 17—Manuel Navas, Damas 5 1 — 
Francisco Sánchez, P r ínc ipe 1 3 — B . 
Traviesa, Galiano 9, y los t i m Merca-
dos. 
D E M A T A N Z A S 
A b r i l U . 
P r e s e n t a d o 
Ayer se presentó á indulto en Cervantes, 
con machete, Juan Florido. 
A s e s i n a t o 
El 12 del aótual salió de Cabezas, á bus-
car viandas al campo, el vecino da dioho 
pueblo, D. Juan Zamora Santamarina, 
Hallándose en es» operación, Zamora 98 
VAPOR-CORREO B U E N O S A I R E S 
Ayer, á las cinco de la tardo, fondeó en 
puerto el vapor-correo nacional Buenos 
Aires, procedente de Barcelena, Cádiz, Las 
Palmas y Puejto-Rico, conduciendo la co-
rrespondencia pública y de oficio, carga 
general, 688 pasajeros para esta Isla y 'ód 
para Veracruz. 
EL O L I V E T T B 
Con rumbo á Cayo-Hueso y Tampa salló 
ayer, á la una y media de la tarde, el va-
por-correo americano Olivelte, llevando 
carga, la correspondencia de Europa y los 
Estados Unidos y 31 pasajeros. 
, 0 S C A S I L L E R O S 
E C H A R L A L L A V E 
Con este t í tulo contestan los casi-
lleros lo siguiente, á lo dicho por un 
periódico de esta capital: 
"Como quiera qae el periódico á que 
aludimos días pasados, en su número 
del día 13 y en un ar t ículo titulado 
'•La eueátión de la carne", sostiene las 
aterradorás cuentas publicadas eu su 
número anterior; por las cuales saca 
en consecuencia qae los expendedores 
de carne son unas píG&toa jeremiaoos 
qae ganan la frioleraade 20 pesos en 
aua res de 12 arrobas y trece y medio 
en ana de cuatro, sin coutar no sabe-
mos cóut í i iantas myaudencias que tie-
ne naá re»; dándose el caso de que 
quien tal asevera dice ha procedido con 
(tgkidad hi&iA nosotros, siendo el úni-
co que en,la Habana se ha empeñado en 
poner c,a la picota á íos casilleros; con 
el Ha de evitar trabájd al cristiano que 
jé budilta datos falsos, y que el perió-
dico á que aludiai&j vuelva, por la ver-
dad ultrajada, lo que h a r á ' c o n sumo 
su ¡ra, le pfés'eutáuíos la siguteute pro-
K'-MIÚI Director del referido per iódico, 
ó cnaiúinera do ios Directores de los 
• res, nombrarán una persona de su 
cont íaníá que puesta al habla con cual-
quiera de ios ürmantes á otro, ya sea 
de nu-rcHáos ya «le barrios, pero ex-
^ende^r solo, 'presepcie la compra en 
él MM-sdcTo, tome tedas la» precau-
y-^v.nü posibles para evitar cualquier 
di¿(rac¿iJ'i de los casilleros, presencie 
la venta al d-ia siguieuta, y terminada 
que sea ésta, cuenten el dinero produ-
OÍ.IO y p raé t iquea la liquidación, cosa 
íaeil.cn este ramo, dando caeufa al pú-
blico del resaltado. Sí es verdad que 
los nómeros cantan, vengan números , 
pero deducidos sobre el terreno, qae 
'íatrtdájcon el easillero de t rás del mos-
trador y po en la mesa de redacción 
para que sean hiios do ta práctica y no 
de la imaginación fecunda del redactor. 
''•Acepten, pues, la proposición, eu-
1 tendiendo que si es otro que no sea de 
¡os firmantes, al que van á someter á 
esta prueba, se nombra rá un indivi-
duo d& esta comisión para que presen-
¡ cíe y ayude á realizar el acto. 
"Sí&rát) la carne el primer art ículo 
para h vida y dada la estrechez que 
sienten hoy todas las clases de esta so-
ciedad, de cuya opinión es directorala 
Prensa, á és t a corresponde la investi-
gación de cuanto pueda beneficiar ó 
perjudicar al público, prestando al mis-
mo tiempo un gran servicio á las auto-
ridades con su información desintere-
sada. 
Con este procedimiento tan sencillo 
se evitarla el que ee hicieran milagros 
si se entregaran las tres luoes que po-
see e) Ayuntamiento en el matadero, 
que tanto dan qna hacer y que pensar 
al Trust y que parece eer el interés que 
se busca por algunos benefactores á&\ 
púbiieo, vclvienao á las deíieiae de ha-
ber un sólo comprador en L u y a n ó y 
un sólo vendedor en el Matadero, pro" 
cedimiento que oca gegixrldad ha dado 
muy buenos mn l t ados cuando tanto 
se suspira- por él, 
"Baoiendo coní tar . para terminar;, 
que de no aceptarse nseetra proposi-
ción, echaremos la llave, dejando que 
cada clhdadaoe apracie en eu valor 
aquelios trabajos bastardo* ous ooa-
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA. 
Sala de lo Civi l . 
Autos seguidos por D? Emilio Batista 
contra la Empresa de Omnibus "La Ü-
nión" en cobro de pesos. Letrados Licen-
ciados Baños y Villagelift. Procuradores: 
Sres. Mayorga y Villar. Juzgado, de U Ca-
tedral. 
Secretario. Ldo. La Torre. 
J ü I O Í O S O H A l i E S 
Contra Pablo Corrales, poi lesiones. Po-
nente; Sr. Pagós. Fiscal: Sr. León. Acusa-
dor: Ldo, Mesa. Defensor; Ldo, Maza, Pro-
curadores: Sres, Villar y Valdés. Juzgado, 
del Cerro. 
Contra Candelario Martínez, por hurto. 
Pósente: Sr, O-Farrill. Fiscal; Sr. León. 
Defensor: Ldo, Lámar, Procurador: señor 
Mayorga, Juzgado, del Cerro. 
Contra Evaristo de la Paz , po robo. Po-
nente: Sr. Presidente, Fiscal Sr, León, De-
fensor; Ldo, Medina, Procurador: Sr. Val-
dós Hurtado. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Valdés Fatüi, 
ÜleoiHón Segunda.. 
Contra Ursula Márquez, por estala. Po-
nente: Sr. Presidente, Fiscal; Sr. Villar. 
Defensor: Ldo. Fuentes. Procurador; señor 
Mayorga, Juzgado de Belén, 
Contra Boseudo L, Olegario, por estafa. 
Ponente: Sr, Astudillo. Fiscal. Sr, Villar. 
Defensor; Ldo, Jiménez. Procurador; señor 
Valdés. Juzgado de Belén. 
Contra Agustín Ramírez, por robo. Po-
nente; Sr,-Duque de Heredia, Fiscal señor 
Moutorio, Defensor; Ldo. Cerra. Procura-
por; Sr, Peroira, Juzgado, da Jesü* Ma-
na. 
Secretarlo, Ldo, Llerandí, 
Ingresaron el miércoles, A disposición de! 
G-obierno General, los blancos Adolfo Cruz 
Díaz y Lucio Easaldo Rodríguez; los par-
dos Pablo Gonzáles, José Jú¿tiz Brito, Au-
gel Suarez y Suárez y Rufino Fernández, 
y los morenos José de la O Cborlo y A ndrés 
Alvarez Cabrera. 
También ingresaron el Jueves último cu 
dicho establecimiento, orocedentes de la 
Cabana y á disposición del Gobierno Regio-
nal, los individuos siguientes: 
Ensebio ó Emilio Avendaño, Mariano 
Vargas, Felipe Hernández, Ventura Pérez 
García, Tomás Moral Flores, Juan Fraile 
Padrón, Juan Beirráh Bernal, José Gumer-
sindo Condes, Pedro Valdés Rodríguez, 
Juan Viñas, Anselmo Méndez Vento, Agus-
tín Lafaures, José del Carmen Ramírez, 
Antonio Plasencia Valdés, Juan Antonio 
Basulta, Marcos González Peña, Dionisio 
Aragón, Miguel Arce, José Basilio Jaime, 
Lázaro Ordóñez, Domingo Aeosra Núñez y 
Juan Odrasola, 
Procedente de la Jefatura ingresaron, 
asimismo, Alfredo Cámaro, Juan Correa, 
Carlos ¡barróla, Norberto C. Alambarri, 
Ramón Andreu, Silvestre Asan y Domingo 
Aumí. 
El viernes Ingresó el moreno Teodoro 
Cano Delgado, á disposición del Gobierno 
Regional. 
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H an fallecido: 
En Gienfnegos, D . Fermín Lnzaga, 
conocido hacendado de Rolas, y doña 
Andrea Meneses da Kodríguez. 
Eu He medios, D, José González y 
Portal; 
En Santa Clara, D . J o s é . González 
Rumos, oficial de admin is t rac ión m i -
litar. 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Dícese que por consecuencia de las 
inmoralidades descubiertas en Cien-
fuegos, han sido presos eu Camajuaní 
el celador de Policía gubernativa se-
ñor Orosa y otros más . 
E l señor don Angel Acosta y Quin-
tero nos participa en atento B. L . M . 
haber tomado posesión, el 12 del ac-
tual , del cargo de juez de primera ins-
tancia é ins t rucción de Sagua la'Gran-
de, 
K n la secretar ía de orden público 
se hallan depositadas una licencia ab 
soluta y una cédula, y cuatro docu-
muentos más , hallados en Belascoaín 
y Monte, la noche del 13 del actual. 
frenará el juguete L a Medalla, do) ra-
portorio de Frégoli , 
Los teatros esta nocbei 
Tacón.—Beneficio de Lo. Crns Rom, 
La ópera en tres actos. Luda, por la 
Sra. Fons y el Sr. Ventura. Interme; 
dio por los Coros Asturiano y Gallego 
dirigidos por el Sr. Cbané.— A las & * 
Albisu.—Dos funciones: 
A la una de la t a r d e , — B r o v i n H , 
— E l baile .La ¿ t e^ í í / i na , por la céle-
bre Fuller.—El juguete Los As¡síentea% 
l íebaja de precios. 
A las 8 de la noche; Acto segnncUi 
de Los Sobrinos del Capitán Orant.r~M 
las 9: Acto por la Loie Fuller. —A )&á 
10: L a s Bravias. 
Irijóa.—Dos funciones: 
A las 2 de la tarde. E l Dorado.-^ 
Baile L a Esgrima.—Exhibic ión de^ 
Diafragma de Bettiui.—Regalo de 201) 
juguetes. 
A las 8 de la noche: E l Dorado y L a 
Mulata María . A las 9¿: la tanda do 
moda: música del fonógrafo, vistas de 
movimiento y escenas por la Metropo, 
Után. Después de la función: baile d^ 
sala. 
Álhambra.—Tres zarzuelitas, cada 
ana con su baile correspondiente. 
La Compañía "Luisa Mart ínez Ca-
sado", salió el jueves á bordo del San 
J u a n con destino á Gibara, donde o 
frecerá un corto número de escogidas 
representaciones. Le deseamos buena 
suerte. 
Loie Fuller, la aplaudida creadora 
de la danza L a Serpentina, ofrecerá 
hoy, en Albisu por la tarde y por la 
noche, o a baile que se compone de 
cinco partes discintas y en el que l u -
ce esa- estrella diverso» y suntuosos 
w vestidos, 
{ En la función de mañana en Ir i joa, 
i S6 rega ia ráa flores á la* damas y se es« 
B A I L E EN E L CASINO ESPAÑOL.— 
La mejor orquesta de Valenzuela ha, 
sido contratada por la Sección de Reí-
creo y Adorno, para el baile de sala con 
que el patriótico instituto obsequia es-
ta noche á los socios del mismo. 
Por acuerdo de la Directiva, no m 
facilitan invitaciones, las puertas «o 
abren á las ocho y la fiesta principia i 
las nueve en punto. 
Es requisito indispensable exhibir & 
la comisión, que ae ha l la rá á. la entrad* 
de la sociedad, el recibo del presente 
mes. 
Constituye o na dicha insuperable 
para la juventud, el poder bailar en el 
Casino nada menos que el alegre Do-
mingo de Eesurrección. 
L A CRÓNICA M I L I T A R . — L l e n o do 
atractivos apareció el número 10 de la 
citada revista, correspondiente al miér-
coles último. Trae el retrato del ge. 
neral de brigada don Enrique Solano 
y los de cuatro oficiales del Ejército y 
Voluntarios. En la secc'ón religiosa, 
un magnífico retrato del Obispo de es-
ta Diócesis, artículoa sobre la Semana 
Santa firmados por E. Núñez Sarmien-
to, Ifraucisco Caballero, Pedro C . Lá-
mar, Carlos Guardiola, Diego C . Aoe. 
vedo, Miguel Artigues; dibujos que re-
presentan á J e s ú s lusultado, Matee 
Dolorosa, J e s ú s coronado de espinas, 
'Llegada al Calvario, Jesucristo eu la 
Cruz y el Descendimiento. 
En la parte c ivi l , publica an retrato 
del señor Marqués de Rabeil. Presl-
dtónte del Partido Reformista; otro del 
señor Cassá, Gobernador del Bancoj 
otro de don Enrique Novo, Director 
del periódico Unión Oonstüucional , y 
otro del Dr. en Medicina, don Carlos 
Kohly, 
Reciba nuestra enhorabuena el señor 
Acevedo, Director de L a Crónica Mili* 
iar, por los sacrificios que realiza para 
elevar esa revista á la altura de las 
mejores de su índole y hacerla digna, 
de la clase á quien está dedicada. 
SALÓN-LÓPEZ.—He aquí el progra-
ma del atractivo concierto que se ve-
rificará allí mañana , lunes, á benetício 
de la Srta. Aurora Canbín, con la coo-
peración de los aficionados señoritaa 
Amelia Solberg y María Ordóñez, se-
ñora V . Arauda de Vieta y los señores 
Martín Solar, Miguel y Benito Vieta y 
los artistas señori ta Carmen Va i l l an ty 
señores Juan Navarro, Anselmo López, 
R. Ortega y A . Gordillo: 
Primera parte,— IO Andante y final del 
primer t r ío , para piano, violín y vio-
loncello, por la señorita Amelia Sol-
berg y señores López y Ortega.— 
Beiíot. 
2o Dúo de la Opera L a F a m r i t a , por 
la señori ta Carmen Vail lant y el se; 
flor don Benito Vieta.—Donizetti. 
o" Epílogo de la Opera Mejistó/eles, 
por el señor don Juan Navarro.— 
Boito, 
4* Cavatina de la Opera B e m a n i , por i 
la señori ta Aurora Caubín.—Ver d i , 
5» Ar ia de la Opera E l i s i re d?Amoret 
por el señor don Martin Solar.- - Do-
nizetti, 
O* Jota de ia .-.a vzuela Í>ÍÍO de la A f r i -
cana, por la señorita Aurora Caubín 
y el señor Navarro.—Caballero. 
7° Terceto bufo de la Opera Crispino 
6 la Comare, arreglado al castellano, 
por el señor don Miguel Vieta.— 
Ricci, 
Doetor Mirobolano, señor M, Solar. 
Crispino, snior M, Vieta. 
„ Fabricio, señor B, Vieta, 
Segunda parte.—Io Marcha heroica 
á dos pianos, por las señori tas Ame-
lia Solberg y María Ordóñez.— Saint-
Saens. 
2o Cuarteto de la Opera RiyOlei fo, por 
las señori tas Aurora Canbín y Car-
men Vail lant y señores Juan Na va-
rro y Miguel Vieta,—Verdi, 
39 Ar i a de la Opera L a Hebrea, por 
el señor don Benito Vieta, con acom-
pañamiento de violín. por el seño»1 
López.—Halevy. 
4" Soledad de la zarzuela L a s Don 
Princesas, por la señorita Aurora 
Oaubín.—Caballero. 
5* Canzonetas Napolitanas, (a) ^ 
Seminarista.—Valentí . 
(b) Cafetera,—Albertíh-
Versión castellana del señor don 
Miguel Vieta, cantadas por el 
mismo. 
0G Canción Andaluza de la zarzuela 
E l Duo'de la Africana, por la seño-
ri ta Aurora Caubín,—Caballero. 
! 7" Ohansonnettes; (e) Monsieur. J | 
suis marióe!—Liouville. 
(b) Scene comique Le Banqutste, por 
el señor don Martín Solar,—Mira-
inont. 
La señora de Vieta y el señor don 
A g u s t í n Gordillo, acompañarán a-
piano.—A las 8. 
G R A N F I E S T A . — S e r á indudablemen-
t e para la Archicofradía del Santísimo 
de Guadalupe el domingo 18, día do 
júbi lo , pues además de tomar parte una 
simpática señori ta de esta sociedad, y 
ocupar la cá tedra sagrada el Padre 
Gonzalo, tendrá efecto la bendición deí 
nuevo estandarte, por el señor Cura 
Pár roco , don Rodrigo Cuervo. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.^ 
—De orden del señor Presidente, cito 
á usted para que se sirva honrar con 
su asistencia la sesión pública «£dlS&* 
ría que deberá. Wücr ef^eto el domia» 
ge 38 del corriente, á la una y media 
t í t ia la rüe , en los salones de la Keal 
academia de Ciencias Médicas, Físi-
CÚ* >' .Naturales de la Habana. 
Habana y abril 14 de 181)7.—El se-
(Créiarío, Dr. Tomás V. Coronado. 
ü i d e u de) día.—Ia Diagnóstico de la 
di i iena en la Habana, por el doctor 
Di) va le» . 
2' Vendaje cíe la eanchuilela, por el 
doctor S. Btlver. 
:y una majcación de la aretroto-
e?ie jüa; por el doctor J. Diago. 
4a Nota* c)in)ca» sobre el d iagnost i -
co baeiefeoiogico, por el doctor M u -
líer. 
6" Oondioionea geLCsicas de la mu-
jor dd^pae^ de la iihsterectomia, por el 
dé ció i ft. Palacio. 
6' Caso de postula uretro-vagina). 
Oaracion, por el doctor Bustilio Lirola, 
L A PA?..—OOU este ti tulo se abrió ei 
{Sábado de Glona—á las siete de la 
iiofeüe— el bien montado cate-Iuncb, 
<'K'., establecido por el inteligente don 
üa inóu Gottzález, en el antiguo local 
de la <¿Ayres d'a Miña T e n a , " Neptu-
no esquina á Galiano, 
L a s iefotiuas que el nuevo propieta-
rio h\/.ú cu el pintoresco local, rodea-
«1o de árboles, grutas y fuentes, son 
<t i¿aas de admuaise y para ello se in-
vita a las personas de gusto delicado. 
Si gt)»tao la cebada y el agraz,—^ l̂a 
aetw.fy la sidra y el anís;-—asimismo 
<;¿uuivau en "La Faz"—los refrescos 
iUi finías ílel país. 
LAS KRTBET.as SACRAS;—A causa 
do los aguaceros del jueves y viernes 
¿•anto, el Parque Central atrajo escasa 
« o n c u n e u c i a , habiendo empezado á 
las nueve la retreta del día 16. De 
modo que las muebaclias se quedaron 
maguadas, y loa dueños de cafés per-
dieron algunas sorbeteras demanteca-
dos y he lados. jQué le vamos á ha-
¿et! ¡Iromas de la suerte! 
A l llegar aquí recibimos una esque-
j e n la cual "Varias suscr iptoras ' í 
piden a las batidas que ejecuten en el 
propio parque los programas fúnebres 
dispuestos pava esos días austeros. El 
proyecto no nos parece bien. A cada 
¿poca lo suyo, ¿ t o s e r í a mejor dejar 
esa música religiosa para la Semana 
Mayor riel año venidero'? 
C O L E G I O "SANTA T E B K S A DE J E -
Ü V S , " — L a cicñora Concepción M. de 
Rodríguez, directoni del mencionado 
plantel, establecido en Paula, GO, por 
medio de atento B, h, M, nos invi ta 
]>ara la velada que debe verificarse en 
dicho colegio el viernes de la semana 
entrante. 
¿Según el programa, las alumnas can 
T.arán el coro <lel abanico en la zarzue ' 
hí Voro de ¡Sefioras; la niña Hortensia 
Ivodríguez, recitará el monólogo lírlco-
drauüítico Manuela; el cuarteto de la 
ópera Lucia será cantado por las se-
Sornas que forman la estudiantina del 
colegio; las niñas Dolores y María Lui-
sa Figoery Hortensia Kodríguez, tie-
nen i\ su cargo el terceto de las* ciga-
rreras de la zarzuela lh' Madrid á Pa-
•ris. Para finalizar la primera parte, 
representarán un capricho en un acto, 
las niñas Dulce María A b r i l y Ampa-
ro Rúix y el niño Jorge Rodríguez. 
La segunda parte del programa 
consta de lo siguiente: Rataplán de la 
zarzuela E l Tambor de Granaderos, 
por la niña Dolores Pigner; monólogo 
Jtil Juez, por la n iña Hortensia Rodrí-
guez, pasa-calle de lo ópera Dolores, 
por la estudiantina; dúo Pica-pica y 
coro de vendimiadoras áé¿Las Campa-
miUaj, y el juguete en un acto ¿Quiere 
ViUd Comer con Nosotros?, desempéña-
t e j>or las niñas Dolores y María Lui -
sa JL'igner, Hortensia Rodríguez, Ma-
ría Luisa Llover, Duke María Ruiz y 
Ofelia Reyes. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en las sacrist ías del Cristo, Ce-
rro y Vedado, de 9 á 10. 
E l lunes, en el Centro de Vacuna, 
Empedrado 30, de 12 á 1. 
AtmuiTEN.OíA.—En atención á que 
no se traba ja en las imprentas los días 
santos, /ffí Bombero perteneciente á 
boy, domingo, no verá la luz basta el 
día 25. Así nos lo comunica don Al -
berto Aymerícb, director del referido 
semanario. 
L A R E S Ü E S E O C I Ó N — A l piadoso au-
tor de ''Ecos del Claustro", 
Cío fíescorras ta Telo, risueña Aurora; 
Febo. deten el curso do tu carrera; 
' Atraviesa al espacio luz redentora, 
tí,) A'.mo Sol del mnndo cruza la esfera. 
E l Cordero sin Mancha, Aé mnerte heride, 
Kn el Santo Se ¡•alero depositado, 
Se nmeve, resucita, lanza un balido 
f i los cielos ascienda glorificado. 
Eclre soles y estrellas su andar regula: 
Pisa alfombras cerúleas de seda y'raso; 
La Cnu de su oriíiama ligera ondula, 
SI pórtico del Cielo se abre á su paso. 
Y un el ti i timo cscafío de. la amplia ría 
Con el rostro radiante, puro, sereno, 
I.a excelsa, la amorosa Virgen María 
Recibe eclre. sus hrazoa al Nazareno. 
Un conaierto inefablo rasga, sublimo. 
De las semliras arcanas el denso velo; 
Su nuisica es la hostia que nos redime, 
Su aria final, la escala que liega al ciclo. 
liAbina, abril 17 de 1897. 
Bruno V . Miranda. 
D E L I C I A S D E L MATRIMONIO.—Oaen-
to orieotal, 
A l sentir que llegaba su úl t ima ho-
i» , un tuno llamó á su mujer y le 
dijo: 
—Ponte tu mejor traje y adó rna t e 
con tus mejores joyas. 
—¿Con qué objeto? 
— Para que la muerte, al verte tan 
bennosa, prefiera llevarte en mi lu-
gar. 
CRONICA R E L I G I O S A 
DIA 1S D E A B R I L 
El Circular está ec Nuestra Seficrs ds Cuáca-
lo pe, 
Fascv.j de Kesurreccción 
Sao Féríecto presbítero, santa Antias T eu hiio 
iar._ E;ei;tc-r!o. ohiípo mártires. 
Este es, á fe e! Profeta, el dia f i l i z que hizo el Se-
ficr, celebrémosle con ledo eí gozo y alegría de que 
4gvcet capaces. jHutojamás metivo maí justo para 
kfj iárcoi que ¡a resurrecicn del Saivadoii Esto 
B i i s i f i c e? )a prueba tnveccibie do todos los otro?, 
e» fi f u n a a m e E l c de nuestra religiío, U prenda se-
cura de nuejftra felicidad, la base de nuestra fe, y el 
árcris f . i;ueítra esperanaa. 
» efuerisio resucitade, dice San Atanasio; h a hecho 
^íf 'a v!da de leí hcmlres sea una fiesta coritínua-
B'££ÓD doicr, ningún letuor, ningún temor debe tur-
Vo! r$ mucha esperanza; nada tiene ya de vacilante 
0) de iEc'erto: pues nuesirs Maestre resucita para 
B c r c a más morir, nesotros no podemos ya morir sino 
p a r a v o l v f / & TÍTir. Hemos üoraric á jesucrísto, y 
tal f? iusfo qnc hahieede ser,ttdo ¡os delores é igno-
finias, de su muerte, tengamos parte er la gloria y 
•» e: »cio de su triunfo 
¿o.ticsia ra alegría: todo e! universo, dicen lo« 
i jcf 'a ' manifieita por iodo e! mundo en este dia 
: S} tr.c3i'is le i griioi j cáBlicej de goío para ceie-
Día 1? 
confesor. .1 nc, Rermogetci San Creícei lo, 
mártir. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas soleiauie;. —&n la Qat«4íál u d« Tersl-
á las ocho, y CÍJ las dexiiás igluisAAnk de eotiam^ 
Corle úe Marta. — Día 18—Ccmeípo&üe TISI-
tai á el Purísimo Corazóu de María en Belén y el 
dia ID Nuestra Señoraje de la Caridad y Misericor 
dia eu e! Espíritu Santo. 
n i m i i e M ie p a i U oiapr 
J&HV! bentJl&Miaa. I KiiGt Prtsios. 
roroay Qor'dloa^..,. 8SÍ ( de 22 á 24 ota. ís. 
Hueves y V s c u . . . . 1̂ 7 \ 23365 < de 20 ü 22 ota. k. 
"í'eracítasy aoTÜlas.. 125) tde24 á 28 ota. k. 
340 Sobrarkt8.>B>.a 59 
R i s t r o d é | £ i i g d d m e s o r . 
GaruBroSo. 
^ 2 i Maat? 23 á 40 cía. k. H C a r a e 3 6 £ 4 0 
l i 181 
!íobraa8*«:t,,sj'dos, 73. Cameroa, . . . 
Habana 14 de Abril á« 1393.—SI Admioistra-
T e l e g r a m a s por e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKI» 
D i a r i o d @ l a M a r i n a . 
r A L DSAHMB í íE LA MAU1NA. 
H A B A N A , 
« O T I C I A S I W E í l C i A L E S o 
Sueva- York, A!>ril 33, 
d ios S i t í e l a t a r d é 
0 osas espadólas áil5.75^ 
t e a í e B e S s á 94.77. 
OescueRtó papel eomereíal, 60 di?», fiSJ 
á 4 por cíertte» 
CaBibioBsobre Xi©a<!f es, 60 djffeaaciasrss, 
fi$4.86i. 
Idem sobre P&rís, 60 á;r«4 feaaqaer€% & 5 
fraacofi IS i . 
IñemmhtQ Hansbargo» 60 d}?S9 feimqaer«3j 
á 95f, 
BoHosregistraílesil© Sos Estados-UaMes, 4 
iwr ciento, .4 117i, ex-eapáa. 
CeEtríísgragj a9 lü , polo M , eosta f Seta, 
á 2 5/16, 
Centrííiígas en plaza, & 8 óílO, 
Regalar & baen reüuo, en pismíl 2 15; 10. 
ájásísr de míei, ea píA«a. á 2 l l j l ü , 
Ei nsercado^qaieto y nominal. 
Vendidos: $.000 sacos de aztícar. 
SteU&SeCtatMb en iíacsyes, aomiuíil» 
WL&ntevñ del Oeste, ea tercerola?, á §10,42} 
noni isal . 
i íaríGs^steat Minnesota, firaie, & 04.15* 
Londrest A b r i l 15. 
Ástcss áe reiaolacha, tí 8/t)!, 
é-zUear ceatrífaga, po!. US, á 10¿6, 
Consolidados, S111 7¿8, ex-íaíeréa. 
Oeseaeulo, Banco íngiaterra, 3̂  por lOd, 
CBíiro por 100 españe!, á 50£»ex-iaterS3« 
FaríSo A b r i l 15, 
Eecííí g por IfflO, & 102 fraacofl 47 i ct8. es 
íriterée* 
[Quedaproiiibida Ja reproducción de 
los telegramas que anteceden, mn arreglo 
al arlículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E O I O D E C O R R E D O R E S 
Cambios 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A 
I6i á l 7 p.gP. & Sdjr 
20̂  á 20| p.g P. á 60 div 
F R A N C I A 6i á 7 p.gP. á 3 div 
A L E M A N I A 5 á SJp .gP , á 3 dTV 
ESTADOS UNIDOS. . . 10 á l O a p . g P . á 8 d¡v 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L 
C e n t r í f u g a s de guasrap©v 
Polarizaeiíin ?6,—Sacos: Nominal. 
A z ú c a r de m i e l . 
Polarización 88.—Nominal. 
A z ú c a r mascabado. 
Común á regular refino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Antonio Florez Estrada. 
D E FRUTOS.—D. JoaquínGumá, 
Es copia—Habana 14 de Abril .de 1897.—SI Sín-
dico Presidente Interino. J . Petersón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el d ia 14 de A b r i l de 1897, 
FONDOS PÜBICOS, 
Renta 3 por ICO interés uno de 
amortización anual 
Idem, ídem y 2 idem 
Idem de anualidades..... 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2? emisión... . 
A C C I O N E S 
Banco Español déla Isla de Cn 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Cuidos de la Habana y 
Almacenes ae Regla 
Banco Agneola 
Orédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa rte Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amercf Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á Júcaro . . . . 
Compañía ae Camino? de Hie-
rro de Cienfuegoí y Villaciara 
Compañía deCamiaosdo Hierro 
de Caibarién áSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande , 
Compañía del Ferrocarril Ur-
b a n o . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril del Cobre... 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guontánamo.., . 
Id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas ', 
Sociedad Anónima Reo Telefó-
nica de la Habana 
Id. id Nueva Compañía de A l -
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 
C B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril d« 
Cienfuegoí y Villaciara 1? 
emisión al 8 p2 , 
Id. id. 2? id, ai 7 pg 
Bonos hipotecario«"de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada.. 
17 & 18 pg D, oro 
16 á 17 pg D, oro 
46 á 47 pg D. oro 
43 á 43 pg D. oro 
69 á 70 pg D. oro 
SI á 92 pg D. oro 
•51 á 52 pg D. oro 
51 á 52 pg D, oro 
62 á G3 pg D . oro 
62 & 63 pg D, ero 
62 á 63 pg D, oro 
41 á 42 pg D, oro 
86 í 97 pg D. oro 
1S i 14 pg D, oro 
¿rí'sí ' ttg V. oro 
71 á 72 pg D.oro 
D E V A L O R E S . 
P L A T A N A O I O H A L i 8 0 * 8 0 i por 100 
Gomps, Vendí 
di-
FONDOS P C B L I C O S , 
Obligaciónee Ayuntamiento 1* 
hipoteca. 
Obligacionee Hipotecaria» del 
Ejcnio, Ayuntamiento , 




p . g 
63i 
ACCIONES-
flar.ee Español de la Isla d? 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro* de Cárdenas y Júcaro . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla..., 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande , 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaciara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano . . . . . . . . . . . • 
Compañía del Ferrocarril dej 
Oeste. 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . . , 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Csnsolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada........ 
Bonos Hipoíecarioe Conveni-
dos de Gas Consolidado...... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Aiamaceaes da 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana... . . . . 
Ooligaciones Hipotecarias ce 
Clenfuegos y Villaciara 
Compañía de Almacenes do 
Santa Catalina 
Red Telefónica ce la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vlverea 
Ferrocarril de Gibaraá Holgula 
Acciones 
Obl igaciones . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrecami de San Cayetano á 
Viñaies. - Acciones. . . . . . . . . . 
Obl igac iones . . . . . . . . . . . . . . . . 
Habana 17 




































60 á 100 
Nominal 
Nominal 
de Abril de 1897 
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Panamá: New York. 
Setrnr&noa Veracruz v esc, 
Vivina: Livemool v esc. 
Buenaventura: Livc-pool y escala». 
Sénaca New York. 
Barcelona: New Orleans. 
Gran Antilla: Barcelona v eso, 
Whitner: New Orleans y eáis. 
Saratcea: Huera Yors 
México: Puerto Rico y escala*. 
Ornaba- Veracruz v jacRlsa 
Santo Domingo: New Tíors, 
Yucatán: Piusva York^ 
Habana: Colón y eso. 
Catalina: Barcelona T esc. 
Pío I X : Canarias y esc. 
Í8.£ji.mle. Puerto Bico y esoalaa, 
Madrileño: Liverpool y esa. 
Seria: Livemool v esc, 
J , Jover Serra: Barcelona 7 eso. 
L a Navarro: Comña v escfelau. 
Citr of Wasnineton: Veracruz y esa. 
Araneas: Nueva Orleans y eaaos¿» 
Seeuranca: NuevaYo/fc. 
Barcelona: Canarias y esc. 
Séneoa: Tamnieo. 
Reina María Cristina: CoruSa y o«c. 
M&ria Herrara: Puarta Elso y «£Sia&& 
Saratoea. Veracruz.. ©ia. 
Whitnev: New Oneans v esoaiaiv 
Orizafca; New York, 
Yueat&n Tampioo. 
Catalina: Coruüa v esc. 
México; Pto. Rico v esc. 
Manuela Puerto Sioo y esoilas. 
Abril 18 Purísima ConcepcWn: sa Bat&bsao, pros*-
osdente ¿e Cuba. Manssnillo, Santa Oros, 
Júcaro. Tunas Trinidad y Cienfuesos, 
,« Juiia. de Nuevítss, Tuerto fadie, (jiba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guautánamo y Cuba. 
21 Jofisfita en Batabsnó, para Uieníuegos, 
Tunas, Júearo, Santa Grúa. Mansauulo, 
y Santiago de Cuba 
. . 2S ¡léxico: Santiago de Cuba f esa, 
M 29 S.Juan, de Naevitas, Puerto Padre, Giba-
ra, Mayarí, Baracoa, Guautánamo y Sgo. 
de Cuba, 
Mayo 4 Manuela fia Santiago de Cuba yoíoalas. 
Abril 15 S. Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayari 
Baracoa. Guantánamo v Cuba. 
«, 15 Argonauta: ae Batabanejproosdento dece-
ba y escalas. 
— 15 Tritón: para CabaSas, Bahía Honda, Eio 
Blanco, San CayetanOj Malas Aguas, 
Santa Lucía, Rio ael Medio, Dimas, Airo-
vos y L a Fé. 
— 18 Seina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalaí, 
me 20 Mari» Herrera: para Nueyitas, G-ibara, Ba-
facea, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Posee, Mayagae*, Agaa-
dílls. y Pto. Rico. 
'2'2 Purísima Conoepción: de Batanano Para 
Cienfaegos, Trinidad, Tunas, Jícaro, San-
ta Cruz. Maasanüio y Ssutiaso do Cuba. 
— 25 Julia, para Nuevitae. Pto. Padre, Gibara, 
Majari, Baracoa, «aantánamo y Cuba. 
30 México: nara Ssro. de Cuba y esc. 
Mayo 10 Míinueia, para Nueritaa, Puerto Padre, Q| 
baraSa^aa ée Tánamo, Baracoa. Guantó. 
ñamo ¡'€•&)}&. 
A L A V A , de la Habana, ios miércoles álas 8 do 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacíia a bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los eábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fá 
yGuadiana.—Se despacha a bordo, 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé, Retornando loa miércoles, 
GUANIGÜANICO, do la Sabana para Arroyos, 
L a Fé y Guadfroia, los días 10, 20 y 30 á, las 6 de l a 
dajs. ral ornando los días 1?, S?, y'? por 1» taaSsaa 
P Ü E Ü T O B E L A K A M A E A , 
E N T R A D A S 
Dia 14 
Do Liverpool y escalas en 25 días vap, Vivina cap. 
Alegría trip, 38 ion. 11)33 con carga gral. á J . 
Balcells y Cp. 
Dia 15; 
Matanías en 5 horas yap, ngo. Eidsvvold can, 
Schlyder trip. 2S ton. 229 con azúcar á tránsito 
á L . V. Placo. 
New York en 5 dias vap. esp. Panamá capitán 
Quevedo, trip. 72, ton. 1347 con carg^ general á 
M, Calvo. 
DoTampico en 3 dias vap. am. Vigilancia, eap. 
Me. Iníosch, trip. 69. too, 2934, con carga de 
tránsito á Hidalgo y Cp. 
Dia 16: 
Filadolñtt en 7 dias vap. ing. South Cambría cp. 
Pany trip, 22, ton, l ^ S , con carbón á L , Placó. 
N. Orieans en 2 dias vap. osp. Barcelona, cap, 
Jauregnizar, trip, 57, ton, 3223, coa carga do 
tránsito á L . Saenz y Cp. 
Dia 17: ' 
Í3PCon esta fecha pasó de cabotaje á travesía el 
vap. eap. Julia con destino á Pto. Rico y esc-
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascóte, capi. 
tán Alien, 
Gárdeuss en 12 horas vap, ing, Katv cap. Wa-
dc, trip. 21. ton, 1312, con ázúcar de tránsito á 
Hidalgo y Cp, 
Veracruz" y esc. en 10 dias vap. am. Segaranca, 
trip. 68. ton. 2806, con carga á Hidalgo v Cp. 
De Barcelona y escalas en 22 días vapor esiiañoj 
Buenos Aires, capitán Gran, trip. 138,' tous. 
3761, con carga general á M. Calvo y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 14: 
Para Matanzas y oíros vap. esp, Ernesto, cap. Gar-
léis. 
Cayo Hueso y Tampa, vap, am, Morgan cap. 
Staples, 
Santiago de Cuba vap. ing. Tiverton cap. Gray. 
Dia 15: 
Pascagoula gol, ara. Eieanor, cao.' Newraan. 
Matanzas vap, cip, M. M. Pinülc!. cap, Men-
g'.13l. 
New Port vap. eso. C'.oafuejros, cap, Santama-
rina. 
Saint Nazaire y CÍC. vap. friucé? L a Navarre, 
cap, Ducrot. 
Dia 16: 
New York vap am. Vigilancia, cap. Me, In-
tosb, 
Dia 17: 
Caro Hueso y Tampa vap. am. Mascctte. cap> 
Alien, 
Canarias, Cádiz y Ruroelona, vap. esp. Barce-
lona, cap. Jauregiiizar' 
New York vap.ain. Seguranca cap. B.aótes. 
Movizaie i i to 4© p-4saie3'«3. 
L L E G A R O N 
De CAYO H U E S O Y TAMPA en el 
americano "Maecotte.> 
Sres.fFoderico [Zeuer.—Corneiio Rodrigue: 
más Gosen—L. Pendes—Arturo V«idé—A 
M, Navarr6íe--Aiige¡ Cuesta—M. WiuU 
Vúáéí, 
vapor 
- T o -
ÍÜUIO 
B. 
De V E B A C R U Z en el vapor Seguranca, 
Sres. J , Blanco—José García—J. Sánchez—José 
Pons—Miguel Lauz y 9 de tránsito. 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor español 
Buenos Aires: 
Sres. D. José Martín-Edo King-Gniller Ofita— 
Rafael Cardona-Sebastián Márquez—Valentín Se-
riño-Antonio Moreno-Miguel Fontabu-Manuel 
Martínez-Isidro Rami—José Carbalen—M. R u i z -
Antonio Benitez—José Medina—Francisco Reyes— 
José Delgado-Manuel Mata—Antonio Alonso— 
Joan B Marine-José Marín y 3 m á s - V . Sola-694 
müitaies, 36 jornaleros y 33 de tránsito 
S A L I E R O N 
Para N U E V A Y O R K en el vapol am. Vigilancia. 
Sres J . G. Smitb-Constantino Gutiérrez- L , 
Novela—José M, Leanes-Mariano Carbonel, y a-
^Pa'ra8 C O R U S A , S A N T A N D E R J SAN NA-
ZA1RE eu el vanor La Navarre. ' 
Sres. Juao Menendez-Toresa Garcia-N. Alvite 
M C, López-J . Yarto—José Sanjurjo José A l -
Tarodiae-M. Freire-M. Avelia-Antonio i ernan-
dez -F . Zalacain-Juan León—Planas-Juan León 
Valdés—Emilio Riera—Manuel Gutiérrez-Antonio 
Fernández-José Arias-Cándido íPérez——Aurelio 
Suarez-Hilario Pérez Agusto¡Brial--Celestino 
Fernández—Amado Cuervo—Manuel Martínez—L.. 
Diaz-Emilio López-José Acevai—J. Costa—Eu-
cenio Rodríguez-José Martínez—Antonio Pita—Ivu 
ciano Castillo—ModestoíRey—Antonio Rivas—Ra-
món López-Domingo íCastro—Baldomero Menen-
dez-B. Pi ía-Jul ian García-Manuel Feruández-
José González—Antonio Fernandez—Manuel Can-
deles—Sabás E , JAlvaré—Segundo García l u n ó n -
N García—Reberto Suarez—José Fernández—José 
García-B. Alvarez—Manuel Alba—Isidro López— 
Antonio ¡Rey-Manuel Alvarez—Gregorio fPérez— 
Benito Ríos-Manuel Menéndez—Manuel Quevedo 
Luís Perojo-Francisco Rosete-Toribio Cabacoste, 
Conde Macuriges-Manuel Pérez y 528 de 2f y 8? 
Para C A Y O H U E S O y TAMPA, en el vapor a-
mericano Mascoite: 
Sres. D. Sebastián Prats—Petrona López y 2 hi-
jos—Isidoro Suarez—Juan Valle—Luis Valdés— 
'Claudio Oríiz—Claudio Escandón—Cbs T, Earle— 
Amustia Maníuez—Néctor Peraza—Dolores Mesa— 
AUlano Medina, Sra,y4 hijos—Jnan García y 2 m-
RdS—Dolores Baez y 2 más—Dolores González— 
SiWcrio (ioíizález-Manuela Alburtiuerque—Anto• 
nio Roilriguez—Nicolás Valdés—Nemesio Rodrí-
guez, 
Entradas de cabotajs. 
Dia 17: 
De Nuevitas 3 Hermanos pat, Mayans, con 1000 sa-
cos carbón y 300 cabal los leña. 
Curabatas. 3 Hermanas pat. FCBI con 1000 sa-
cos azúcar. 
Cárdenas, gta, Angelita pat. Cuevas, con 800 
saco» a/ácar. 
Cabanas, gol. J , Pilar, pat. López |con 700 sa-
co» azácar, 
B. Honda, gol. Mereedita, pat. Torres, con 2000 
piés madera. 
Cárdenas, goi. Niña pat, Zabala coa 90 pp. a-
guardiente. 
—,—Cárdeuas, gol. P. Concepción, pat, Ferrer con 
150 pp. aguardiente y 10000 saco* azúcar. 
S. Morena, Sabae, pat. Pujol, con 600 sacas a-
zncar. 
Dominica, Altagracia, pat. Marantes, con £00 
sacos azúcar. 
Despachados d© cabotaje. 
Dia 17; 
Para Cárdenas, gol. Niña, pat. Zabala, 
Matanzas, gol. Amalia, pat, Cayuso, 
Mariel, gol, Altagracia, pat. Morantes, 
Buques que se iian despachad©. 
Para Matanzas, vap. esp. Miguel M. Pinillos, cap, 
Mengual, por L . Saenz y Cp,—De tránsito. 
Tampa, vía Cayo Hueso, vap, am. Mascotte, 
cap. Rousse, por G. Lawton, Childs y Cp.— 
E n lastre. 
Brunswick, bca. am. Yaya, cap, Roig, por B. 
Duran—Eu lastre, 
Ncwport New, vafi. esp. Cienfuegos, cap, San-
ta marina—Eu lastre. 
Pascagoula, gol. am, Eleonor, cap. Fewmann, 
por Cajigas, Gómez y Cp,—En lastre, 
——Santiago de Cuba, vap. ing. Tiveiton; cap, Gray 
por L . V. P l a c ó . - E a lastre. 
New Orleans via Cayo Huoso, vap. am. Mor-
gan, cap̂  Staples, por Galban y Cp. ' con 41,003 
tabacos. 20,000 cajillas cigarros, y efecto;, 
Mueva York, vap, am. Vigilancia, cap. Me In-
tosh, por Hida'go y Cp. coa 8)50 sacos azúcar, 
S00 bles, niñas, 60 id. papas, 9 i' lios cueros, 
27ñ,3O0 tabacos, 59,76) cajillas cigarros y efectos 
Saint Nazaire y escalas, vap. francés L a Nava-
rre, cap. Ducrot, uor Bridat, Moatros y Cp, 
con 1,611,350 tabacos, 98,850 cajillas fclgarros 
3S6 kiloa picadura, 12,000 galones miel abejas y 
efectos. 
Buqr.es con registro ateiert©. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Aisin 
por J , Balcguer. 
Delawán> B. W. vap. ing. Clintonia, cap. Bul-
man, por Luis V. Placé. 
Para Nueva York, gol, am, A. R, Keene, por R. 
Durán. 
Canarias, Málaga y Barcelona, vap. esp. J . Jo-
ver Serra, cap. Bil, por J , Balcells y Cn. 
Teracniz y escalas, vap, am. City of Washing-
ton, cap. Burley, por Hidalgo y Cp. 
Matanzas y otros, vap. esp. Ernesto, cap. Qar-
teiz, por J . Balcells y Cp. de tránsito. 
Para Canarias, Cádiz y Barcfclons, vap. esp. Bar-
celona, cap. Jaureguizar, por L . Saenz y Cp. 
Nueva York, vap. am. Seguranea, cap. Hausen 
por Hidalgo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap, esp. Buenos Aires, 
cap. Grau, por M. Calvo. 
Buques que han abierto registro 
Para Coruüa y Santander vap. Reina Maria Cristi-
na.ácap. Moreno, por M. Calvo. 
New York, vap, esp. Panamíi, cap. Quevedo, 
por M, Calvo. 
DelawareiB W) vap. ing, Kaiy, cap. Wade por 
Hídali o y Cp. 
F é l i z a s corridas al 14 
Tabacos torcidoz n . . . . . . 
Oaioülias. oizarros.. . . . . . . . . . 
Picadura, kilos.. > 
Finas bles 




Oalstillaa, c i ^ a r r e s . . . E 




Miel abeiaif galones.......... 
de abril 













Habana 17 de Abril de 1897. 
I M P O E T A C I O N 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib de 
23 á 27 rls. r de 9 lib, de 24 á 28 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias, Se co-
tiza segáu maica v tamaño, á 7 rs, ¡¡lata. i 
A C E I T E D E CARBON.—Las fabricas surten e 
mercado y se detalla en cajas de 8 galonea, á $2-05; 
de 9 idem, á $2-25, y de 10 idem, á $2-40 q, Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones val o $2-35 y *2-
95 q.—Bencina,—En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 er. Jlstos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 pur 100 D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas de 3^ á 4 ría. cuñete, 
AGUAR D I E N T E D E ISLAS,—Se cotiza encajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente, 
AJOS,—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? & 31 
cts. maneucrna: 2í á 25 cts, idem; y 3? á 18 cts, idm, 
Canadres á 50 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—LRB existancias son cortas y 
eoliciladas: Los garrafoacitos ae cotizan de 2 á 2^ 
ris. y en c^jas de 12 pomos á 4 rls, uno. 
A L M E N D R A S - S e detallan de 12 á $12i qt. 
ALMIDON,—Escaso y ee cotiza de 10J á l l i 
arroba. 
A L P I S T E . — L a s existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $3 qtl, 
ANIS.—Escasca y se cotiza á 8$ qtl. 
ARENCONES.—Sa cotizan de 25 á 26 cts, caja, 
segííu clases. 
A R R O Z , — E l de semilla so cotiza de 9 á 9 J rs, ar 
Canillas viejo de 9f á IO3 rs. ar. y el nuevo de lOJ á 
10Í rs. ar. Valencia de 8Ü & 8| 
A V E L L A N A S Escaesan; se cotizan de 4 á 5 rs, 
A V E N A , — L a nacional ae cotiza & $3 americana á 
$3 
A F R E C H O . - E l Nacional se cotiza á de $1-80 á 
$1-85 
AZAFRAN,—Se cotiza el puro flor de $15 á 18 y 
el compuesto de $13 á $¡4 libra, en oro, 
B A C A L A O , — E l de Noruega dase buena se coti-
za de á Í1J c, Halifax. á $GJ q. Robalo á $Gü y 
pescada inglesa á $6J at!. 
C A F E , — L a s existímeias son buenas y se cotiza 
según clase de $20 á $22^ 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de *ói á 5i5J los 4i4 
C E H O L L A S — L a s del país de 56 á 57i rs. qjq. 
las existencias de Canarias y Galicia á 56 reales 
segun clase 
C I R U E L A S , — H a y cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja, 
COMINOS.—Se ba surtido el mercado y la de-
manda nopasa de moderada. Cotizamos de $10 á 11 
<j lint al. 
CHORIZOS.—Loe de Asturias con buenas exis-
tencias, ee cotizan de 8| á 10 rs. lata, según marca, 
Los de Bilbao, de 26 á 22 rs. 
COÑAC.—Francés: ea de bastaute consumo, y su 
venta se hace ó los precios siguientes: clases finas á 
$113 á 11 cajas, según marca, y eípecialos á $28 caja 
tipo? á les que fijamos nuestra cotización. Los pro-
cedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
SE este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manes son buenas Cotizamos clase corrien-
te de $7 á 48 neto la caja de 12 liote'las, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
bricar, er. e! país obtiecen buena demaLtia, se cotizao 
a $6 en cajas, y a §4 en garrafoneí, 
ENCURTIDOS,—Los americanos surten el mer-
cado y se cotuan: cajus de 6 pomos grandes, $4; de 
12t2 id,, $5; de 12i4 id,. $3, y 1 i caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS,—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadas en el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4| docena. 
F I D E O S . — L o s Peuiusulares. de $3^ á $8 según, 
marca; los del paí» á $3i los corrientes y $6 los su 
periores. 
F R I J O L E S . — D e ios negros, de Veiacruz, hay 
pocas existencia» v su demanda es regular, cotizán-
dose de 10 á 10i rs, ar.: de l o s Estados-Unidos, l o s 
blancos con ürmoza en loa precios se cotizan de 9̂  á 
9| rs. 
FRUTAS.—Las nacionale», desde $)-75 á $4, se-
gún las clases y mareas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, so cotizan 
los chicos de 6é á 7 rs. ar., medianos de 8 á 9 ríes, 
gordos superiores do 12 á 18 rs. 
G I N E B R A . — L a de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9é garrafón y de 
$11 á $11.8 eu cajas. La del país, de $3 á $6f ga-
rrafón. , V , 
H A R I N A . — L a nacional de $8 á $íij> La amenca 
na de $10é á $11 , -0. , , . 
HENO.—Tiene fácil venta y »ft cotiza de $3í á ¿i 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 5 á 5j rs. e. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se colua con 
firmeza en los precios de $4s caja. ( E l de Mallor-
ca, de Bosch y valent, se reparte á $8 c. 
JAMONES.—El Melocotón v Ferna se cotizan de 
16$ á 19 otl. 
LACONES.—Surtido y se eoman con demanda, 
de$2J á '¿i1 dooena. eegún su «atado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y »* coti-
za de 5 a 51 rs libra. 
MANTECA.— Cotízame» tercerolas de $11* á 
Ui qtl.. y en !9t,<ui seeúu clases, de $11 á 15J idem. 
MAIZ.—El del Norte se cotiza de 70á 71 cts. arb. 
E l del p a í s ae cotiza de 5 á f4 >s ar., p o r estar bas-
tante'escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotlza «egán 
marca y tamaño del envase, de $21 á 26 qtl. 
ORE'QANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del paí» n o r a Í D a l . La» americanaa 
30 rs, barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
cts. resma; el francés so cotiza de 33 4 -íO cts ídem, 
el americano de 28 4 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtid* y a* d c t a l l a D ds 8 S 8i reates 
caja. 
PIMENTON,—Corta denuodi» y »e cotlea d* $"1 
á 8 otl. 
QUESOS.—Baenas existencias el do Palagrá», 89 
cotiza de $25J á 25 quintal, y e l de Flandes (16 28 
á28i 
S A L , — L a molida y «n írano »» actitM d* 7j ft '5 
reales la fanega, 
SARDINAS.—En lalaa en tomate y aceite, de I f 
á l j rs. lata, según claao y tamaño En tabales de » 
á 12 reales. 
S I D R A . — L a nacional ee cotiza de $3^ * 4} caja, 
seeun marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenss «nrtidos, 
de $oi á 6 docena de latas, y pescado $4á 5, 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, de 7 A 7J rs. libra, 
y del de Arlesde 4 á 41 rs. libra. 
T A B A C O BREVA,—Según marca, »e cotiz» de 
$21 á 31 qtl. 
TASAJO,-Precios firme Cotizamos de 22 á 24 rs 
TOCINETA.—Se cotiza según clase, de $14 á 14J 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocauu>r¡i chicaíi á 
$6 V grandes i | l l f IMÍ «uÁ6r J caias 
V E R M O U T H . — E l Torino se cotiza de S7| á 10, 
caja, según marca 
V I N A G R E . — E l del país *« cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase, 
VINO SECO,—Con regular demanda, de Mi á 4í 
barril. 
VINO DULCE,—Con demanda, de $4^ á 4í ba-
rril, 
VINO A L E E L A . - S e hacen ventas de $40 á44 
los 4 cuartos, según marca, 
VINO NAVARRO.—Buenas esistencías y cotiza-
mos de $39 á 16 pipa. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma»-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose do 
§38 ú 39 pipa. 
a n d C m b a 
MIL i w m 
L í n e a 
Servicio regular de vaporee con M I Z . üOf ":c£i.oí 30-












Salidas de Naeva York paral» Habftur,' rumplco 
todos los miárcoics á lae tres d^ la VcíJa y para la 
Habana y puertos do México, todos ¡ jáb'ados á la 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Naeva York todos los 
ueves y sábados, á las ouatro de i a tarde, como rf-
¡euc: 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A , miércclcí 
S E G U R A N C A 
D R I Z A B A 
YUMUR 







Salid&s de la Habana para paertoa do México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
ameute, los lunes al medio uia, eoinosigue; 
Y U M U R I Abril 12 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . - 15 
S E N E C A , - l<í 
SARATOGA - . 
Y U C A T A N - 26 
S E G U R A N C A - 29 
PASAJES,—Estos hermosos vaporea y taa biea 
conocido» por la rapidez y seguridad de sas viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en ja? 
espaciosas cámaras, 
C O R R E S P O N D E N C I A , - L s e ü f i j r MÜvttiu «s 
admitirá únicaments en laAdmiaiji.rj.'ií^GfUir^de 
Correos, 
C A R G A , — L a carga se recibo ei }, JX J C Í 
ballería solamente el día antea de u JJI"; Ji 
mito carga para Inglaterra, Hambar^v, lítotumi, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre y A a!;.5m', r<!ionr.D 
Aires, Montevideo, Sanloa y Río i v i a o • > tonoci 
mientes directos. 
F L E T E S . — E l déte de ¡a carga para tuerto» de 
México, aerá pagado por adelantado eu moVifida ame-
ricana ó BÍ equivalente 
Ca-
Be avisa á los señorea pasajsros que paía evita 
cuarentena en Naeva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Burdos? en O-
biapoD. 21 (altoa). 
Los vapores de la línea de los Sros, ./ames E , 
V/ard fe Co, saldrán para Nueva York ios jaeves y 
sábados, á las cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar loa pasajo/os í. bordo antes da esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo 7 Cornp,, Cuba númroa 76 y 78. 
X 8 156-1 B 
má 
E l grandioso vapor español da 11,000 toneladas 
quma de triple expansión 
capitán £5, Eduardo F a n c 
Saldrá de esta puerto F I J A M E N T E e: dia 30 
D I R E C T O para 1 
S a n t a n d e r 
P a r c e l e n i 
Admite pasajero» CE tus eiegantc? y ventilad-i 
cámaras. 
También recibe un resto de carga ligera ico. u c 
T A B A C O . 
Para mayor comodidad délos Sras. pasajeroi al 
vapor catará atracado álos muelles de S. José 
Informarán ÍUS cousignatarioí L SAKNZ Y 
C?, Oficio? 19. C423 - 24 M 
L I N E A S r>B ütAS ANTIL.1.A© 
"ST a o i . F O D B M B X I C O . 
S a l a s l i t e f f j « a a l e s . 
De B A M B Í E G O el 6 de cada mea, parala Bab* 
con escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igualmente earga para MaUn 
tas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y o nal 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la lala 
de Cuba, siempre que haya i a carga »ujticiente para 
ameritar la escala. 
También ee recibe carga CON CONOCIMlífiNTOS 
D I R E C T O S pora la Isla de Cuba de ios principales 
puertos do Europa entra otros de Amsterdam, Am-
beres, Birmingbam, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copenhagen, Gónova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plyraouth, 
debiendo loa cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía ea dionos puntos para más pormenorss. 
Para, HAVBJS y JSASIBÜKao. coa «saaias 
ysntualess en H A I T L SANTO DOMINGO V ST. 
THOMA8. S A L D R A 
el Tftpor oo?roo Alemán, do . . . . . . . . . . ^ . . « • > . . . . * . « 
capitán 
AdEúia osrga para m Altados paertos y una títñ 
írsnsDordoa con conocimientos directos para un g ea 
número de puertos de S O R O P A , AMEfciCÁ D B L 
SÜR, A S I i , A F R I C A y A U S T R A L I A , «sgán poi-
meaoras qu s sa facilitan en ia casa oonsignaíaria» 
HOTA.—-La carera destinada á puertos ea áoaáe 
ao toca ei vapor, será trasbordada ea HambBrjo» 
9£ «i Havre, & eoavsnleaoi» de 1* SmprwBa. 
ESJO 7333?, iisste ausva oráea. ao ftdmWa ÍM** 
|«ros. 
L a carga so recibe por «1 maeile (te tíabailtu'16. 
L a oerresnoadencia solo a© resiba por la Admlul*-
traoíía de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O S T A S í m 
iSsta Empresa pone & la disposicisn do ios señar 
oargadoroa sus vapores para recibir carea eu uno & 
más puertos de la costa Norte y Sur déla Isla de 
Cuba, siempre qu« la carga qne ee ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la oscala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, coa trasbordo en Havre ó 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormeacres diridraa & sus eonrignalA* 
rios: E N R I Q U E H B 1 L B U T Y COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana. 
toa 
• I 
Ei muy rápido vapor español 
k 
1% 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espansión, a-* 
lurabrado con luz eléctrica, elasificado en el L!oyd4» 
100 A. 1. y construido bajo la inspeooión del Almf-
raniazgo inglés, 
capitán BIL<, 
Saldrá da ia Habana F I J A M E N T E el 21 d» 
Abrii, á las 4 de la tarde vía C A I B A R I E N , pari 
S a ü l a Cruz de ía Pal ni a, 
Santa Cru?. de Tenerife. 
Las! Palmas de Gran Canaria, 
M á l a g a y Barcelona. 
Aámne pasajeros y earga lijera, I N C L U S O TA" 
BAGO, para diebos pnertoa. 
Atracará á los Almacenes de San ..'osé. 
Informarán sus consignatarios: J , B A L C E L L S f 
C? S. en C, CUBA. 43. c 4-59 18-1 
U . G W P A S O S P O B M» Q J k m i 
^ecllltem o&rt&s da eré dita y gira^ 
latoaa & c®ys;a 7 larga r i s í a 
tobte K aova l'ork, Nueva Orleans, Veraora*, áía 
oc, Sifn Juan da Puerto Rico,, Londres, París, Bay-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Soma, Nayolaa 
EiUán, Gónova, Marsella, Havre, Lilis, Nadies, S tia 
Qumtín, Dieppo, Touluosa, Veneaia, Ploreaaía, P4. 
krmo, Turín, Meslaa, &, aalcomo iobra todas! a» a», 
t ittde» y pobíaciuneí da 
Mmwaizü& á Mercadeóos 
Sobre K E W - Y O R K , BOSTON. C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N ü f í ^ A O R L E A N S , M E J I C O , 
BAK J U A N D E P U E R T O R I C O , LON ^ p > ^ 
KTg BURJ-HCOS, L Y O N , BAYÓNA, HAMBÜR. 
G O / B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . A M S T E R . 
DAN. B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
G E N O V A , E T C . , E T C . , así «orno sobre t o d w l i í 
C A P I T A L E S ? P U E B L O S da 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO« 
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, FBANCEáAíJ 
E I N G L E S A S . BONOS D E L O S ESTADOS 
UNIDOS Y CUAL^UÍSRA OTRA C L A S E 
V A L O & 8 a PDiJLÍCOa, 
. p a g o s p o r e i m h í Q f 
Giran iet:M sob.-e Londres, New Yori, Neir Qt 
le-vrn Mitón, Tarín, Roma, Venesia, Fiarancia, N i 
«oleV Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bramen, tlirabv 
ao P&Hi Havre, Kantej, Btude'ja; fijarse.^a, Lulí, 
Lyon'Méjico, Ve^orui, Juan di Pcorta Rtua, 
Botr» VCG&Í ¡ai cap'.taiea y pcebloa; lobra Ps! í l l 
K^Ucrca, ít'.ía. Mahóa í Sauta Craj i i TajsrHíf 
¥ m E ñ T A I ñ L A 
foiírc Matanzai, C^iaenás. üsinscüoá, Sani» Clara, 
C&'.bariéu. Sapa ia Grande,.Trinidad, Í ^-.fue-ío», 
Saníti-Spiritaí, Santiago de (Juba, Oiago da Av;!a. 
Waiizaniüo, Pmaj cai RíOi üi'Dwa, Faarw Kiuaije, 
KuevJiMi ala. 
p3 gfi^Sií! p ; .-..v, «&< i^T ra ñnap fes fmssA 
. 1 1 / , ... 
lí̂ !» É iÉÉk 
S O P A S B E L M I S M O N O M B R E . m u : ^ 
